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Gran parte de la revolución que se ha vivido durante los últimos años, no es más que el 
resultado del rápido avance tecnológico y de evolución de la sociedad. El impacto de la 
globalización en las empresas y la población en general, ha sido principal motor del 
crecimiento internacional en términos de industria y comercio. Las nuevas tecnologías de 
comunicación han logrado superar las barreras entre países, haciendo de la información 
un concepto global y accesible para todos.  
Uno de los efectos más tangibles de la globalización se puede observar en el mercado, y 
más específicamente en los consumidores. Esto se debe a la creación de nuevas 
necesidades y al cambio constante de la sociedad de consumo. Bajo estas condiciones, 
competitividad y flexibilidad ya no son opciones para los empresarios colombianos, son 
fortalezas que se deben adquirir para sobrevivir en el mercado nacional y aún más a nivel 
internacional.  
Este escenario no es exclusivo de los países desarrollados, también en las naciones que 
están en vía de desarrollo la situación es muy similar. Si bien es cierto que la innovación 
es propia de las potencias mundiales, los países subdesarrollados buscan adoptar, 
mejorar o ajustar estas innovaciones a cada uno de sus mercados. En Colombia, el 
desarrollo industrial ha evolucionado notablemente, reflejándose en la economía del país; 
el PIB está conformado principalmente por la contribución de las pequeñas y medianas 
empresas. Por esta razón, la creación de empresas eficientes se ha convertido en un 
factor clave para el desarrollo del país y para satisfacer las nuevas necesidades de la 
sociedad de consumo.  
El presente proyecto, tiene como fin la elaboración de un Plan de Negocios en el cual se 
pueda evidenciar la viabilidad de crear una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de gelatinas en tercera dimensión. La realización de este plan de 
negocios se basa en los lineamientos brindados por el Fondo Emprender y la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Libre. 
Con este plan de negocios se pretende aportar al desarrollo industrial, social y económico 






Según Gabriel Baca Urbina, autor del libro Evaluación de Proyectos, la demanda se 
define como “la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 
buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado”. Muchos son 
los factores que determinan el éxito y la estabilidad de una empresa, sin embargo, la 
demanda es la razón de ser para una organización.  
La gelatina en 3D es un producto novedoso cuyas características hacen que sea llamativo 
y de rápida aceptación en el mercado. Sin embargo, éste producto es fabricado de 
manera informal y empírica por la organización, la cual es de las autoras del presente 
proyecto de grado. Aunque la empresa no está constituida legalmente funciona en la 
actualidad. Por esta razón, surge la motivación de realizar un diagnóstico que permita 
analizar e identificar la situación actual del mismo. (Véase Anexo A.) 
El resultado del diagnóstico realizado, muestra que la principal deficiencia del producto 
está centralizada en la demanda: Lo producido por la organización no alcanza a cubrir los 
requerimientos del mercado. El fabricante de estas gelatinas afirma: “No puedo cumplir 
con la totalidad de pedidos que me realizan”.  
Lo anterior se debe principalmente a cuatro factores detectados en el diagnóstico: 
“mercado existente”, “infraestructura”, “proceso de producción” e “informalidad del 
negocio”. 
 Proceso de producción: El diseño de las figuras que van al interior de las gelatinas se 
realiza de manera manual por medio de espátulas, lo cual hace que el proceso sea 
tedioso, difícil y lento. Adicionalmente, la tasa de desperdicio es alta puesto que 
cualquier error cometido por el operario es irreversible. Por otro lado, no es posible 
tener un modelo estándar del producto ya que cada diseño queda diferente. En otras 
palabras, el proceso de elaboración limita la capacidad de producción ya que la 
organización carece de tecnología y herramientas que optimicen los recursos.  
 Mercado existente: Por sus características este producto está dirigido a un público 
considerable en tamaño: Niños, jóvenes, adultos y ancianos. Dada esta condición, el 
mercado potencial  y existente representan una gran oportunidad de oferta para la 
empresa. No obstante, la organización no cuenta con la capacidad y los recursos para 
atacar este mercado. Esta oportunidad se está perdiendo en la medida que el 
productor de gelatinas no puede satisfacer la demanda, haciendo que el consumidor 
desconozca el producto o acuda a la competencia. 
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 Informalidad del negocio: Este factor hace referencia las condiciones en las que se 
encuentra el negocio en la actualidad. La empresa no está constituida, lo cual 
ocasiona que no hayan procesos ni procedimientos establecidos. No existe planeación 
ni organización; la producción y comercialización de gelatinas se realiza de manera 
empírica y sin ningún tipo de estudio previo que permita realizar planeación de 
recursos, procesos y/o estrategias. Esto también ha venido afectando la parte 
financiera del negocio.  
 Infraestructura: La organización no cuenta con la infraestructura necesaria y adecuada 
para optimizar el proceso de producción, es decir, no hay una instalación en buenas 
condiciones para la elaboración del producto, la tecnología utilizada es mínima y no 
hay recursos físicos que permitan aumentar la capacidad de producción y/o mejorar 
los procesos de la organización.  
 
Estos factores tienen un grado de incidencia muy considerable sobre el producto, por lo 
cual es necesario reorientar de manera inmediata éste grupo de factores para la 
supervivencia y rendimiento del negocio. Aunque la gelatina en 3D es un producto 
novedoso, agradable y de fácil aceptación, no se ha explotado de manera adecuada en el 
mercado.  
Gráfica 1. Diagrama causa – efecto  
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
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Hoy en día se puede ver que una de las actividades de mayor peso y porcentaje en el 
desarrollo de una sociedad, es la creación de empresa; el desarrollo de proyectos de 
emprendimiento y crecimiento de organizaciones; el progreso esta en crear, innovar y 
presentar nuevas formas al mercado siendo el autor y dueño su propia empresa.  
El desarrollo de la creación y puesta en marcha de la empresa de Gelatinas en 3D se 
basa en un  estudio general de desarrollo de proyectos, llevando a cabo las siguientes 
etapas: Estudio de mercados, estudio técnico, administrativo, financiero y ambiental. 
Éstos con el fin de determinar la viabilidad y rentabilidad de formar la empresa, 
conociendo así las ventajas, desventajas, riesgos e impactos que podrían tener tanto en 
la sociedad como en los ejecutores. 
Las gelatinas en tercera dimensión se vienen comercializando en un negocio que opera 
de manera informal, no se tiene establecida la empresa como tal y el producto no 
presenta los debidos registros y certificaciones en el Invima. Por este y otros motivos 
explicados anteriormente, la oferta no alcanza a cubrir los requerimientos del  mercado, 
por lo tanto existe la necesidad de satisfacer a todos los consumidores que desean 
adquirir este producto. Esta necesidad se expresa en el deseo de crear y formalizar la 
empresa, pues  el producto presenta una demanda significativa y bastante importante que 
no está siendo satisfecha. Adicionalmente, las gelatinas en tercera dimensión son una 
forma diferente e innovadora de presentar al mercado un producto comestible el cual está 
dirigido a un público de todas las edades, lo que es una ventaja muy competitiva para la 
organización.  
Una razón secundaria, pero de gran peso e importancia para el grupo de investigación, es 
el impacto social que se genera con la creación de empresa. Adicional a la fuente de 
empleo que se puede generar, la contribución al desarrollo económico del país es un 
aporte muy importante dado que: “Las Mipymes representan el 96.4% del los 
establecimientos empresariales de Colombia, generan el 80.8% del empleo del país, y 
tienen presencia en los diferentes sectores productivos”.1 Las autoras del proyecto se 
enorgullecen como ingenieras industriales y personas integras pertenecientes a una 
sociedad, contribuir con su desarrollo y crecimiento económico.  
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Adicional al hecho de generar ganancias y convertirse en una fuente de ingresos, la 
aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera profesional y la  
experiencia adquirida en los sitios de trabajo, son otra causa importante que motiva a 


























Determinar la viabilidad de crear una empresa en Bogotá dedicada a la producción y 




 Elaborar el análisis y diagnóstico de la estructura actual del mercado y la 
competencia. 
 Realizar el estudio administrativo y legal acorde a la industria de producción y 
comercialización de gelatinas. 
 Realizar el estudio operativo para desarrollar la semi automatización del proceso 
de producción.  
 Determinar la distribución y diseño de la empresa, así como los puestos de trabajo 
y demás estructuras internas.  















1.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
1.1.1 Definición del producto: La gelatina es una proteína comestible cuya obtención se 
logra a través del colágeno de los huesos, la piel y el tejido conjuntivo de los animales. 
Ésta mezcla coloidal, representa una gran fuente de energía para niños, jóvenes y 
adultos. Sus características nutricionales hacen de la gelatina un alimento importante y 
necesario en la dieta de las personas. El 90% de su composición es proteína, el 
porcentaje restante corresponde a sales minerales y agua. En la Tabla 1 se observan sus 
principales características. 
Tabla 1. Características de la Gelatina. 
 
Característica Descripción 
Solubilidad Es insoluble en agua fría y soluble en agua tibia y caliente. 
Compatibilidad 
Tiene buena afinidad con otros coloides como carragenatos, 
agares, alginatos y pectinas; además, es compatible con los 
ácidos, azúcares, polisacáridos, colores y sabores. 
Poder gelificante 
Depende de la concentración de gelatina que se use y de otros 
factores como: El peso molecular, la temperatura utilizada, las 
condiciones de extracción, el pH y la presencia y 
concentración de electrolitos. 
Viscosidad 
Generalmente varía entre 25 y 60 milipoises a 60 ºC, medida 
al 6,66% de concentración. Se incrementa con la 
concentración y desciende con la temperatura. Se ve afectada 
por el pH de la solución. 
Ceniza 
Porcentaje de residuos luego de la reducción a cenizas a 550 
ºC. 
Color 
Depende de los materiales utilizados y del proceso de 
fabricación. 
 
Fuente: Progel S.A 20122. 
 
Por sus características, la gelatina tiene varias aplicaciones farmacéuticas, alimenticias y 
de tipo industrial. Su uso más común es como alimento, pues debido a su consistencia es 
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utilizada en múltiples recetas como postres y ensaladas. También es recomendada en las 
dietas de recuperación para personas enfermas.  La Asociación Colombiana de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos (ACTA) ha identificado otros usos de la gelatina: “En repostería 
es un ingrediente fundamental. En la fabricación de dulces la gelatina es insumo 
indispensable, ya que de ella se obtienen numerosas clases de texturas que van desde 
una jalea suave hasta una goma dura, los masmelos y las gomas de colores son hechos a 
base de gelatina”3. Por otro lado, el consumo de gelatina presenta múltiples beneficios 
para la piel, el cabello y las uñas ya que es una fuente de colágeno y vitamina.  
Por su composición y características, existen diversas maneras de preparar la gelatina 
como postre principal. Los principales tipos de estas: Gelatina con fruta, multicolor con 
leche condensada, dietética sin sabor y artísticas, entre otras. El presente estudio se 
enfoca en las gelatinas artísticas, específicamente en las florales en tercera dimensión 
(…Ver Anexo B…). La gelatina floral en tercera dimensión, es un tipo de postre elaborado 
a base de gelatina sin sabor, esencias y leche en polvo. Es un postre nutritivo y bajo en 
calorías. Sus diseños inyectados, permiten visualizar las diferentes figuras en tercera 
dimensión, lo cual convierte a este postre en un producto llamativo y agradable, ideal para 
toda ocasión. El modelo de sus diseños básica e inicialmente serán flores: Margaritas, 
rosas, astromelias, girasoles, pompones, entre otras. La composición del producto se 
observa a continuación: 
 
Tabla 2. Composición del producto (1 unidad de 12 onzas) 
 
Sub - Producto Materia prima Porcentaje (%) 
Gelatina base 
Agua 43,69 
Azúcar refinada 8,74 
Grenetina 0,87 
Esencias 0,29 
Gelatina de leche 
Leche 29,12 
Agua 7,28 





Fuente: Datos tomados de Repostería y Pastelería Norma 20124 
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1.1.1.1 Naturaleza del producto: Actualmente, las gelatinas son reconocidas en el 
mercado por su forma de consumo ya que son comúnmente utilizadas en eventos 
especiales o como regalo. Teniendo en cuenta éstas características, es posible clasificar 
las gelatinas en 3D por su duración como productos no duraderos; y por su uso como 
bienes de consumo, de uso común y especializado5.  
 
1.1.1.2  Características físicas: 
 
 Forma: Presenta una superficie circular cóncava.   
 Tamaño: La gelatina será vendida en 3 presentaciones diferentes explicadas a 
continuación: 
- Grande: 12 onzas, cuyo diámetro es de 10 cm y su altura es de 6 cm.  
- Mediana: 8 onzas, cuyo diámetro es de 10 cm y su altura es de 5 cm. 
- Pequeña: 3 onzas, cuyo diámetro es de 7 cm y su altura es de 4 cm. 
 Color: La gelatina es incolora, la base de leche es blanca y los diseños vienen en 
diferentes colores según el modelo. 
 Sabor: Arequipe y leche condensada.  
 Olor: A esencia de arequipe y leche condensada. 
 Envase: Las gelatinas se realizan en copas venecianas marca Darnel; son copas 
hechas en un material plástico transparente altamente resistente (Poliestireno 
cristal), vienen con tapas que pueden ser utilizadas también como bases. Los 
empaques y moldes de las gelatinas son reutilizables y fácilmente degradables en 
beneficio del medio ambiente. 
 Durabilidad: 8 días en refrigeración. 
 
1.1.1.3 Productos sustitutos y complementarios: Aunque los productos sustitutos no son 
una competencia directa, bajo ciertas circunstancias pueden provocar que los clientes de 
gelatinas en 3D se inclinen por comprar otro tipo de producto que tenga un uso similar. 
Los productos que por sus características se pueden considerar como sustitutos son los 
postres decorados. Algunos de ellos son: Cheesecake, muffins, cupcakes y gelatina con 
fruta. Por otra parte, la gelatina en 3D no presenta productos complementarios ya que 
ningún bien tiene relación concreta con el consumo de gelatinas.  
                                                          
5 Son aquellos que se identifican con características únicas, por lo cual un grupo importante de clientes está 




1.1.2 Estudio del consumidor: 
 
1.1.2.1 Necesidades que satisface el producto: La globalización, la tecnología, el acceso 
a la información y otros factores, hacen que el consumidor busque productos diferentes e 
innovadores en el mercado. Por sus características la gelatina satisface esta necesidad, 
pues es un producto innovador que suple básicamente 3 aspectos:  
 
 Nutrición y salud: Al ser un alimento con alto contenido en colágeno y vitaminas, la 
gelatina es una gran fuente de energía y alimento que presenta múltiples 
beneficios para la piel, el cabello y las uñas. También es recomendada en las 
dietas de recuperación para personas enfermas. 
 Regalo u obsequio: Por sus llamativos diseños, la gelatina se convierte en un 
regalo ideal para personas de cualquier edad. 
 Ocasiones especiales: La presentación de la gelatina hace que sea un postre ideal 
para decorar y servir en ocasiones especiales, reemplazando así a los 
tradicionales postres. 
 
1.1.2.2 Caracterización del consumidor: Conocer las características del consumidor 
permite comprender su comportamiento ante el producto que pretende ser ofrecido en 
este plan de negocios. Adicionalmente, la caracterización realizada facilitará el proceso de 
segmentación del mercado y el cálculo de la demanda que se verá en los siguientes 
apartados. Dado que las gelatinas no son un producto con gran trayectoria en el mercado 
colombiano, las fuentes secundarias son bastante limitadas. Por lo tanto, se realizó una 




 Nivel socioeconómico 
 Motivos de compra 
 Conocimiento del producto  
 Usos del producto 
 Medios de distribución 
 
Para realizar la encuesta se tuvo en cuenta el tipo de muestreo no probabilístico, porque 
al realizar en este tipo de investigaciones y proyectos un muestreo probabilístico resulta 
ser muy costoso, adicional porque se realizó previo a la encuesta una macro 
segmentación  y un estudio del consumidor, de tal manera que se puede trabajar este 
método seleccionando a los individuos siguiendo determinados criterios. También se 
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utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia para que la muestra sea 
representativa, debido a que no se tiene la certeza de que sea funcional ya que no todos 
los individuos de la población tiene la misma probabilidad de ser elegidos. 
La encuesta realizada, su respectiva ficha técnica y los resultados de la misma pueden 
consultarse en el Anexo D. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta, 
fue posible caracterizar a los consumidores potenciales de las gelatinas en 3D de la 
siguiente manera: 
 
Hombres y mujeres entre los 18 y 59 años de edad, pertenecientes a estratos medio y 
alto. Sus principales motivos de compra son la novedad y calidad del producto. La 
mayoría de ellos no tiene conciencia del producto, sin embargo, se sienten atraídos por su 
apariencia y diseño. Se sabe que le darían 3 posibles usos al producto: Para consumo 
propio, para regalar o para eventos especiales, sin embargo el uso más común es para 
regalar. A la mayoría de estos compradores les gustaría encontrar las gelatinas en 3D en 
un punto de venta de marca propia. 
 
1.1.3 Delimitación y descripción del mercado: 
 
1.1.3.1 Delimitación del área geográfica: Debido a que la gelatina es un producto delicado, 
su distribución y transporte a otras ciudades o países puede afectar la calidad del 
producto, por lo tanto el grupo de investigación ha definido que la producción y 
comercialización del producto, y en general es estudio de mercado, se concentrará en la 
























Fuente: Disponible en internet: 
http://www.spanishcourses.info/cities/mapaCiudad.asp?IdiomaABR=ES&CiudadID=84 
Consulta en febrero de 2012. 
 
Bogotá es oficialmente la capital de la República de Colombia. Se encuentra ubicada en el 
centro del país, ocupando más de 33 km de sur a norte y 16 km de oriente a occidente. 
“Es la mayor y más poblada ciudad del país, además de ser el centro cultural, industrial, 
económico y turístico más importante”6. Bogotá está conformada por 20 localidades y se 
caracteriza por tener una población llena de contrastes en la cual se concentra el 17% de 
la población total del país (7.571.345 habitantes7), convirtiéndola en la ciudad más 
poblada de Colombia. 
 
“Bogotá  ocupó el sexto lugar entre 50 ciudades de América Latina por sus estándares en 
calidad de vida, alto potencial para hacer negocios, y excelentes condiciones para el 
desarrollo profesional, según el escalafón establecido por América Economía 
Intelligence”8.  
 
1.1.3.2 Características de la Población: Los siguientes son indicadores que permiten 
estudiar y analizar cuantos elementos dentro del área geográfica delimitada, poseen las 
                                                          
6 Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7296975.html (Consulta Marzo 2012) 
7
 Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id= 
07&Itemid=124  (Consulta Marzo 2012) 
8 Disponible en internet: http://www.samuelalcalde.com (Consulta Marzo 2012) 
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variables demográficas que fueron descritas para el consumidor anteriormente. En las 
tablas 3, 4y 5 se visualizan las cifras. 
 Población total, masculina y femenina: 
 
Según las proyecciones del DANE9, para el 2012 Bogotá tiene una población total de 
7.571.345 habitantes. De las cuales 3.653.868 (48.2%)  son hombres y 3.917.477 (51.8%) 
son mujeres. En la tabla 3 se visualiza las cifras de población por género. 
 
 Estructura de la población por edades: En la tabla 3 se realizó la estratificación por 
grupos de edad desde los 0 hasta los 80 años. 
 




Fuente: DANE 201210 
                                                          
9
Disponible en internet http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=307&Itemid=124 (Consulta Marzo 2012) 
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 Nivel socioeconómico de la población bogotana para el 2012: en la tabla 4 se 
visualiza la clasificación de la población por localidades y su respectivo estrato 
económico. 
Tabla 4. Nivel socioeconómico de la población bogotana por localidades: 
 
 
Fuente: DAPD, Área de Estratificación y Monitoreo 2012 
 





Estrato bajo 3.345.952 44,19 
Estrato medio 3.829.460 50,58 
Estrato alto 395.933 5,23 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012. Con base en las estadísticas del DANE y el 
DAPD 11. 
                                                                                                                                                                                 
10
 Disponible en internet http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=307&Itemid=124 (Consulta Marzo 2012) 
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  Para calcular la realizar las proyecciones de la población se tomó como referencia una tasa de crecimiento 
poblacional de 1.85% (r=0.0185). 
N.R Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total
USAQUEN 10.801 12.927 43.044 123.246 109.236 61.203 78.884 439.341
CHAPINERO 1.587 5.680 10.638 9.899 32.759 14.007 48.422 122.992
SANTA FE 1.349 2.408 72.690 26.213 3.393 992 0 107.045
SAN CRISTOBAL 4.490 34.960 350.441 67.836 0 0 0 457.727
USME 2.412 68.518 188.258 0 0 0 0 259.188
TUNJUELITO 2.745 26 130.014 71.582 0 0 0 204.367
BOSA 2.295 3.973 414.275 29.926 0 0 0 450.469
KENNEDY 6.721 14.615 370.717 550.456 8.822 0 0 951.331
FONTIBON 3.179 0 21.787 224.826 50.559 0 0 300.351
ENGATIVA 9.060 4.701 81.325 643.936 30.237 0 0 769.259
SUBA 7.413 2.123 256.888 265.184 93.970 115.041 12.973 753.592
BARRIOS UNIDOS 2.196 11 0 112.634 57.744 3.966 0 176.551
TEUSAQUILLO 613 0 18 22.291 95.299 7.905 0 126.126
LOS MARTIRES 510 0 5.185 85.405 4.441 0 0 95.541
ANTONIO NARIÑO 98 0 7.833 90.424 0 0 0 98.355
PUENTE ARANDA 2.422 32 709 279.329 0 0 0 282.492
LA CANDELARIA 980 0 18.190 8.280 0 0 0 27.450
RAFAEL URIBE U 3.650 18.690 167.082 195.692 0 0 0 385.114






1.1.3.3 Definición de estrategias de generalización o segmentación: Al contrastar las 
características generales de la población para definir los usuarios y consumidores, se 
pudo establecer que tan homogéneo o heterogéneo es el mercado. Acorde al análisis de 
las estadísticas e indicadores expuestos anteriormente, se determinó que la ciudad de 
Bogotá es un mercado heterogéneo, dados los diferentes intereses y características de la 
población. 
Como se puede ver en los resultados de la encuesta realizada anteriormente (Anexo D), 
el comportamiento de los consumidores frente al producto, el uso que le darían y los 
motivos de compra, presentan resultados desproporcionales a cada opción de respuesta; 
lo anterior indica que el mercado está fuertemente dividido por diferentes interese y 
características. Por otra parte, de las fuentes secundarias se obtuvieron las variables 
demográficas: Edad, género y nivel socioeconómico; los valores obtenidos de estas 
también muestran lo fragmentada que esta la población, lo cual ratifica que Bogotá en un 
mercado heterogéneo. En la tabla 6, se realizó la clasificación de las variables según su 
naturaleza (Acorde a los resultados de la encuesta).  
 
Tabla 6. Variables homogéneas y heterogéneas. 
 
Fuente Variables estudiadas Homogénea Heterogénea 
Secundaria Edad   x 
Secundaria Género X   
Secundaria Nivel socioeconómico   x 
Primaria Motivos de Compra X   
Primaria Medio de distribución   x 
Primaria Uso del producto   x 
Primaria 
Comportamiento del 
consumidor frente al producto 
  x 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
A su vez, se tuvo en cuenta que la gelatina en 3D no es un producto de consumo masivo 
por lo que no puede ser dirigido a todo tipo de público con la misma estrategia de 
comercialización. Dada esta premisa, se confirma que la más adecuada para abordar el 
mercado es la segmentación del mismo. Esta estrategia permite dividir el mercado en 
proporciones más pequeñas que tengan características, necesidades y comportamientos 





1.1.4 Segmentación del mercado: 
 
1.1.4.1 Macro segmentación: Para realizar una macro segmentación adecuada es 
preciso identificar el campo de actividad de la empresa y los factores clave a controlar 
para que el proyecto pueda consolidarse en el mercado (Qué se va a satisfacer, quienes 
serán satisfechos y cómo se logra).  
 
 Campo de actividad: Producción y comercialización de gelatinas con diseños en 
3D.  
El mercado disponible para esta actividad está constituido por todos aquellos 
consumidores que tienen la necesidad de comprar gelatinas con diseños en 3D y que 
además cuentan con el poder adquisitivo para obtener  el producto. 
 Mercado de Referencia: Esta dado por los siguientes aspectos: 
- Necesidad a satisfacer (Qué): 
 
Por sus características la gelatina satisface esta necesidad, pues es un producto 
innovador que suple básicamente 3 aspectos:  
 
a) Nutrición: Al ser un alimento con alto contenido en colágeno y vitaminas, la 
gelatina es una gran fuente de energía y alimento. 
b) Regalo u obsequio: Por sus llamativos diseños, la gelatina se convierte en un 
regalo ideal para personas de cualquier edad. 
c) Ocasiones especiales: La presentación de la gelatina hace que sea un postre ideal 
para decorar y servir en ocasiones especiales, reemplazando así a los 
tradicionales postres. 
- Grupos de compradores (Quién): 
 
Acorde al estudio del consumidor que se realizó en el capítulo 1.2, los posibles grupos de 
compradores son personas particulares caracterizadas de la siguiente manera:  
a) Hombres y mujeres mayores de 18 años de nivel socioeconómico medio o alto, 
cuya motivación para comprar el producto sea consumir las gelatinas en 3D. 
b) Hombres y mujeres mayores de 18 años de nivel socioeconómico medio o alto, 
cuya motivación para comprar el producto sea regalar a otros las gelatinas en 3D. 
c)  Hombres y mujeres mayores de 18 años de nivel socioeconómico medio o alto, 
cuya motivación para comprar el producto sea servir las gelatinas 3D como postre 




- Tecnología (Cómo): 
En la actualidad, la producción de gelatinas en 3D es netamente artesanal. Los diseños 
se logran a través de sencillas herramientas como espátulas y jeringas, las cuales son 
manipuladas por un operario. Sin embargo, en el presente proyecto se pretende semi - 
automatizar el proceso de producción con el objetivo principal de optimizar y estandarizar 
los diseños de las gelatinas. 
Gráfica 3. Matriz de macro segmentación. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
En la gráfica 3 se observa el mercado de referencia y el conjunto de factores que ayudan 
a desarrollar la segmentación del mercado. 
1.1.4.2 Micro segmentación: 
 
1.1.4.2.1 Selección y definición de variables de segmentación: Las variables de 
segmentación son las características de individuos, grupos u organizaciones que se 
utilizan para dividir un mercado en segmentos12. Existen principalmente cuatro tipos de 
variables: Demográficas, geográficas, psicográficas y conductuales.  
                                                          
12
 PRIDE, William. Marketing Conceptos y Estrategias. Mexico, Mac Graw Hill. Novena edición. Año 2007. 
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Para el presente estudio se identificaron las variables más importantes de cada tipo con el 
fin de seleccionar cuáles de ellas influyen directamente en la demanda y la oferta de las 
gelatinas en 3D. Para ello se estableció una escala de calificación de 0 a 2, donde: 
- 0: No representa una influencia directa o importante en la demanda u oferta. 
- 1: Representa una influencia media en la demanda y oferta. 
- 2: Definitivamente influye en la demanda y oferta. 
La calificación de cada una de las variables se realizó con base en la encuesta aplicada 
en el capítulo 1.2 (Estudio del consumidor), ya que las preguntas realizadas apuntaban a 
identificar la influencia de cada variable en la demanda y la oferta del producto. 
A continuación se muestra la calificación que obtuvo cada una de las variables pre 
seleccionadas: 
Tabla 7. Selección de las variables de segmentación. 
 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Como resultado las variables seleccionadas por mayor puntaje son: 




5. Lugar de compra 
6. Motivos de compra 
1.1.4.2.2 Variables de Segmentación del mercado: Las bases de segmentación para cada 
variable se determinaron de la siguiente manera: 
 
Tipo de Variable Variable
Incidencia en la compra 
del producto (Demanda)
Incidencia en la venta 
del producto (Oferta)
Total
Unidad geográfica 2 2 4
Clima 0 1 1
Edad 1 2 3
Género 2 2 4
Estrato 2 2 4
Personalidad 1 0 1
Lugar de compra 2 2 4
Uso del producto 2 0 2
Estado del usuario 0 0 0
Estado de lealtad 0 0 0







 Variable Geográfica: Ciudad. 
 
Como se mencionó anteriormente en el Capítulo 1.3.1 (Delimitación del área 
geográfica), el grupo de investigación ha seleccionado la ciudad de Bogotá como 
único centro de producción y comercialización mientras el proyecto se consolida. Esto 
también se debe a que la gelatina es un producto delicado, por lo tanto su distribución 
a otras ciudades o países puede afectar la calidad del producto. 
 Variables demográficas: Edad, género y estrato social. 
 
La base de segmentación para la edad está basada en la clasificación propuesta por 
la CCB: niños de 0 a 9 años, jóvenes de 10 a 24 años, adultos de 25 a 59 años y 
adultos mayores de 60 años en adelante. Para el presente proyecto, las categorías 
que aplican según la encuesta realizada son: Jóvenes, adultos y adultos mayores. Así 
mismo, las bases de segmentación para el sexo y el estrato social están dadas por 
datos del DANE y la CCB. Para el presente plan de negocios solo aplican estratos 
medios y altos, según los resultados de la encuesta realizada. 
 Variable psicográfica: lugar de compra. 
 
La base de segmentación para esta variable se determinó con base en los resultados 
de la encuesta aplicada por el grupo de investigación, en la cual se identificó que los 
lugares de compra que los consumidores prefieres son: Pastelerías, almacenes de 
cadena y punto de venta. (Las casas de banquete se excluyen por los resultados de la 
encuesta). 
 Variables conductuales: Motivos de compra. 
 
La base de segmentación para esta variable se determinó con base en los resultados 
de la encuesta aplicada por el grupo de investigación, en la cual se identificó que los 
principales motivos de compra para los consumidores son el precio, la calidad y la 
novedad del producto.  
En la tabla 8, se visualizan las clasificaciones de cada tipo de variable y su respectiva 
desagregación según la base de segmentación encontrada en el estudio del consumidor. 















Geográfica Unidad geográfica Bogotá 
Demográficas 
Edad 
Entre 18 y 24 años 
Entre 25 y 59 años 







Psicográfica Lugar de compra 
Pastelerías 
Almacenes de cadena 
Punto de venta 
Conductual Motivos de compra 
Precio 
Calidad 
Novedad del producto 
     
 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
 
Segmento 1:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en pastelerías y su principal motivo de compra  es el precio del 
producto. 
 
Segmento 2:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en pastelerías y su principal motivo de compra  es la calidad del 
producto. 
 
Segmento 3:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en pastelerías y su principal motivo de compra es la novedad del 
producto. 
 
Segmento 4:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato medio. 





Segmento 5:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra  es la calidad 
del producto. 
 
Segmento 6:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra es la 
novedad del producto. 
 
Segmento 7:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra  es el precio del 
producto. 
 
Segmento 8:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra  es la calidad del 
producto. 
 
Segmento 9:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra es la novedad del 
producto. 
 
Segmento 10:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en pastelerías y su principal motivo de compra  es el precio del producto. 
 
Segmento 11:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en pastelerías y su principal motivo de compra  es la calidad del producto. 
 
Segmento 12:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en pastelerías y su principal motivo de compra es la novedad del producto. 
 
Segmento 13:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra  es el precio del 
producto. 
 
Segmento 14:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato alto. Prefieren 




Segmento 15:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra es la novedad del 
producto. 
 
Segmento 16:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra  es el precio del producto. 
 
Segmento 17:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra  es la calidad del producto. 
 
Segmento 18:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 18 y 24 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra es la novedad del producto. 
 
Segmento 19:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en pastelerías y su principal motivo de compra  es el precio del 
producto. 
 
Segmento 20:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en pastelerías y su principal motivo de compra  es la calidad del 
producto. 
 
Segmento 21:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en pastelerías y su principal motivo de compra es la novedad del 
producto. 
 
Segmento 22:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra  es el precio 
del producto. 
 
Segmento 23:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra  es la calidad 
del producto. 
 
Segmento 24:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra es la 
novedad del producto. 
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Segmento 25:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra  es el precio del 
producto. 
 
Segmento 26:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra  es la calidad del 
producto. 
 
Segmento 27:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra es la novedad del 
producto. 
 
Segmento 28:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en pastelerías y su principal motivo de compra  es el precio del producto. 
 
Segmento 29:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en pastelerías y su principal motivo de compra  es la calidad del producto. 
 
Segmento 30:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en pastelerías y su principal motivo de compra es la novedad del producto. 
 
Segmento 31:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra  es el precio del 
producto. 
 
Segmento 32:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra  es la calidad del 
producto. 
 
Segmento 33:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra es la novedad del 
producto. 
Segmento 34:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato alto. Prefieren 





Segmento 35:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra  es la calidad del producto. 
 
Segmento 36:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá entre los 25 y 59 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra es la novedad del producto. 
 
Segmento 37:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en pastelerías y su principal motivo de compra  es el precio del 
producto. 
 
Segmento 38:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en pastelerías y su principal motivo de compra  es la calidad del 
producto. 
 
Segmento 39:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en pastelerías y su principal motivo de compra es la novedad del 
producto. 
 
Segmento 40:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra  es el precio 
del producto. 
 
Segmento 41:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra  es la calidad 
del producto. 
 
Segmento 42:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra es la 
novedad del producto. 
 
Segmento 43:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato medio. 








Segmento 44:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra  es la calidad del 
producto. 
 
Segmento 45:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato medio. 
Prefieren comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra es la novedad del 
producto. 
 
Segmento 46:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en pastelerías y su principal motivo de compra  es el precio del producto. 
 
Segmento 47:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en pastelerías y su principal motivo de compra  es la calidad del producto. 
 
Segmento 48:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en pastelerías y su principal motivo de compra es la novedad del producto. 
 
Segmento 49:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra  es el precio del 
producto. 
 
Segmento 50:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra  es la calidad del 
producto. 
 
Segmento 51:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en almacenes de cadena y su principal motivo de compra es la novedad del 
producto. 
 
Segmento 52:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra  es el precio del producto. 
 
Segmento 53:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato alto. Prefieren 





Segmento 54:  
Hombres y mujeres residentes en Bogotá mayores de 60 años, de estrato alto. Prefieren 
comprar en puntos de venta y su principal motivo de compra es la novedad del producto. 
  
1.1.4.2.3 Perfiles del mercado: Con el objetivo de evaluar el grado hasta el que éste plan 
de negocios podrá satisfacer las necesidades del mercado potencial, se identificaron 18 
perfiles de mercado con base en los 54 segmentos que se establecieron anteriormente. 
Es preciso tener en cuenta que para el desarrollo de estos perfiles se omitieron las dos 
variables homogéneas (Género y motivo de compra); esto con el fin de agrupar los 
segmentos en perfiles de características comunes. 
 Perfil 1: Jóvenes de estrato medio que preferirían comprar las gelatinas en 3D en un 
punto de venta de marca propia. 
 Perfil 2: Jóvenes de estrato medio que preferirían comprar las gelatinas en 3D en 
almacenes de cadena. 
 Perfil 3: Jóvenes de estrato medio que preferirían comprar las gelatinas en 3D en 
pastelerías. 
 Perfil 4: Jóvenes de estrato alto que preferirían comprar las gelatinas en 3D en un 
punto de venta de marca propia. 
 Perfil 5: Jóvenes de estrato alto que preferirían comprar las gelatinas en 3D en 
almacenes de cadena. 
 Perfil 6: Jóvenes de estrato alto que preferirían comprar las gelatinas en 3D en 
pastelerías. 
 Perfil 7: Adultos de estrato medio que preferirían comprar las gelatinas en 3D en un 
punto de venta de marca propia. 
 Perfil 8: Adultos de estrato medio que preferirían comprar las gelatinas en 3D en 
almacenes de cadena. 
 Perfil 9: Adultos de estrato medio que preferirían comprar las gelatinas en 3D en 
pastelerías. 
 Perfil 10: Adultos de estrato alto que preferirían comprar las gelatinas en 3D en un 
punto de venta de marca propia. 
 Perfil 11: Adultos de estrato alto que preferirían comprar las gelatinas en 3D en 
almacenes de cadena. 
 Perfil 12: Adultos de estrato alto que preferirían comprar las gelatinas en 3D en 
pastelerías. 
 Perfil 13: Adultos mayores de estrato medio que preferirían comprar las gelatinas en 
3D en un punto de venta de marca propia. 
 Perfil 14: Adultos mayores de estrato medio que preferirían comprar las gelatinas en 
almacenes de cadena. 
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 Perfil 15: Adultos mayores de estrato medio que preferirían comprar las gelatinas en 
pastelerías. 
 Perfil 16: Adultos mayores de estrato alto que preferirían comprar las gelatinas en 3D 
en un punto de venta de marca propia. 
 Perfil 17: Adultos mayores de estrato alto que preferirían comprar las gelatinas en 
almacenes de cadena. 
 Perfil 18: Adultos mayores de estrato alto que preferirían comprar las gelatinas en 
pastelerías. 
 
1.1.4.3 Mercado Potencial: El mercado potencial está compuesto por la población que 
además de estar interesada en adquirir las gelatinas en 3D, tiene los medios financieros 
para adquirirla. Esta cifra se calculó con base en los datos del DANE, (Documento 
“Estimación y proyección de la población nacional, departamental y municipal por sexo, 
grupos quinquenales de edad y de edades simples de 0 a 26 años)13 y la encuesta 
realizada, dando un total de: 2.591.993 personas. En la tabla 9 se visualizan las cifras del 
número de personas por perfil, lo que equivale al mercado potencial, en donde se 
identifica el interés y el poder adquisitivo del consumidor y se procede a pre-seleccionar el 
mercado. 
Tabla 9. Mercado potencial de las gelatinas en 3D. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
                                                          
13
 Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 (Consultado en 

























1.1.4.3.1 Pre selección del mercado: La pre selección del mercado se realiza con el 
objetivo de facilitar la elección del mercado meta, evitando así posibles errores en su 
determinación. Este proceso se desarrolló por medio de la aplicación de la Ley de Pareto, 
con la cual se pretende identificar los perfiles de mercado más adecuados para el 
presente plan de negocios. Los criterios que permitirán evaluar el atractivo del mercado 
para cada perfil son: 
 
a) Tamaño del perfil: Se refiere al mercado potencial que conforma cada uno de los 
segmentos. Estos datos se obtuvieron de las proyecciones realizadas por el DANE 
(Documento “Estimación y proyección de la población nacional, departamental y 
municipal por sexo, grupos quinquenales de edad y de edades simples de 0 a 26 
años)14y el DAPD para las variables demográficas mencionadas anteriormente. 
 
b) Poder adquisitivo: Se refiere a la capacidad de los consumidores para comprar las 
gelatinas en 3D. Para esta calificación se tomó como base el estrato socioeconómico 
de cada sector de la población. 15 
 
c) Competencia: Posibles competidores en cada uno de los perfiles. Por ser un producto 
nuevo en el mercado la competencia de las gelatinas en 3D es mínima, sin embargo, 
la variedad de productos sustitutos puede alterar su posicionamiento en el mercado. 
 
d) Accesibilidad: Está dada por el grado de complejidad que implica entrar a competir en 
cada uno de los segmentos. Para el presente caso, la edad y el estrato influyen en los 
comportamientos y decisiones de compra frente a productos nuevos. 
 
e) Aceptación de precios: Dado que la gelatina es un producto con un precio de venta 
considerablemente alto con respecto a otros productos similares, la aceptación de 
precios es una variable que incide directamente en las ventas del producto. 
 
A cada uno de los criterios se les asignó un peso ponderado ya que no todos influyen de 
la misma manera. Adicionalmente, se calificó su desempeño en cada uno de los factores 
usando una escala de 1 a 5 (Uno para poco atractivo y cinco para muy atractivo). En la 
tabla 10 se observa la asignación en mención para cada factor. 
 
                                                          
14
 Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 (Consultado en 
Abril de 2012) 
15
 Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemid=114 (Consultado 
en Abril de 2012) 
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Tabla 10. Factores que miden el atractivo de mercado. 
 
ID Factor Peso 
F1 Tamaño de mercado 0,3 
F2 Poder adquisitivo 0,35 
F3 Competencia  0,1 
F4 Accesibilidad al mercado 0,05 
F5 Aceptación de precios 0,2 
  1 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Estos factores fueron evaluados en cada uno de los 18 perfiles, según el producto del 
peso ponderado y la escala de calificación determinada previamente, donde 5 es muy 
atractivo y 1 es poco atractivo. Los resultados obtenidos de la calificación de cada perfil, 
acorde a los factores escogidos se muestran en la tabla 11, y teniendo en cuenta a las 
calificaciones se realiza un análisis cuantitativo para determinar el mercado meta. 
 
Tabla 11. Matriz de preselección del mercado. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Acorde con los resultados obtenidos, se procede a aplicar la ley de Pareto. Esta es una 
técnica cuantitativa que en este caso se utilizará para identificar cuáles son los perfiles en 
los que se debe enfocar el presente plan de negocios. Para ello, se calcula el porcentaje y 
Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5
Tamaño Poder adquisitivo Competencia Accesibilidad Aceptación de precios
Perfil 1 1,2 0,7 0,5 0,25 0,4 3,05
Perfil 2 0,6 0,7 0,5 0,25 0,4 2,45
Perfil 3 0,9 0,7 0,5 0,25 0,4 2,75
Perfil 4 0,3 1,75 0,2 0,25 1 3,5
Perfil 5 0,3 1,75 0,2 0,25 1 3,5
Perfil 6 0,3 1,75 0,2 0,25 1 3,5
Perfil 7 1,5 0,7 0,5 0,2 0,4 3,3
Perfil 8 1,5 0,7 0,5 0,2 0,4 3,3
Perfil 9 1,5 0,7 0,5 0,2 0,4 3,3
Perfil 10 0,9 1,75 0,2 0,15 1 4
Perfil 11 0,6 1,75 0,2 0,15 1 3,7
Perfil 12 0,6 1,75 0,2 0,15 1 3,7
Perfil 13 1,2 0,7 0,5 0,1 0,4 2,9
Perfil 14 0,9 0,7 0,5 0,1 0,4 2,6
Perfil 15 1,2 0,7 0,5 0,1 0,4 2,9
Perfil 16 0,3 1,75 0,2 0,05 1 3,3
Perfil 17 0,3 1,75 0,2 0,05 1 3,3




el porcentaje acumulado de cada uno de los perfiles cuyo total (Frecuencia) se ha 
obtenido anteriormente. En la tabla 12 se observan los cálculos realizados. 
 
 














Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Para poder realizar el análisis cuantitativo por medio de la Ley de Pareto se deben 
determinar los porcentajes y los acumulados para escoger el mercado objetivo, teniendo 
en cuenta la frecuencia que fue hallada en la anterior tabla. El meta mercado que se 
obtiene consta de 13 perfiles. 
 
Perfil 10 4 6,86 6,86
Perfil 11 3,7 6,34 13,20
Perfil 12 3,7 6,34 19,54
Perfil 4 3,5 6,00 25,54
Perfil 5 3,5 6,00 31,53
Perfil 6 3,5 6,00 37,53
Perfil 7 3,3 5,66 43,19
Perfil 8 3,3 5,66 48,84
Perfil 9 3,3 5,66 54,50
Perfil 16 3,3 5,66 60,15
Perfil 17 3,3 5,66 65,81
Perfil 18 3,3 5,66 71,47
Perfil 1 3,05 5,23 76,69
Perfil 13 2,9 4,97 81,66
Perfil 15 2,9 4,97 86,63
Perfil 3 2,75 4,71 91,35
Perfil 14 2,6 4,46 95,80








Gráfica 4. Diagrama de Pareto – Perfiles del mercado
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
1.1.4.4  Mercado Objetivo: Según los resultados obtenidos al aplicar el teorema de Pareto, 
el 80% (Pocos vitales) representa en mercado meta para el presente plan de negocios. El 
20% restante (Muchos triviales) hace parte de mercado potencial, sin embargo los 
esfuerzos de la empresa en términos de marketing y publicidad no estarán orientados a 
estos perfiles.  
 
Como se muestra en la siguiente gráfica, el mercado meta está conformado por los 
consumidores del los perfiles: 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18 y 1. Este mercado está 
compuesto por: Jóvenes, adultos y ancianos de estrato alto; y adultos de estrato medio. 
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Gráfica 5. Mercado meta de las Gelatinas en 3D. 
 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
1.1.4.5 Estrategia de Marketing: Las empresas utilizan diferentes estrategias de mercado 
para atacar y cubrir el target que han definido. Estas estrategias son: mercadotecnia 
















Gráfica 6. Estrategias de Mercadotecnia. 
 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012. 
La estrategia de cobertura de mercado que el grupo de investigación ha decidido aplicar 
es: Marketing Concentrado. Acorde con los resultados obtenidos del teorema de Pareto y 
según las características del producto, se ratifica que el presente plan de negocios deberá 
enfocar toda su oferta y esfuerzos de marketing a los jóvenes, adultos y ancianos de 
estrato alto. 
 
Esta estrategia hace que la empresa pueda atacar los segmentos con mayores ventajas 
competitivas. Así mismo, permitirá adquirir un mejor conocimiento de los clientes y 
conseguir una alta participación en el mercado. Finalmente, aplicar esta estrategia le 
permitirá a la empresa penetrar el mercado con bajos costos, lo cual es muy importante 
para una organización nueva. 
 
1.1.5 Análisis de la demanda: La demanda, definida como “las unidades del bien que los 
consumidores están dispuestos a adquirir para la satisfacción de una necesidad (Durante 
un periodo de tiempo y bajo ciertas condiciones)”16, es uno de los factores más 
                                                          
16
 CONTRERAS BUITRAGO, Marco. Formulación y evaluación de proyectos. México. Editorial UNAD 2009  
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determinantes a la hora de formular la viabilidad del proyecto desde el punto de vista del 
mercado.  
 
En el presente plan de negocio, el análisis de la demanda se desarrolla en tres partes: 
Análisis de la demanda histórica, análisis de la demanda actual y finalmente, el pronóstico 
de la demanda para los siguientes 5 años.  
Dadas las condiciones del producto, es importante tener en cuenta que la gelatina con 
diseños en 3D es un producto nuevo en el mercado, por lo que la obtención de los datos 
históricos de la demanda se hace compleja. Adicional a esto no hay productos sustitutos 
ni datos de competencia que puedan proporcionar información relevante a las ventas de 
años anteriores. Por esta razón, el estudio de la demanda del presente plan de negocios 
no se enfoca en la demanda del mercado total, solo se enfocará en el estudio de la 
demanda del mercado meta definido anteriormente para este proyecto. 
Para determinar los datos históricos, se realizó un cálculo aproximado con base en el 
mercado potencial hallado en el capítulo anterior  y los cálculos de la población basados 
en el censo del DANE, de esta manera se determinó la demanda promedio desde el año 
2007 a 2011. 
Para determinar la demanda actual, fue necesario realizar una segunda encuesta dirigida 
a la población objetivo que fue hallada en la micro segmentación del mercado. Para este 
fin se le preguntó a los encuestados la cantidad y frecuencia con la que comprarían las 
Gelatinas en 3D.   
Finalmente, el pronóstico de la demanda se halló por medio del módulo Forecasting and 
Linear Regresion de la herramienta WinQSB. Esto permitió proyectar la demanda desde 
el año 2013 hasta el 2017.  
1.1.5.1Demanda histórica: Como se ha mencionado en varias ocasiones, la gelatina en 
3D es un producto nuevo en el mercado por lo que la existencia de datos históricos es 
nula. Adicionalmente, no hay un producto en el mercado que tenga características 
similares con la que se pueda llegar a comparar su comportamiento en el mercado a lo 
largo del tiempo. Por esta razón, los datos históricos se calculan mediante la tasa de 
crecimiento poblacional de Bogotá.  
 
Determinar la demanda a partir de las tasas de crecimiento poblacional “se emplea en 
aquellos proyectos en los cuales se facilita calcular a partir del conocimiento del volumen 
de la población existente, en el área correspondiente al mercado del producto”.17 Adicional 
a esta premisa, es preciso tener en cuenta que el tamaño de la población ha estado 
presente en todas las etapas de mercados. 
                                                          
17
  CONTRERAS BUITRAGO, Marco. Formulación y evaluación de proyectos. México. Editorial UNAD 2009  
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Dado a que se cuenta con los datos del censo del año 2005 realizado por el DANE, se 
procede a hallar la tasa de crecimiento poblacional de Bogotá partiendo de la siguiente 
ecuación fundamental: 
Fórmula 1. Crecimiento poblacional. 
 
Fuente: Tomado de Estadística descriptiva, Alejandro Córdoba Largo. ESIC 2002. 
Donde Pn es la población para el año n, Po es la población inicial (Año base), r es la tasa 
de crecimiento de la población y n es el número de años transcurridos entre el años base 
y el que se va a calcular.  
Por las estadísticas del DANE18, se sabe que la población bogotana para el año 2012 es 
de 7.571.345 habitantes. Así mismo, se conoce que la población bogotana para el año 
2005 era de 6.840.116 habitantes, según el censo realizado. Con estos datos y 








Una vez hallada la tasa de crecimiento de Bogotá se procede a determinar la población 
desde el año 2007 al 2012 bajo el supuesto de que la población continúo creciendo con la 
misma tasa.  
Teniendo en cuenta que el mercado objetivo, hallado como resultado de la segmentación 
del mercado, representa el 27.53% de la población total de Bogotá, se determinó el 
equivalente para los años anteriores y a su vez se hizo un cálculo estimado de la 
demanda en unidades. 
                                                          
18
 Disponible en internet http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=307&Itemid=124 (Consulta Marzo 2012) 
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Tabla 13. Demanda histórica aproximada. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
1.1.5.2 Demanda actual: Debido a que las Gelatinas en 3D son un producto nuevo en el 
mercado, no hay fuentes de información que permitan calcular  la demanda. Por lo tanto, 
se realizó una segunda encuesta con el fin de determinar las unidades que los 
consumidores están dispuestos a comprar por mes. 
La encuesta realizada, su respectiva ficha técnica y los resultados de la misma pueden 
consultarse en el Anexo E. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta, 
fue posible hallar la demanda actual para el mercado meta definido anteriormente.  
Con base en la frecuencia de compra (Número de visitas al punto de venta) y en la 
cantidad de unidades que un cliente compararía, fue posible determinar la demanda por 
mes. En la tabla 14 se observan los resultados de las preguntas 6 y 7 de la encuesta: 
Tabla 14. Resultados de la cantidad y frecuencia de compra 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 




2011 7.467.804 2.055.978 27.258
2010 7.363.782 2.027.340 26.878
2009 7.259.597 1.998.656 26.498
2008 7.155.052 1.969.874 26.116
2007 7.050.228 1.941.014 25.734











1 25 34 14 27 100
2 27 35 29 35 126
3 18 21 13 7 59
4 12 6 12 8 38
5 5 6 2 9 22
6 0 0 0 6 6
7 0 0 0 8 8
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
Total 87 102 70 100 359 personas
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Tabla 15. Demanda actual por mes 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Este cálculo se realizó utilizando el método numérico de la demanda el cual se apoya en 
la siguiente fórmula: 
Fórmula 2. Cálculo de la demanda total 
 
Fuente: Tomado de Dirección de marketing, Kotler Philip.Prentice Hall. 2005 
Donde Q es la demanda total, n es la cantidad de compradores, q es la cantidad promedio 
adquirida por el comprador y p es el precio unitario. 
Para determinar la demanda en términos de unidades la variable precio se reemplaza por 
la frecuencia de compra por mes. Dados los resultados de la encuesta, los cuales se 
reflejan en la tabla 14, la demanda total en unidades es de 2.303 gelatinas en 3D por mes. 
Esto se valor se obtuvo al multiplicar el número de personas que comprarían 
determinadas unidades por cierto número de veces al mes (Tabla 13, preguntas 6 y 7 de 
la encuesta).  
En términos monetarios, la demanda seria de $ 10.363.500 al mes. Valor que se obtiene 
de multiplicar las cantidades demandadas por su precio de venta. 
 
 











1 25 68 42 108 243
2 54 140 174 280 648
3 54 126 117 84 381
4 48 48 144 128 368
5 25 60 30 180 295
6 0 0 0 144 144
7 0 0 0 224 224
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0




1.1.5.3 Proyecciones de la demanda: Las proyecciones de la demanda se realizaron por 
medio de la herramienta WinQSB, la cual permite hallar la demanda de un producto 
cuando se tiene los datos históricos de consumo. Como se menciono el capitulo 1.5.1 los 
datos históricos fueron calculados anteriormente con lo cual se procedió a utilizar el 
módulo del Forecasting and Linear Regresion de esta herramienta.  
Una vez ingresados los datos, se proyectó la demanda en unidades para los siguientes 
cinco años, es decir, hasta el año 2017. Al correr el modelo los resultados fueron los 
siguientes: 







Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Gráfica 7. Tabla de resultados en WinQSB 
 
 
Fuente: Gráfico WinQSB 2012 
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Gráfica 8. Proyección de la demanda en WinQSB 
 
Fuente: Gráfico WinQSB 2012 
1.1.6 Análisis de la oferta: La oferta, definida como “la cantidad de bienes o servicios 
que los productores están dispuestos a poner a disposición del mercado, a un precio 
determinado”19, es otro factor clave a la hora de formular la viabilidad del proyecto desde 
el punto de vista del mercado.  
En el presente plan de negocio, el análisis de la oferta se desarrolla en tres partes: 
Análisis de la oferta histórica, análisis de la oferta actual y finalmente, el pronóstico de la 
oferta para los siguientes 5 años.  
Así como en la demanda, el estudio de la oferta del presente plan de negocios no se 
enfoca en la oferta del mercado total, solo se enfocará en el estudio de la demanda del 
mercado meta definido anteriormente para este proyecto. 
 
1.1.6.1 Oferta histórica: Como se ha mencionado en varios capítulos del presente estudio, 
las gelatinas en 3D son un producto nuevo en el mercado colombiano. Solo desde hace 
un par de años se sabe de la aparición de algunos oferentes de este producto que se 
estudiarán en detalle en el siguiente apartado 1.6.2. 
                                                          
19
 CONTRERAS BUITRAGO, Marco. Formulación y evaluación de proyectos. México. Editorial UNAD, 2009 
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Aunque este producto es nuevo en el mercado colombiano y específicamente en el 
mercado bogotano, se ha identificado que las gelatinas en 3D son originarias de México. 
Este producto fue inicialmente creado por Lourdes Reyes20 hace aproximadamente 10 
años. Esta mujer es una artista mexicana que se ha especializado en artes manuales y en 
gastronomía. Lourdes Reyes se ha dedicado a desarrollar esta técnica por medio de su 
empresa “Gelart Floral”, con la cual ha sacado al mercado más de 80 diseños diferentes. 
Las gelatinas en tercera dimensión están en el mercado colombiano desde hace 
aproximadamente 3 años, su producción no está industrializada y aun no se producen 
grandes cantidades debido a que el proceso de producción es 95% artesanal. Este es el 
mayor motivo que impide ofertar grandes cantidades al mercado. 
 No se conocen datos específicos de producción de las gelatinas por parte del grupo de 
oferentes, esto se debe a que la poca competencia que hay en el mercado está 
compuesta por organizaciones informales. Por otra parte, las organizaciones formales no 
permiten el acceso a esta información. 
1.1.6.2 Oferta actual: Debido a la falta de fuentes secundarias relativas al producto, se 
realizó una investigación de campo sobre los competidores existentes. La investigación se 
inició en “Aromas y Sabores”, el cual es considerado como el principal proveedor de todos 
los materiales y materias primas necesarias para la elaboración de las gelatinas en 3D.  
 
En este lugar fue posible recolectar información sobre los principales clientes de insumos 
para elaborar las gelatinas de este tipo. Con los datos suministrado por este proveedor, el 
grupo de investigación acudió a cada uno de los competidores obteniendo como resultado 
la tabla 17. Adicionalmente, se realizó una búsqueda exhaustiva en Internet, directorios y 
otros medios de publicidad. En la tabla 17 se detallan las características de cada 




















Gelatinas artísticas en 3d





Tabla 18. Características de los oferentes.   
 
  Gelatinas en 3d 
Gelatinas artísticas 
en 3d 
Hamar Gelatinas en 
3D 
Orquídea Rosgar 
PRODUCTO           
Calidad del Producto Excelente Regular Buena Buena Excelente 
Producción Manual Manual Manual Manual Manual 
Tamaños 12 oz y familiares 8 oz. 12 oz y familiares 12 oz. 12 oz y familiares 
Diseños Florales Florales Florales Florales Florales 
Mercado Meta 
Jóvenes y adultos que 
se interesen en la 
gelatina en 3D como 
opción de regalo más 
no de consumo. 
Personas con cuenta 
en facebook que se 
interesen en el 
producto. 
Personas con cuenta 
en facebook que se 
interesen en el 
producto. 
Personas interesadas 
en aprender a elaborar 
las gelatinas en 3d. 
Personas interesadas 
en aprender a elaborar 
las gelatinas en 3d. 
PROMOCIÓN           
Promociones 
Descuento por 




compras mayores a 12 
unds 
No No 
Medio de Publicidad Internet Internet Internet 
Internet - Volantes - 
Directorio 
Internet - Volantes - 
Directorio 
PLAZA           
Empresa Formal No No No Si Si 
Tiempo en el mercado 1.5 años 0.5 años 1 año 30 años 20 años 
Localización Sin establecimiento Sin establecimiento Sin establecimiento Teusaquillo Usaquén Suba 
Canales de distribución Directa (Domicilio) Directa (domicilio) Directa (Domicilio) Directa Directa 
PRECIO           
Precio de lista (12 oz.) $ 5.500 $ 6.500 $ 5.000 $ 7.000 $ 5.000 
Políticas de pago De contado De contado De contado De contado De contado 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
A continuación se analiza más detalladamente cada uno de los competidores encontrados 
en el mercado bogotano: 
 
Gelatinas en 3D: Es una organización cuya misión principal se encuentra enfocada en la 
elaboración y comercialización de gelatinas en tercer a dimensión. Esta organización lleva 
aproximadamente 1.5 años en el mercado, sin embargo, está constituida de manera 
informal. Su fábrica se encuentra ubicada en el municipio de Facatativá –Cundinamarca, 
por lo que su distribución y comercialización se hace un poco más compleja: Los pedidos 
deben realizarse con tres días de anticipación y no se realiza el domicilio por menos de 10 
unidades. Cabe destacar la publicidad que ha logrado dicha organización, pues cuenta 
con una llamativa página web (www.wix.com/angelae/gelatinas3d) y una cuenta oficial en 
facebook, donde se puede notar la buena interacción que se ha establecido con los 
clientes y la acogida de las gelatinas (https://www.facebook.com/pages/Gelatinas-en-3D).  
 
En cuanto al producto, es preciso resaltar la calidad del mismo. Su agradable sabor, 
presentación y buen servicio al cliente hacen que el producto sea más llamativo. Los 
tamaños que manejan son personal (12 onzas) y familiar (Por porciones). A continuación 
se relacionan los precios: 
 
Personal..................................  $ 5.500 
6 porciones.............................  $ 25.000 
10 porciones........................... $ 45.000 
20 porciones........................... $ 65.000 
 




Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Fortalezas Peso Debilidades Peso
Cumplimiento y rápida entrega de los pedidos 7 Empresa constituida de manera informal 8
Reconocimiento en el mercado 8 No hay establecimiento de atención al público 8
Publicidad llamativa 8 Poca variedad en la presentación de la gelatina 7
Calidad del producto 10 Ubicación de la planta 7
Buen servicio al cliente 9
Total 42 Total 30
Oportunidades Peso Amenazas Peso
Precios competitivos 9 Proceso de producción 100% manual 7
Baja competencia nacional 9 Competencia internacional 6
Productos sustitutos del bien 6
Rentabilidad de la empresa 8




Gelatinas artísticas en 3D: Es una organización también dedicada a la elaboración de 
las gelatinas en tercera dimensión. A diferencia del oferente anterior, ésta empresa sólo 
produce y vende en ocasiones especiales como navidad, amor y amistad, día de la mujer, 
etc.; por lo tanto poseen una oferta estacional en la que únicamente se trabaja por 
pedidos. Lleva aproximadamente 6 meses en el mercado. 
 
La variedad de diseños es bastante limitada, pues solo trabajan 2 diseños diferentes en 
una sola presentación (12 onzas). El servicio al cliente puede calificarse como deficiente 
puesto que, los tiempos de respuestas ante pedidos y dudas de los clientes tardan más 
de 15 días en ser respondidos. La publicidad de la organización se realiza por medio de 
su cuenta en facebook (https://www.facebook.com/pages/Gelatinas-artisticas-en-3d), sin 
embargo, es bastante sencilla y escasa en información. 
 




Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Hamar Gelatinas en 3D: Es una organización también dedicada a la elaboración y 
comercialización de gelatinas en tercer a dimensión. Esta organización lleva 
aproximadamente 1 año en el mercado 
 
Tienen una amplia variedad de diseños, cuya característica es que las bases de todos los 
diseños siempre son de color rojo. El servicio al cliente puede calificarse como deficiente 
puesto que, los tiempos de respuestas ante pedidos y dudas de los clientes tardan entre 5 
y 10 días en ser respondidos. La publicidad de la organización se realiza por medio de su 
cuenta en facebook (https://www.facebook.com/pages/hamar-gelatinas-en-3d-y-
Fortalezas Peso Debilidades Peso
Cumplimiento en la entrega de pedidos 7 Empresa constituida de manera informal 8
No hay establecimiento de atención al público 8
Poca variedad en la presentación de la gelatina 7
Solo hay producción durante fechas especiales 9
Exceso en el tiempo de respuesta a los clientes 9
Poca publicidad 7
Total 7 Total 48
Oportunidades Peso Amenazas Peso
Escaza competencia nacional 9 Proceso de producción 100% manual 7
Competencia internacional 6
Productos sustitutos del bien 6
Precios no competitivos 9
Rentabilidad de la empresa 8
Total 9 Total 36




postres/233751660108), sin embargo, es bastante sencilla y escasa en información. 
 
Los tamaños que manejan son personal (12 onzas) y familiar (Un tamaño). No tienen 
punto de atención al cliente y al igual que los competidores anteriores, su modalidad de 
venta es el servicio a domicilio. 
 
 




Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
  
Orquídea: Es una empresa especializada en temas de repostería gourmet, pastelería, 
panadería y chocolatería. A diferencia de las organizaciones anteriores, ésta empresa se 
encuentra legalmente constituida y tiene una trayectoria de 30 años en el mercado. No 
obstante, la elaboración de este tipo de gelatinas es una actividad nueva y secundaria 
para la empresa, puesto que su principal objetivo es dictar el  curso que enseña cómo 
prepararlas.  
 
La venta de gelatinas sólo se realiza por encargo y la entrega a domicilio cuesta $8.000 
para compras inferiores a $200.000. Sólo se vende en tamaño de 12 onzas. Sin embargo, 
la calidad del producto es excelente y su presentación es bastante higiénica y agradable 
para el consumidor. Cabe resaltar que la Orquídea ofrece al público todos los materiales, 
insumos y materia prima para realizar las gelatinas. 
Fortalezas Peso Debilidades Peso
Amplio portafolio de productos 8 Empresa constituida de manera informal 8
Calidad del producto 7 No hay establecimiento de atención al público 8
Poca variedad en la presentación de la gelatina 7
Exceso en el tiempo de respuesta a los clientes 9
Poca publicidad 9
Total 15 Total 41
Oportunidades Peso Amenazas Peso
Escaza competencia nacional 9 Proceso de producción 100% manual 7
Competencia internacional 6
Productos sustitutos del bien 6
Rentabilidad de la empresa 8
Total 9 Total 27
Hamar Gelatinas en 3D
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Esta empresa cuenta con establecimientos: uno en Teusaquillo (Cll 45 # 17- 70) y otro en 
Usaquén (Cll 122 # 16- 10). A su vez, cabe resaltar su buen servicio al cliente y su 
variedad de productos. 
La publicidad es realizada principalmente por su página web www.orquideainc.com y su 
cuenta en facebook https://www.facebook.com/orquideareposteria. Adicionalmente se 
reparten volantes informativos en la localidad de Teusaquillo y en sus dos puntos de 
venta.  
Tabla 22. FODA de Orquídea. 
 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Rosgar: Es una empresa familiar especializada en pastelería, pastillaje y repostería 
general. Con una trayectoria de 20 años en el mercado, ésta empresa ha logrado un 
importante liderazgo a nivel latinoamericano no sólo en la elaboración de sus productos 
sino en los cursos y capacitaciones que ofrecen a sus clientes. 
 
Para Rosgar, las gelatinas en tercera dimensión hacen parte de sus productos estrella. La 
publicidad que dedican a las gelatinas y la variedad de diseños son muestra de ello. Cabe 
mencionar que la calidad de las gelatinas es excelente, su presentación y sabor son de 
ideales. Adicionalmente, el precio de las mismas es uno de los más bajos en el mercado, 
por lo tanto, se califica como un producto de alta calidad y a buen precio.  
No obstante, una de sus debilidades se encuentra en la distribución del producto, pues no 
se realizan envíos al lugar que el cliente lo requiera. Una vez el cliente haga el pedido de 
manera personal o telefónica, este deberá recogerlo en las instalaciones de la empresa 
(Av. Calle 116 # 71B- 25). Así mismo, la elaboración de las gelatinas se realiza de manera 
Fortalezas Peso Debilidades Peso
Amplio portafolio de productos 8 Poca variedad en la presentación de la gelatina 7
Reconocimiento en el mercado 8 Restricciones de compra para los clientes 8
Empresa constituida legalmete 8
Calidad del producto 10
Dos puntos de atención al público 9
Total 43 Total 15
Oportunidades Peso Amenazas Peso
Baja competencia nacional 9 Proceso de producción 100% manual 7
Competencia internacional 6
Productos sustitutos del bien 6
Precios no competitivos 9




manual, con los mismos instrumentos, herramientas y técnicas que los demás 
competidores utilizan.  
Rosgar vende las gelatinas en dos tipos de presentación: Personal (De 12 onzas) y 
gelatina familiar (Por libra). La gelatina familiar tiene un valor aproximado de $ 49.000 
dependiendo del motivo. Su principal medio de publicidad es la página web: 
www.rosgar.com 




Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Como resultado de este análisis, es posible concluir que la competencia más fuerte del 
mercado es Orquídea y Rosgar, no obstante, es preciso tener en cuenta que estas dos 
empresas están más enfocadas en vender los cursos que enseñan la técnica de 
elaboración de las gelatinas que en ponerlas a la venta. Del grupo de competidores 
informales, la competencia más fuerte es Gelatinas en 3D, ya que es la organización más 
conocida dada su publicidad y con más tiempo en el mercado. Sin embargo, esta 
organización no cuenta con ningún punto de venta o establecimiento de atención al 
público. 
Lo anterior se puede evidenciar en la siguiente gráfica donde según el peso de las 
variables evaluadas, se puede determinar las variaciones en las debilidades, fortalezas, 
amenazas y oportunidades de cada competidor: 
 
 
Fortalezas Peso Debilidades Peso
Amplio portafolio de productos 8 Distribución del producto 8
Reconocimiento en el mercado 8 Poca variedad en la presentación de la gelatina 7
Publicidad llamativa 8
Calidad del producto 10
Punto de atención al público 8
Empresa constituida legalmete 8
Total 50 Total 15
Oportunidades Peso Amenazas Peso
Baja competencia nacional 9 Proceso de producción 100% manual 7
Precios competitivos 9 Competencia internacional 6
Productos sustitutos del bien 6
Precios no competitivos 9




Gráfica 9. FODA consolidado de la competencia. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
 
1.1.6.3 Pronóstico de la Oferta: Al igual que el estudio de la demanda, el análisis de la 
oferta no se enfoca en el mercado total, solo se enfoca en el mercado meta del presente 
plan de negocios. Lo anterior se debe a las características de las gelatinas en 3D, pues 
este es un producto nuevo en el mercado del cual no se tiene información histórica o 
datos cuantitativos sobre su comportamiento en el mercado. 
Con el modelo de producción actual (Manual), se sabe que la empresa estaría en 
capacidad de producir 32 unidades en un día, es decir, 768 unidades al mes. Dado que la 
demanda del mercado se calcula en 2.304 gelatinas al mes, se estaría cubriendo un 33% 
de la demanda con la capacidad de producción actual. 
No obstante, el presente plan de negocios pretende semi automatizar el proceso de 
producción. Con esta mejora del proceso se sabe que la empresa estaría en capacidad de 
producir 48 unidades diarias, es decir, 1.152 unidades al mes. Dado que la demanda del 
mercado se calcula en 2.304 gelatinas al mes, se estaría cubriendo un 50% de la 
demanda con el modelo de producción propuesto. (La semi automatización del proceso se 
verá en detalle en el estudio técnico por medio de una simulación realizada en Promodel). 
Dadas las condiciones del mercado y a la cantidad de competidores, el grupo de 
investigación ha decidido atacar en principio el 50% de la demanda actual. Esta decisión 



























automatización del proceso productivo. Cada año se buscará aumentar la oferta en un 
5%, acorde con las condiciones que se vayan dando en el tiempo.  
 
Gráfica 10. Oferta proyectada. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
1.1.6.4 Vacío del mercado:  El vacío del mercado está determinado por la diferencia entre 
demanda y oferta. Como se puede ver en la gráfica 11, la demanda supera la oferta, lo 
cual disminuye el riesgo del proyecto. Sin embargo, a mediano y largo plazo con el 
crecimiento de la organización se espera disminuir el vacío del mercado aumentando la 
oferta anualmente. 
Cuando la demanda es superior a la oferta, la empresa se enfrenta a un mercado con 
demanda potencial insatisfecha. Cuando la demanda y la oferta son más o menos iguales, 
la empresa se enfrenta a un mercado con demanda satisfecha. En caso de que los datos 
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Tabla 24. Vacío del mercado 
Año Demanda Oferta 
Vacío del 
Mercado 
2012 27.636 13.818 13.818 
2013 28.017 15.409 12.608 
2014 28.397 17.038 11.359 
2015 28.777 18.705 10.072 
2016 29.157 20.410 8.747 
2017 29.537 22.153 7.384 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Gráfica 11. Vacío del mercado. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012. 
 
Observando la gráfica 11, es posible concluir que el mercado se encuentra con demanda 
potencial insatisfecha. Este es un buen panorama para la empresa, ya que como se 
expresa en la justificación del proyecto, se busca satisfacer una necesidad latente que 
hay en el mercado. En los cinco años siguientes, se espera aumentar la oferta para 
reducir las necesidades del mercado al máximo; en el estudio técnico se profundiza en 
























 Distribución actual del producto: Tal como se mencionó en el análisis de la oferta, 
todos los competidores realizan una distribución directa. Las organizaciones 
pequeñas, al no tener un establecimiento de atención al público, elaboran el 
producto sólo por pedidos. Las empresas que llevan más tiempo en el mercado 
ofrecen establecimientos dónde los clientes pueden encontrar las gelatinas, sin 
embargo, para que se realice el envío al lugar donde el cliente lo requiere debe ser 
un pedido de cantidad considerable para la empresa o de lo contrario no se 
realiza.  
 
 Distribución propuesta: Con el fin de hacer llegar el producto al consumidor final y 
teniendo en cuenta variables como tiempo, lugar, cantidad y calidad, se ha 
determinado realizar la distribución de la siguiente manera: 
Distribución Directa (Productor - Consumidores):  
Este canal es la vía más corta, simple y rápida donde el consumidor acude 
directamente  a la fábrica a comprar los productos que también incluye ventas y 
pedidos por correo21. Se establecerá un pequeño punto de venta dentro de la 
fábrica, donde los clientes puedan adquirir el producto en el momento y en la 
cantidad que lo requieran. Ver gráfica 12. Más adelante se especificarán algunas 
de las características que se pretenden desarrollar en el establecimiento. 
Gráfica 12. Distribución directa – Canal 1. 
                                 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 








1.1.8.1 Publicidad actual: Del estudio de la oferta, se halló que todos los competidores 
hacen publicidad vía internet. Las empresas formales tienen página web propia, mientras 
que las empresas informales utilizan espacios como facebook para hacer publicidad. No 
se encuentra presencia de publicidad en televisión, radio o por medio impreso.  
 1.1.8.2 Publicidad propuesta: Con el objetivo de lograr gran participación en el mercado, 
se buscará estimular la demanda dando a conocer el producto para persuadir la compra 
del mismo mediante estrategias de iniciación. Las siguientes son algunas de las 
herramientas que apoyarán la gestión publicitaria: 
 Muestras gratuitas: Se trata de realizar muestras pequeñas con los mejores 
diseños y sabores, ya que como es un producto nuevo en el mercado se dará a 
conocer y a degustar con el fin de persuadir e incentivar la demanda. Cabe 
resaltar que esta estrategia se realizó en la aplicación de las encuestas, dónde el 
principal resultados fue despertar el interés sobre el producto en los consumidores. 
  
 Página Web: Se diseñará una página WEB diferente, innovadora y que le brinde al 
usuario una experiencia agradable con el fin de motivar las intenciones de compra 
y gusto por la empresa misma, la página tendrá las siguientes características: 
- Información sobre el producto, la empresa, la historia. 
- Diseños de las gelatinas y los de las próximas temporadas. 
- La opción de contactar la empresa para realizar pedidos, consultas sobre precios y 
para recibir muestras gratis. 
- La opción de responder encuestas donde se evalúa el grado de satisfacción, en 
caso de ya haber consumido las gelatinas, y donde el cliente podrá dar su opinión, 
quejas,  reclamos,  sugerencias y hasta diseños que le gustaría encontrar. 
Realizar la página web de la organización no solo da la posibilidad de dar a conocer las 
gelatinas y sus diseños, la empresa y el contacto, sino que es una gran oportunidad de 
retroalimentación directa con los clientes para así mejorar cada día el servicio y la calidad 
del producto dándoles la oportunidad de expresar sus opiniones y sentirse importante. Así 
mismo, dada la importancia que están teniendo las redes sociales, también se abrirá un 
espacio en facebook y twitter, lo cual permitirá interactuar y compartir información de 





 Crear una experiencia única para el consumidor: 
Se va a realizar una inversión considerable y necesaria para crear un establecimiento 
(Punto de venta) atractivo y moderno, el grupo de investigación se centrará en conseguir 
que el cliente viva una experiencia excepcional, única y diferente, eso hará que esté 




1.1.9.1 Promoción actual: Del estudio de la oferta, se hallo que no todos los competidores 
están realizando promociones. Solo dos de ellos hacen descuento en el precio de las 
gelatinas por compres superiores a 10 y 12 unidades. Esto es un punto a favor del 
presente plan de negocios ya que es un campo en el que se puede estimular la demanda 
y la competencia lo está desaprovechando. 
 
1.1.9.2 Promoción propuesta: 
 
1.1.9.2.1 Promoción de Ventas: El grupo de investigación va a enfocarse en las 
estrategias de promoción de consumo y ventas relacionadas a continuación, las cuales 
van a ser incentivos de corto plazo para estimular las compras y dar a conocer el producto 
en el mercado.  
1.1.9.2.2 Promoción de Consumo: Se trata de unas ventas promocionales para estimular 
las adquisiciones de los consumidores. Para esto se trabajaran con los siguientes 
instrumentos de promoción: 
 Muestras: Como se mencionó anteriormente en las estrategias de ventas, las 
muestras gratuitas sirven para la promoción del producto; se da a conocer los 
diseños y sabores degustando de pequeñas muestras gratuitas abriendo campo 
en el mercado ya que prácticamente es un producto nuevo y así incentivar la 
demanda. 
 Cupones: Son entregados a los clientes como un certificado que se traduce en 
ahorro o vales de descuentos. Estos se van a ubicar estratégicamente en lugares 
lejanos del punto de venta con el fin de darle mayor cubrimiento  a la exhibición de 
las gelatinas y que puedan ser conocidas en varias partes de la cuidad, se 
entregaran los vales en un flyer con fotos de las diseños más llamativos y 
presentándolo en el punto de venta, por la compra de una gelatina se obsequiará 








1.1.9.3.1 Descuentos por volumen: Con el fin de estimular a los clientes a que compren 
mayores cantidades de producto, se realizarán descuentos por cantidad, que consiste en 
una reducción del precio de lista que se aplica a compras cuyos volúmenes son mayores 
de lo normal. Serán descuentos no acumulativos y se aplican a una compra específica. 
De esta manera se persuade la compra de grandes volúmenes en un solo pedido. 






1 a 25 0% $ 4.500 
26 a 50 5% $ 4.275 
51 a 100 8% $ 4.140 
100 o más 10% $ 4.050 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.1.9.3.2 Manejo de Clientes Especiales: Se manejará una base de datos de todos los 
clientes la cual actualizará su perfil periódicamente, se mantendrán datos como ventas 
promedio por cliente, cambios y proyecciones de los mismos, con el fin no sólo de 
identificar los clientes especiales y estratégicos ya sean empresas o personas naturales 
sino de tener un contacto permanente con los mismos; enviarles correos o 
reconocimientos en fechas especiales, notificaciones sobre nuevos diseños, descuentos 
por temporadas, etc.  
 
2.1.1 Análisis de precios: Dado que el producto va a ser relativamente nuevo en el 
mercado meta, el cálculo del precio se basó en dos criterios: el costo de producción y el 
margen de utilidad esperado por los inversionistas. El precio de la competencia no es un 
factor que se tuvo en cuenta, ya que la competencia no ofrece  el tamaño que se va a 
lanzar al mercado con el presente plan de negocios (8 onzas). 
 
2.1.1.1 Costo de producción: El costo de producción está determinado por el costo primo 
(Materiales directos de fabricación y mano de obra directa), más el costo indirecto de 
producción.  A continuación se discrimina cada uno de los costos mencionados.  
 
2.1.1.1.1 Materiales directos de fabricación: Los valores de cada materia prima son los 
precios del presente año en sus presentaciones más comunes. Adicionalmente, estos son 






Tabla 26. Costo de Materiales Directos de Fabricación (MDF). 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
2.1.1.1.2 Costo de mano de obra directa: Para determinar el costo de la mano de obra 
directa por unidad, se partió de la premisa que los operarios trabajarán de lunes a sábado 
por turnos de 8 horas, ganando el salario mínimo legal vigente. Adicionalmente, las 
cargas prestacionales (Parafiscales) representan el 20.05% para pensiones y salud, el 4% 
para la caja de compensación familiar y el 0,85% para la ARP. 
 






Días hábiles/ año 282 
 
















Agua $ 2.210 908000 gramos $ 0,38
Azúcar refinada $ 2.200 1000 gramos $ 99,00
Gelatina sin sabor $ 11.000 453,59 gramos $ 151,57
Esencias $ 2.000 57,267 gramos $ 30,73
Sorbato de Potasio $ 5.000 453,59 gramos $ 0,11
Leche entera $ 5.850 400 gramos $ 292,50
Colores $ 1.500 6,804 gramos $ 308,64
Ácido cítrico $ 1.800 453,59 gramos $ 0,08










PRESENTACIÓN GRAMOS PARA UNA UNIDAD
156,630
45,000
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS DE FABRICACIÓN
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2.1.1.1.3 Costo indirecto de fabricación: Los costos indirectos de fabricación se 
determinaron teniendo en cuenta las características del producto y el proceso de 
producción. La energía eléctrica es necesaria para el funcionamiento de los refrigeradores 
que mantendrán la temperatura del producto en sus diferentes etapas de elaboración, así 
mismo la semi automatización del proceso implica el uso de energía; el gas natural es 
necesario para preparar las diferentes mezclas de la gelatina, y el agua potable es 
indispensable en cualquier planta. Así mismo, los paños limpiadores son necesarios en el 
proceso de elaboración ya que con ellos se elimina el exceso de color en la gelatina.  
 
El costo unitario de cada ítem y su unidad de medida se relacionó en la tabla según la 
información suministrada por el Acueducto de Bogotá, Gas Natural y Codensa. Los 











Tabla 28. Costo Indirecto de Fabricación (CIF). 
       
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Teniendo en cuenta la información anterior, el costo de producción total para las gelatinas 
en 3D presenta en la siguiente tabla: 
 
Tabla 29. Costos totales de producción.  
 
Producto MDF MOD CIF 
Costo de 
Producción 
Gelatina de 8 oz $ 1.183,01 $ 764,08 $ 841,15 $ 2.788,24 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
 
2.1.1.2 Margen de utilidad y precio del producto: Teniendo en cuenta el costo total de 
producción y el IVA, se determinó que el margen de utilidad para las gelatinas será del 
22%. En la siguiente tabla se muestra el precio de venta total con el cual se lanzará al 
mercado las gelatinas en 3D. Es preciso tener en cuenta que en la encuesta de mercado 
realizada (Anexo E), el precio con mayor aceptación fue $ 4.500. 
 
Tabla 30. Precio del producto 
Gelatina 8 oz % 
Costo Total $ 2.788,24 61,96 
Utilidad $ 992 22,04 
Iva $ 720 16 
Precio $ 4.500 100 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
 





Arriendo $ 1 $ 800.000 $ 800.000 $ 9.600.000
Energia 1 KW - hora 260 $ 390 $ 101.426 $ 1.217.112
Agua potable m3 20 $ 3.644 $ 36.438 $ 437.261
Gas natural m3 25 $ 1.008 $ 25.208 $ 302.499
Paños limpiadores Unidad  $ 32 $ 186 $ 5.940 $ 71.280
Costo Mensual $ 969.013 $ 11.628.152
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
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2.1.1.3 Proyección de las ventas: Las proyecciones de venta se realizaron teniendo en 
cuenta que la proyección de precios está dada en términos constantes. Esto significa que 
en presente plan de negocios no se tendrán en cuenta los efectos inflacionarios. Esto es 
debido a que el método de precios en términos corrientes puede llevar a muchos errores 
ya que las políticas y  medidas antiinflacionarias  pueden cambiar radicalmente de un 
gobierno a otro.  
 
Tabla 31. Proyección de las ventas. 
PROYECCIÓN DE VENTAS 
Año 
Demanda Oferta Ventas 
Mediana Mediana Mediana 
1 27.636 13.818 62.181.000 
2 28.017 15.409 69.342.324 
3 28.397 17.038 76.671.895 
4 28.777 18.705 84.172.420 
5 29.157 20.410 91.843.899 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Adicionalmente, el cálculo se realizó teniendo en cuenta las proyecciones de oferta y 
demanda, las cuales se pueden ver afectadas por cambios del mercado y los 
consumidores entre otros factores. Así mismo, el precio de venta podría aumentar en la 
medida que los costos de producción aumenten por incrementos en los materiales 




1.2 ESTUDIO TÉCNICO 
 
Las empresas de base tecnológica son organizaciones con un alto nivel de compromiso 
por el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos o servicios cuya herramienta 
principal sea la innovación y la tecnología. Dados los resultados del diagnóstico (Anexo 
A.), se busca realizar y ejecutar un plan de negocios que responda de manera eficiente a 
todas las necesidades detectadas por medio de una empresa de base tecnológica.   
Uno de los componentes de innovación se encuentra focalizado en el proceso de 
producción, ya que lo que se pretende es automatizar, por lo menos en un 60%, el 
proceso de fabricación de gelatinas. Con la optimización del proceso de producción de la 
gelatina se obtendrán grandes beneficios para la organización, principalmente, se logrará 
adaptar la producción de gelatinas a la demanda del mercado. Esta mejora también 
permitirá la creación y el desarrollo de nuevos diseños y tamaños del producto.  
El plan de negocios que responda a las necesidades del mercado, pretende ser una 
empresa cuya base tecnológica logre: Adaptar la producción a la demanda del mercado, 
integrar las diferentes áreas de la empresa, generar alta competitividad en el mercado, 
aportar al desarrollo industrial del país, ofrecer un producto innovador, etc. En otras 
palabras, el presente plan de negocios de base tecnológica,  pretende utilizarse como una 
herramienta de gestión.  
Dada esta condición, es importante resaltar que todos los datos del estudio técnico se 
basan en el proceso de producción propuesto y no el que actualmente está operando. 
1.2.1 Tamaño del proyecto: “El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada y 
se expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con 
los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica”22 
 
1.2.1.1 Capacidades de Producción: Dadas las restricciones económicas, el proyecto 
pretende iniciar con dos operarios, con lo que las capacidades de producción estarían 
dadas de la siguiente manera: 
Capacidad Teórica (Ct): 
Fórmula 4. Capacidad teórica. 
hdhniCt **
 
Fuente: Tomado de Evaluación de proyectos. Gabriel Baca Urbina. Prentice hall 2008. 
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Donde ni es el número de puestos de trabajo y dh son los días hábiles. 
Capacidad Instalada (Ci): 
La capacidad instalada tiene en cuenta el tiempo total de mantenimiento de quipos y el 
tiempo de adecuación de las herramientas de trabajo (G1). 
Fórmula 5. Capacidad instalada. 
giniG .1  
Fuente: Tomado de Evaluación de proyectos. Gabriel Baca Urbina. Prentice hall 2008 
díasxdiahrsG 288)/5.0(21  






Capacidad Disponible (Cd): 
La capacidad instalada tiene en cuenta el tiempo de mantenimiento, tiempo perdido 
causada por la administración de la empresa, el tiempo perdido por el trabajador y el 
tiempo perdido por fallas externas. En el presente plan de negocios la sumatoria de estos 
intervalos contempla el tiempo que el producto demora en refrigeración durante las 
diferentes etapas del proceso productivo.  
Fórmula 6. Capacidad disponible. 
)4321(*** GGGGhtntdhniCd  





En la siguiente tabla se observa el valor de las capacidades de producción en términos de 
tiempo y de unidades producidas: 
Tabla 32. Capacidad de Producción 
Capacidad Horas/año Unidades 
Teórica (Ct) 4.608 27.648 
Instalada (Ci) 4.320 25.920 
Disponible (Cd) 3.693 22.158 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Como se observa en la tabla, el proyecto está en capacidad de producir aproximadamente 
22.158 gelatinas al año. No obstante, los primeros años de operación no se pretende 
generar este volumen de producción, ya que como se mencionó en el estudio de mercado 
se iniciará cubriendo el 50% la demanda del mercado meta y se irá aumentando la oferta 
un 5% anual. Así  mismo, la capacidad de producción también se irá incrementando en un 
5% anual. 
Nivel de Utilización y capacidad ociosa: 
El nivel de utilización se define a partir del porcentaje de uso efectivo de la capacidad 
instalada. Dado que la capacidad instalada es de 25.920 unidades al año, y la oferta 
programada para el primer año de producción es de 13.824 unidades, el nivel de 
utilización será del 53% y la capacidad ociosa será del 47%. A continuación se muestran 
los resultados para los 5 primero años del proyecto: 
Tabla 33. Nivel de utilización y capacidad ociosa. 




Año 1 53,33 46,67 
Año 2 59,45 40,55 
Año 3 65,73 34,27 
Año 4 72,16 27,84 
Año 5 78,74 21,26 
 





1.2.1.2 Variables que condicionan el tamaño del proyecto: Adicional a la capacidad de 
producción real de la empresa, también es importante evaluar otros factores y variables 
que influyen en el tamaño del proyecto. A continuación se analiza de manera cualitativa el 
impacto de estas variables: 
 
 Dimensiones del mercado: En el presente estudio la demanda es mayor a la 
capacidad instalada del proyecto (27.636 unidades vs. 25.920 unidades), por lo cual 
se evidencia que la demanda no es un factor limitante para la definición del tamaño de 
la organización. De esta manera se justifica su ejecución.  
 
 Capacidad de financiamiento: Para el grupo de investigación los recursos económicos 
son limitados, por este motivo el tamaño del proyecto desde el punto de vista 
financiero no puede ser grande ya que la inversión inicial sería mucho mayor. 
Adicionalmente, se sabe que las opciones de financiamiento pueden llegar a disminuir 
el rendimiento del capital. 
 
 Tecnología utilizada: Debido a la semi automatización del proceso productivo 
propuesta en el este plan de negocios, los costos de producción se disminuyen en una 
proporción importante respecto al proceso actual. Otro aspecto fundamental es que la 
utilización de la tecnología permitirá ampliar la oferta de una manera radical, 
aumentando así los ingresos por ventas. Adicionalmente, la herramienta diseñada no 
exige un volumen mínimo de producción, con lo cual se concluye que la tecnología es 
un factor a favor y no en contra de la ejecución del proyecto.  
 
 Disponibilidad de insumos: Existe facilidad de conseguir las materias primas e 
insumos necesarios para el proceso de producción. Los proveedores se encuentran 
concentrados en la localidad de chapinero, donde hay gran variedad de almacenes 
que ofrecen los recursos que la empresa necesita. Los almacenes de cadena son otra 
opción. 
 
 Nivel de riesgo: Todo proyecto implica cierto nivel de riesgo, sin embargo, este se 
incrementa en proyectos de cierta complejidad en los que  no existen antecedentes. 
Este es el caso de las Gelatinas en 3D, ya que es la poca información que se tiene 
debido a las características del producto y a la poca competencia que hay en el país.  
Analizando conjuntamente la capacidad de producción y los factores que condicionan el 
tamaño del mercado, se concluye que el proyecto debe iniciar siendo una pequeña 
empresa. Uno de los factores más influyentes es la capacidad de financiamiento y el nivel 
de riego que se corre al crear una empresa con pocos antecedentes en el mercado. “La 
instalación de microempresas ha sido una práctica común para pequeños inversionistas 
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en muchos países de Latinoamérica, e incluso en países como Taiwán y Singapur”23. Es 
importante recalcar que aunque se decide que el proyecto sea una microempresa, esto no 
implica que sea una empresa casera, ya que hay operaciones del proceso productivo que 
se pretender que han sido semi automatizadas.  
1.2.1.3 Tamaño del proyecto por etapas: Existen varias alternativas relacionadas con la 
determinación de la capacidad inicial y la disponibilidad de aumentarla en etapas 
posteriores con el transcurso del proyecto. Las alternativas existentes son: 
- Capacidad inicial única y elevada 
- Capacidad con expansión escalonada para cubrir toda la demanda 
- Capacidad inferior a la demanda con ampliaciones posteriores 
- Capacidad única y expansión mediante proyectos complementarios 
Como se mencionó en el estudio de mercado, el objetivo es atacar el 50% de la demanda 
del mercado. Para esto la mejor opción es iniciar con una capacidad de producción menor 
a la demanda proyectada, con el fin de realizar ampliaciones posteriores en conjunto con 
las proyecciones de la oferta. A medida que la empresa crezca, que se mejoren las 
condiciones financieras y que el producto tenga una mejor aceptación, se irá 
incrementando el volumen de producción. Este modelo es acorde con las proyecciones y 
el estudio de oferta y demanda. El modelo propuesto se representa en la gráfica 13: 




Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 








1.2.2 Localización del proyecto: El estudio de localización plasma el proceso de elección 
de un lugar geográfico para realizar la actividad productiva del plan de negocios. Este 
tiene como objetivo seleccionar la ubicación más conveniente para el proyecto en término 
de costos y diferentes beneficios. Dado que es un proyecto nuevo y que pretende vender 
un solo tipo de producto, se utilizaran técnicas cualitativas que permitan la toma de 
decisión.  
 
Cabe resaltar que el presente plan de negocios no es un proyecto que se enfoque en la 
distribución, ya que por las características plasmadas en el estudio de mercado, lo que se 
busca es vender el producto directamente al cliente final mediante un punto de venta 
fijado en la misma planta de producción. Dada esta condición, la localización del proyecto 
esta enfocada hacia el mercado (Proximidad de los consumidores), dejando en un 
segundo plano los insumos, los intermediarios y otros factores. 
 
1.2.2.1 Macro localización: Tal como se mencionó en la delimitación del área geográfica, 
la gelatina es un producto delicado, lo cual hace que su distribución y transporte a otras 
ciudades o países puede afectar la calidad del producto. Por lo tanto el grupo de 
investigación ha definido que la producción y comercialización del producto sea en la 
ciudad de Bogotá.  
 
Bogotá está conformada por 19 localidades y se caracteriza por tener una población llena 
de contrastes en la cual se concentra el 17% de la población total del país 
(Aproximadamente 6.4 millones de habitantes), convirtiéndola en la ciudad más poblada 
de Colombia. Además es oficialmente la capital de la República de Colombia. También es 
importante tener en cuenta el proceso de segmentación realizado en el estudio de 
mercado, en el cual se definió que el mercado meta estaba conformado principalmente 
por jóvenes, adultos y ancianos de estrato alto.  Por esta razón, de las 19 localidades 
establecidas en Bogotá, se procede a seleccionar aquellas donde predomine el estrato 

















Tabla 34. Nivel socioeconómico de las localidades de Bogotá 
Localización Nivel Socioeconómico 
Localidades Bogotá Bajo Medio  Alto 
Antonio Nariño 6,60% 93,40% - 
Barrios Unidos - 89,73% 10,27% 
Bosa 94,40% 5,60% - 
Chapinero 6,10% 36,30% 57,60% 
Ciudad Bolívar 94,60% 5,40% - 
Engativá 18,50% 81,50% - 
Fontibón 15,50% 84,50% - 
Kennedy 39% 61% - 
La Candelaria 52,50% 47,50% - 
Los Mártires 8,30% 91,70% - 
Puente Aranda 1,70% 98,30% - 
Rafael Uribe 58,80% 41,20% - 
Santafé 57,70% 42,30% - 
San Cristóbal 85,40% 14,60% - 
Suba 31,30% 50,50% 18,20% 
Teusaquillo 0,80% 95% 4,20% 
Tunjuelito 49,80% 50,20% - 
Usaquén 6,90% 53,40% 39,70% 
Usme 77,20% 22,80% - 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Como se observa en la tabla, Bogotá solo tiene 5 localidades en las cuales hay población 
de estrato 5 y 6: Barrios Unidos, Chapinero, Suba, Teusaquillo y Usaquén. Aunque en la 
mayoría de ellas el estrato predominante es el medio, se seleccionan como posibles 
alternativas de ubicación.  
 
1.2.2.2 Micro localización: Los factores Locacionales que se tuvieron en cuenta para 
realizar el análisis micro fueron: servicios públicos, mercado de consumo, proveedores, 
posibilidad de expansión, costos de adecuación y vías de acceso. La importancia de cada 
una de éstas variables se justifica a continuación: 
 
 Servicios públicos disponibles: Es necesario verificar las posibilidades reales que 
ofrece cada alternativa para el suministro de energía eléctrica, agua, líneas 
telefónicas, recolección de basuras, gas, etc.; puesto que la carencia de alguno de 
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éstos servicios básicos implicará elevados costos de inversión adicionales para el 
inversionista.  
 
 Mercado de consumo: La concentración o distribución geográfica de la población 
que va a consumir los bienes provenientes del proyecto es de gran importancia 
puesto que aumentan las posibilidades de que la demanda crezca, y se minimizan 
costos de transporte.  
 
 Proveedores: La ubicación de las fuentes de materias primas y la facilidad en 
acceso a ellas es importante en términos de tiempo ya que las órdenes de compra 
tardarán menos en llegar a la empresa.  
 
 Posibilidad de expansión: Si en el mediano o largo plazo la empresa crece, es 
fundamental que cuente con la posibilidad de reestructurarse en pro de su 
desarrollo para no tener que cambiar de ubicación cada vez que la organización 
deba aumentar su capacidad e infraestructura.  
 
 Costos de adecuación: Esta variable es de gran importancia ya que incide 
directamente sobre el costo inicial de la inversión. En caso de que los costos de 
adecuación sean altos, no sería una buena opción para el inversionista ya que 
además de invertir en el terreno tendría que invertir más capital en la adecuación 
del mismo. 
 
 Vías de acceso: Debe analizarse la existencia de vías para cada alternativa, así 
como el estado de las mismas y los medios de transporte.  
 
Una vez analizadas cada una de las variables anteriores se procedió a determinar su 
importancia relativa mediante la asignación de un peso expresado en porcentaje. Como 
se mencionó anteriormente, la localización del proyecto esta enfocada hacia el mercado, 
dejando en un segundo plano los insumos, los intermediarios y otros factores. Así mismo 
se asignó una escala de calificación del 1 al 5, donde 1 es Muy malo y 5 es Excelente. 
 
Tabla 35. Importancia de los factores locacionales. 
Factores Locacionales Peso asignado 
Servicios públicos 0,05 
Proveedores 0,2 
Mercado de consumo 0,5 
Posibilidad de expansión 0,05 
Costos de adecuación 0,1 
Vías de acceso 0,1 
TOTAL 1 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 




















Servicios públicos 0,05 5 0,25 4 0,2 5 0,25 5 0,25 5 0,25 
Proveedores 0,2 5 1 2 0,4 3 0,6 4 0,8 3 0,6 
Mercado de consumo 0,5 5 2,5 2 1 3 1,5 1 0,5 4 2 
Posibilidad de 
expansión 0,05 
4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 
Costos de adecuación 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Vías de acceso 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 
TOTAL 1   4,65   2,60   3,25   2,45   3,75 
 
Fuente: Autoras proyecto de grado 2012 
 
Donde la escala de calificación es: 
 
5 - Excelente 
4 - Bueno 
3 - Regular 
2 - Malo  




Una vez aplicado el método de cuantitativo por puntos, la localidad que obtiene el mayor 
puntaje es: Chapinero con 4.65 puntos. Esto se debe a la calificación que recibió en el 
factor “Mercado de consumo”, debido a que es la localidad con mayor presencia de 
clientes potenciales. Adicionalmente, la calificación del factor “Proveedores” le favorece ya 
que todos los insumos y materias requeridas para el proceso de producción se venden en 
la misma localidad. En la gráfica 2 se observan los resultados: 




Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
En conclusión, el proyecto se ubicará en la localidad de Chapinero. 
1.2.3 Proceso de producción: 
 
1.2.3.1 Especificación y descripción de insumos: Los insumos son aquellos materiales, 
recursos naturales o bienes que van a ser objeto de transformación. A continuación se 
describe cada uno de los insumos que interviene en el proceso de producción de las 
Gelatinas en 3D: 
1.2.3.1.1 Materias Primas: 
 
Agua:  
El agua es la principal materia prima  para la elaboración de las gelatinas en 3D, ya que 
están compuestas por un 68% de agua. Cabe resaltar que el agua utilizada en el proceso 














La gelatina esta compuesta en un 19.5% por azúcar refinada. Este es un tipo de azúcar 
altamente puro (Entre 99,8 y 99,9 % de sacarosa)24. Cada unidad de gelatina contiene 
aproximadamente 45 gramos de azúcar. Actualmente, 1000 gramos de azúcar cuestan $ 
2.400. 
Fotografía 1. Azúcar 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012. Tomada 15-03-12 
 
Gelatina sin sabor: 
La gelatina esta compuesta en un 3% por gelatina sin sabor. Este es un tipo de gelatina 
inodora y sin sabor, que tiene grandes beneficios nutricionales para el ser humano. Cada 
unidad de gelatina contiene aproximadamente 6,25 gramos de gelatina sin sabor. 
Actualmente, 500 gramos de este insumo cuesta $ 13.000. 
Forografia 2. Gelatina sin sabor. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012. Tomada 15-03-12 
                                                          
24





La gelatina esta compuesta en un 0.4% por esencias. Estas esencias se encargan de 
darle sabor a la gelatina, ya que el agua y la gelatina sin sabor no le aportan este valor al 
producto. Se utiliza esencia de arequipe y de leche condensada. Cada unidad de gelatina 
contiene aproximadamente 0,88 gramos de esencia. Actualmente, 57 gramos de este 
insumo cuesta $ 2.200.  
Fotografía 3. Esencias 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012. Tomada 15-03-12 
 
Sorbato de Potasio: 
La gelatina esta compuesta en un 0.004% por Sorbato de potasio. Este insumo se utiliza 
como conservante para la base de leche de la gelatina. Cada unidad de gelatina contiene 
aproximadamente 0,01 gramos de Sorbato de potasio. Actualmente, 500 gramos de este 
insumo cuesta $ 6.000. 
Fotografía 4. Sorbato de potasio. 
 





La gelatina esta compuesta en un 0.1% por ácido cítrico. Este insumo se utiliza como 
conservante para la gelatina base sobre la que se hace el diseño de la flor. Cada unidad 
de gelatina contiene aproximadamente 0,02 gramos de ácido cítrico. Actualmente, 500 
gramos de este insumo cuesta $ 2.700. 
Fotografía 5. Ácido cítrico 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012. Tomada 15-03-12 
 
Colores: 
La gelatina esta compuesta en un 0.61% por colores. Este insumo se utiliza para reforzar 
el sabor de la gelatina y para realizar los diseños florales de las gelatinas en 3D. Cada 
unidad de gelatina contiene aproximadamente 1.400 gramos de colores. Actualmente, 
6.800 gramos de este insumo cuesta $ 1.700. 
 
Fotografía 6. Colores. 
 




Leche entera en polvo: 
La gelatina esta compuesta en un 8.7% por leche entera. Este insumo se utiliza para 
realizar la base blanca de la gelatina, con la finalidad de cubrir los rastros del diseño y 
darle un sabor más concentrado. Adicionalmente, se utiliza para obtener distintas 
tonalidades de los colores. Cada unidad de gelatina contiene aproximadamente 20 
gramos de leche. Actualmente, 400 gramos de este insumo cuesta $ 6.150. 
Fotografía 7. Leche entera en polvo. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012. Tomada 15-03-12 
 
 
1.2.3.1.2 Materiales: Las gelatinas son elaboradas en moldes de 8 onzas, tipo copa 
veneciana transparente para que permita apreciar el diseño de la gelatina. El producto se 
vende en los moldes cuando es para llevar. Si la gelatina va a ser consumida en el punto 
de venta se procede a desmoldarla. Actualmente, una copa veneciana cuesta $ 300. 
Fotografía 7. Moldes 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012. Tomada 15-03-12 
 
1.2.3.1.3 Elementos improductivos: El único elemento que no forma parte de manera 
directa del proceso productivo es el paño limpiador. Esta toalla especial permite retirar los 
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excesos de color y de residuos que quedan una vez se realiza el diseño de la flor. 
Actualmente, una unidad de este paño limpiador cuesta $ 5.950.  
 
Fotografía 8. Paño limpiador. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012. Tomada 15-03-12 
 
A continuación se observa la tabla de composición de las gelatinas en 3D para el presente 
plan de negocios: 
Tabla 37. Composición del producto (Propia del plan de negocios). 
Sub - 
Producto 
Materia Prima Porcentaje (%) 
Gelatina 
Agua 45,36 
Azúcar refinada 13,03 
Gelatina sin sabor 1,85 
Esencias 0,28 





Azúcar refinada 6,52 
Gelatina sin sabor 0,87 
Leche entera 8,69 
Esencias 0,10 
Sorbato de Potasio 0,004 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
 
1.2.3.2 Descripción del proceso productivo: Como se observa en la siguiente imagen, la 
gelatina en tercera dimensión está compuesta principalmente por tres elementos: la 
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gelatina base, la flor y la base de leche. Por lo tanto cada uno de estos elementos tiene un 
proceso de producción diferente. 
 
 
A continuación se pueden observar los diagramas de ensamble de cada uno de los tres 
componentes de la gelatina en tercera dimensión: 
 
Gráfica 15. Diagrama de Ensamble General de las Gelatinas en 3D. 
 
 














Gelatina Base: Medio de gelatina el cual se encarga de 
contener el diseño de la flor. 
Flor: Diseño de flor elaborado a base de gelatina y 
colorantes. 
Base de Leche: Gelatina de leche, cuyo fin es 
darle un sabor especial al postre. 
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Gráfica 16. Diagrama de Ensamble Gelatina Base. 
 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Gráfica 17. Diagrama de Ensamble Diseño de la Flor. 
 
 





Gráfica 18. Diagrama de Ensamble Base de Leche. 
 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
1.2.3.3 Tiempos del proceso productivo actual: 
 
 Gelatina Base: 
Con la cantidad de ingredientes especificada en los diagramas de bloques, se obtiene 
un rendimiento de 8 gelatinas medianas. Este procesa toma 3.06 horas. A 
continuación se observa cada una de las operaciones necesarias para elaborar la 














Tabla 38. Proceso de producción: Gelatina Base. 
 




Enjuagar y escurrir los moldes 26,40 
Llevar los moldes a refrigeración 5,00 
Pesar los ingredientes en las cantidades requeridas 209,00 
TOTAL 240,40 
PREPARACIÓN DE 
LA GELATINA BASE 
Y BASE DE LECHE 
Mezclar en una olla agua y azúcar 4,00 
Revolver la mezcla hasta que la solución sea 
homogénea 15,00 
Cocinar la mezcla a fuego alto hasta que hierva 300,00 
Hidratar la gelatina sin sabor en agua (Grenetina) 154,00 
Disolver la Grenetina en la mezcla hasta que sea 
homogénea 65,00 
Agregar ácido cítrico y esencias a la mezcla, revolver 80,00 
TOTAL 618,00 
ZONA DE REPOSO 
Dejar reposar a temperatura ambiente 1800,00 
Llenar los moldes 183,00 
Retirar las burbujas de cada molde 73,00 




Dejar en refrigeración 7800,00 
TOTAL 7800,00 
TIEMPO TOTAL (Segundos) 11014,40 
TIEMPO TOTAL (Horas) 3,06 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
 Base de Leche: 
La base de leche cumple dos funciones importantes en el proceso de producción, ya 
que además de ser uno de los elementos de la gelatina, también se utiliza como 
insumo para preparar los colores con los que se diseña la flor. Con la cantidad de 
ingredientes especificada en los diagramas de bloques, se obtiene un rendimiento de 
11 bases de leche ó se podrían elaborar 27 colores. Este procesa  tarda 30 minutos. A 
continuación se observa cada una de las operaciones necesarias para elaborar la 
base de leche. En el Anexo F se encuentran las imágenes detalladas de cada 




Tabla 39. Proceso de producción: Base de Leche 
 




Pesar los ingredientes en las cantidades requeridas 92,00 
TOTAL 92,00 
PREPARACIÓN 
DE LA GELATINA 
BASE Y BASE DE 
LECHE 
Mezclar en una olla agua y azúcar 3,00 
Revolver la mezcla hasta que la solución sea homogénea 93,00 
Cocinar la mezcla a fuego alto hasta que la hierva 180,00 
Hidratar la gelatina sin sabor en agua (grenetina) 28,00 
Disolver la grenetina en la mezcla hasta que sea 
homogénea 35,00 




Dejar reposar a temperatura ambiente 900,00 
Agregar leche en polvo a la mezcla y batir 
simultáneamente 340,00 
TOTAL 1240,00 
TIEMPO TOTAL (Segundos) 1778,00 
TIEMPO TOTAL (Horas) 0,49 
 




Los colores con sustancias elaboradas principalmente con leche en polvo, gelatina y 
colorantes. Como se menciono anteriormente su rendimiento depende de la cantidad de 
base de leche que haya sido preparada. Este procesa  toma 21 segundos por color. A 
continuación se observa cada una de las operaciones necesarias para elaborarlos. En el 
Anexo F se encuentran las imágenes del proceso. 
Tabla 40. Proceso de producción: Colores 
 
ELABORACIÓN DE COLORES 
ELABORACIÓN 
DE COLORES 
Servir en vaso de aluminio la base de leche obtenida  11,20 
Agregar el colorante 6,20 
Revolver hasta obtener el color deseado 4,40 
TOTAL 21,80 
TIEMPO TOTAL (Segundos) 21,80 
TIEMPO TOTAL (Horas) 0,01 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
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 Diseño A “Crisantemo”: 
Inicialmente solo se trabajaran dos diseños mencionados anteriormente. El diseño A es 
un crisantemo formado por 5 capas de pétalos de un solo color y 9 hojas alrededor de la 
flor. El diseño de la flor tarde 13 minutos y para su elaboración se utiliza dos espátulas 
diferentes. A continuación se observa cada una de las operaciones necesarias para 
elaborar el diseño. En el Anexo F se encuentran las imágenes del proceso. 
Tabla 41. Proceso de producción: Diseño A 
 
ELABORACIÓN DEL DISEÑO A: CRISANTEMO 
PERFORACIÓN 1 




Cargar el gotero con el color deseado e inyectarlo 154,66 
TOTAL 154,66 
LIMPIAR 1 
Limpiar la superficie de la gelatina 85,84 
TOTAL 85,84 
PERFORACIÓN 2 




Cargar el gotero con el color deseado e inyectarlo 37,62 
TOTAL 37,62 
LIMPIAR 2 
Limpiar la superficie de la gelatina 20,88 
TOTAL 20,88 
RELLENAR 
Rellenar con color la superficie de la gelatina 62,00 
TOTAL 62,00 
 REFRIGERACIÓN 
Llevar a refrigeración 5,00 
TOTAL 5,00 
TIEMPO TOTAL (Segundos) 468,13 
TIEMPO TOTAL (Horas) 0,13 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
 
 Diseño B “Flor Matizada”: 
El diseño B es una flor formado por una capa de pistilos y 5 capas de pétalos de dos solo 
colores. El diseño de la flor tarde 14 minutos y para su elaboración se utiliza una espátula 
y una jeringa. A continuación se observa cada una de las operaciones necesarias para 






Tabla 42. Proceso de producción: Diseño B 
 
ELABORACIÓN DEL DISEÑO B: FLOR MATIZADA 
CARGAR 
JERINGA 
Cargar jeringa con el color deseado 15,00 
TOTAL 15,00 
HACER PISTILO 
Perforar y limpiar la gelatina repetitivamente para formar 
los pistilos 60,00 
TOTAL 60,00 
PERFORAR 2 




Cargar el gotero con el color 1 e inyectar, repetir con el 
color 2 614,72 
TOTAL 614,72 
LIMPIAR 2 
Limpiar la superficie de la gelatina 78,88 
TOTAL 78,88 
RELLENAR 
Una vez hecha la flor, rellenar con color la superficie de 
la gelatina 62,00 
TOTAL 62,00 
 REFRIGERACIÓN 
Llevar a refrigeración 5,00 
TOTAL 5,00 
TIEMPO TOTAL (Segundos) 900,88 
TIEMPO TOTAL (Horas) 0,25 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 Acabado del Producto: 
Una vez se hayan terminado de diseñar la gelatina, es importante que las gelatinas pasen 
por el proceso de refrigeración necesario para garantizar su calidad. Este proceso tarda 
alrededor de 6 horas. A continuación se observa cada una de las operaciones necesarias 
para finalizar las gelatinas. En el Anexo F se encuentran las imágenes del proceso. 





Dejar en refrigeración hasta que el color seque 9120,00 
TOTAL 9120,00 
TERMINACIÓN 




Dejar en refrigeración  14400,00 
TOTAL 14400,00 
TIEMPO TOTAL (Segundos) 23623,01 
TIEMPO TOTAL (Horas) 6,56 




1.2.3.4 Innovación del Proceso Productivo: Tal como se ha mencionado anteriormente, el 
presente plan de negocios tiene un componente de innovación en el proceso de 
producción de las Gelatinas en 3D. Este consiste en la semi automatización del proceso 
productivo. Actualmente el proceso de producción de las Gelatinas en 3D es totalmente 
manual y artesanal. Como se pudo observar en la anterior descripción del proceso, los 
diseños florales se hacen a pulso por medio de espátulas y goteros inyectados en la 
superficie de la gelatina. Además de que se generan grandes demoras en la elaboración 
de estos diseños, también se genera un alto desperdicio ya que una vez el operario se 
equivoque en el diseño, no se podrá  recuperar el producto.  
Otra implicación del proceso actual se ve reflejada en la presentación final de las 
gelatinas, ya que cada unidad producida queda diferente a las demás, pues no se tiene 
estandarizado el número de inyecciones ni el modelo de los diseños. Esto causa 
insatisfacción en los clientes ya que todos los modelos no presentan uniformidad.  
Los cuellos de botella del proceso de producción son el proceso de refrigeración en las 
diferentes etapas de producción y la elaboración de los diseños de las gelatinas: 
 La mejora del proceso de refrigeración, es bastante limitada ya que este es el tiempo 
en que la gelatina se demora en alcanzar un estado sólido. Para ello, el grupo de 
investigación propone utilizar neveras industriales, las cuales tienen una mayor 
capacidad de refrigeración en menor tiempo. Esto ayuda a mitigar el impacto de este 
proceso en cierta proporción.  
 La mejora en el proceso de diseño de las gelatinas es punto de innovación del 
presente plan de negocios. Para mitigar los impactos negativos que generan el actual 
proceso de diseño de las gelatinas, el grupo de investigación propone la invención de 
una herramienta que permita perforar e inyectar el color de todos los pétalos de la flor 
en un solo movimiento. Esto no solo estandariza los diseños propuestos sino que 
también reduce el tiempo de diseño en más 6 minutos para el diseño A y en más de 10 
minutos para el diseño B. 
El sistema de diseño propuesto por el grupo de investigación, ofrece las siguientes 
ventajas al proyecto: 
- Aumenta de la capacidad productiva y por ende cubrimiento de la demanda 
- Bajo costo de producción 
- Inversión inicial moderada 
- Vida útil extensa 
- Flexibilidad 
- Ahorro de espacio 
- Facilidad en su manejo 
- Es seguro para los operarios 
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La herramienta propuesta se ha nombrado “Diseñadora” dado que esta es su función 
principal, así mismo, estará ubicada en el área de diseño. 
Esta herramienta es un cilindro en aluminio que contiene en su interior un conjunto de 
espátulas cortadoras que se encargan de perforar la superficie de la gelatina. La 
diseñadora se apoya en dos bases metálicas que además de sostenerla, le facilitan al 
operario la correcta ubicación de la gelatina una vez esta lista para ser perforada.  
El sistema de la diseñadora se activa por medio de un botón de apagado y encendido que 
hará que las espátulas suban y bajen cada que el operario lo accione. Dado que se 
pretende salir al mercado con el Diseño A y el Diseño B, la herramienta permite cambiar 
las espátulas que correspondan al diseño que se este produciendo en determinado 
momento. 
Gráfica 19. Plano 3D - Diseñadora 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Las espátulas están perforadas milimétricamente en sus aspas para que en el mismo 
momento que perforan la superficie de la gelatina, inyecten la cantidad de color requerida 




Gráfica 20. Vista de las espátulas perforadoras e inyectoras. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
El color ingresa a la herramienta por medio de un delgado pistón y una manguera que se 
conecta en la parte superior del cilindro.  
Aunque la herramienta por si sola es el foco de innovación del plan de negocios, ésta 
necesita estar conjunto con el resto de Sistema de Diseño, el cual permitirá su adecuado 
funcionamiento. En la siguiente gráfica puede observarse el sistema completo. 
Figura 1. Sistema Integrado de Diseño. 
 




El Sistema Integrado de Diseño esta conformado principalmente por: 
 Dos tolvas en acero inoxidable, encargadas de mantener el color determinado para 
cada diseño de la gelatina (A y B), a una temperatura adecuada. Para producir el 
diseño A solo se utilizará una tolva, mientras que para la producción del diseño B se 
utilizarán ambas tolvas simultáneamente. 
 
 Bomba neumática doble, la cual permite que la gelatina sea inyectada con la cantidad 
de color justamente necesaria en 4,15 segundos. A su vez la bomba neumática 
deberá estar conectada a un compresor que le permitirá aumentar la presión para 
transportar el color desde las tolvas hasta el diseñador.  
El funcionamiento del Sistema Integrado de Diseño se verá reflejado por medio de una 
simulación desarrollada en Promodel. Esta simulación permitirá medir cuál es el impacto 
de este nuevo sistema en el proceso productivo de las Gelatinas en 3D.  
En el Anexo C se podrán identificar las medidas y vistas detalladas del Sistema Integrado 
de Diseño.  
1.2.3.5 Simulación del Proceso Productivo (Modelo propuesto): La instalación del modelo 
propuesto de producción supera el presupuesto destinado para el desarrollo del presente 
plan de negocios. Por este motivo se decide simular el modelo propuesto en Promodel. 
Promodel es un simulador con animación el cual permite simular cualquier tipo de sistema 
de manufactura, logística, y manejo de materiales, entre otros25. La simulación del 
proceso de producción propuesto puede observarse en la unidad de almacenamiento 
anexada al plan de negocios. Es importante tener en cuenta las restricciones de tipo 
gráfico del simulador, por lo cual no se verán las mismas imágenes mostradas en los 
planos de los equipos. 
1.2.3.5.1 Elementos de la Simulación: 
 Locaciones: Representan los lugares fijos dentro del sistema, es decir, las 
estaciones de trabajo. En cada locación habrá una entidad que realice un proceso. 





                                                          
25
Disponible en internet: http://www.promodel.com.mx/promodel.php. Consulta en mayo de 2012 
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Gráfica 21. Locaciones del sistema. 
   
Fuente: Gráfico WinQSB 2012 
 Entidades: Son los elementos que llegan a ser procesados en alguna etapa del 
proceso de producción y alguna locación. Como se puedo observar los diagramas 
de ensamble, la Gelatina en 3D esta compuesta por subproductos los cuales se 
ven reflejados en las entidades. 
Gráfica 22. Entidades del sistema. 
 
 
Fuente: Gráfico WinQSB 2012 
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 Arrivals: Representa cada vez que una nueva entidad ingresa al sistema. En el 
proceso de producción de Gelatinas en 3D, las llegadas están representadas por 
la gelatina base y la base de leche.  
 
Gráfica 23. Llegadas al sistema. 
 
Fuente: Gráfico WinQSB 2012 
 
1.2.3.5.2 Resultados de la Simulación: Como se puede observar en el reporte de 
resultados de la simulación, con el modelo de producción propuesto se podrían fabricar 48 
gelatinas diarias en un turno normal de 8 horas, mientras que, con el proceso actual se 
producen 32 gelatinas en el mismo tiempo.  
 
Fuente: Gráfico WinQSB 2012 
En otras palabras, el sistema de producción propuesto aumenta la capacidad de 
producción en un 33%, con dos operarios asignados. El modelo propuesto no solo 
permitirá reducir costos de producción, sino que también le permitirá al proyecto 
acercarse al cubrimiento total de la demanda proyectada. 
A continuación se observan los tiempos del modelo de producción planteado en la 
simulación.  
1.2.3.6 Tiempos del proceso productivo (Modelo propuesto): De acuerdo con la 
innovación propuesta en el proceso de producción del proyecto, reflejada en la simulación 









Tabla 44. Proceso de producción: Gelatina Base (Modelo propuesto). 
 




Enjuagar y escurrir los moldes 26,40 
Llevar los moldes a refrigeración 5,00 




BASE Y BASE DE 
LECHE 
Mezclar en una olla agua y azúcar 4,00 
Revolver la mezcla hasta que la solución sea 
homogénea 15,00 
Cocinar la mezcla a fuego alto hasta que hierva 300,00 
Hidratar la gelatina sin sabor en agua (Grenetina) 154,00 
Disolver la Grenetina en la mezcla hasta que sea 
homogénea 65,00 
Agregar ácido cítrico y esencias a la mezcla, revolver 80,00 
TOTAL 618,00 
ZONA DE REPOSO 
Dejar reposar a temperatura ambiente 1800,00 
Llenar los moldes 183,00 
Retirar las burbujas de cada molde 73,00 




Dejar en refrigeración 7800,00 
TOTAL 7800,00 
TIEMPO TOTAL (Segundos) 11014,40 
TIEMPO TOTAL (Horas) 3,06 
 












Tabla 45. Proceso de producción: Base de leche (Modelo propuesto). 
 
ELABORACIÓN DE LA BASE DE LECHE 
ALISTAMIENTO 
DE MATERIALES  
Pesar los ingredientes en las cantidades requeridas 92,00 
TOTAL 92,00 
PREPARACIÓN 
DE LA GELATINA 
BASE Y BASE DE 
LECHE 
Mezclar en una olla agua y azúcar 3,00 
Revolver la mezcla hasta que la solución sea homogénea 93,00 
Cocinar la mezcla a fuego alto hasta que la hierva 180,00 
Hidratar la gelatina sin sabor en agua (Grenetina) 28,00 
Disolver la Grenetina en la mezcla hasta que sea 
homogénea 35,00 




Dejar reposar a temperatura ambiente 900,00 
Agregar lentamente leche en polvo a la mezcla y batir 340,00 
TOTAL 1240,00 
TIEMPO TOTAL (Horas) 0,49 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Tabla 46. Proceso de producción: Colores (Modelo propuesto). 
 
ELABORACIÓN DE COLORES 
ELABORACIÓN 
DE COLORES 
Servir en vaso de aluminio la base de leche obtenida 11,20 
Agregar el colorante 6,20 
Revolver hasta obtener el color deseado 4,40 
TOTAL 21,80 
TIEMPO TOTAL (Segundos) 21,80 
TIEMPO TOTAL (Horas) 0,01 
 






Tabla 47. Proceso de producción: Diseño A (Modelo propuesto). 
 
ELABORACIÓN DEL DISEÑO A: CRISANTEMO 
PERFORACIÓN E 
INYECCIÓN 
Perforar la gelatina e inyectar color (37 pétalos) 4,15 
TOTAL 4,15 
RELLENAR 
Una vez hecha la flor, rellenar con color la superficie de 
la gelatina 15,00 
TOTAL 15,00 
PERFORACIÓN 2 




Cargar el gotero con el color deseado e inyectarlo 37,62 
TOTAL 37,62 
LIMPIAR  
Limpiar la superficie de la gelatina 20,88 
TOTAL 20,88 
 REFRIGERACIÓN 
Llevar a refrigeración 5,00 
TOTAL 5,00 
TIEMPO TOTAL (Segundos) 102,27 
TIEMPO TOTAL (Minutos) 1,70 
TIEMPO TOTAL (Horas) 0,03 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 





Dejar en refrigeración hasta que el color seque 9120,00 
TOTAL 9120,00 
TERMINACIÓN 




Dejar en refrigeración  14400,00 
TOTAL 14400,00 
TIEMPO TOTAL (Segundos) 23541,70 
TIEMPO TOTAL (Horas) 6,54 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
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Tabla 49. Proceso de producción: Diseño B (Modelo propuesto). 
 
ELABORACIÓN DEL DISEÑO B: FLOR MATIZADA 
CARGAR 
JERINGA 
Cargar jeringa con el color deseado 15,00 
TOTAL 15,00 
HACER PISTILO 








Cargar el gotero con el color 2 e inyectar (34 Veces) 51,00 
TOTAL 51,00 
LIMPIAR  
Limpiar la superficie de la gelatina 78,88 
TOTAL 78,88 
RELLENAR 
Una vez hecha la flor, rellenar con color la superficie de 
la gelatina 15,00 
TOTAL 15,00 
 REFRIGERACIÓN 
Llevar a refrigeración 5,00 
TOTAL 5,00 
TIEMPO TOTAL (Segundos) 229,03 
TIEMPO TOTAL (Minutos) 3,82 
TIEMPO TOTAL (Horas) 0,06 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.2.3.7 Selección y especificación de equipos: Los equipos, herramientas y muebles 




Nevera industrial modelo COOL&FREEZE  1 10 $ 1.300.000 
Estufa industrial modelo 101-4-S 1 10 $ 700.000 
Mesón industrial 3 10 $ 450.000 
Bomba neumática con doble tolva 2 15 $ 2.000.000 
Compresor 1 8 $ 500.000 
Nevera – Mostrador 4 10 $ 900.000 
 




1.2.4 Distribución  en planta: El objetivo principal de la distribución en planta, para las 
empresas de producción, es organizar los elementos de la fábrica de tal manera que haya 
un flujo continuo de materiales que optimice los procesos, que sea el más económico para 
el trabajo y a su vez el más seguro y satisfactorio para los empleados; y para las 
empresas de servicios la idea es desarrollar un modela sencillo de desplazamiento de 
clientes y trabajadores en la organización.  
Acorde a las características del presente proyecto, el tipo de distribución que más se 
ajusta y se recomienda es la distribución por proceso o función, ya que esta permite que 
todas las operaciones similares se agrupen en determinada área haciendo que el 
producto se vaya transformando  a medida que pase por cada una de éstas.  Por otra 
parte el sistema de flujo recomendado es en U, tal como se observa en el siguiente 
esquema. 
 
Gráfica 24. Sistema de Flujo en U. 
 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
En el Anexo G se observa el plano de la distribución propuesta por grupo de 
investigación. Para realizar la distribución en mención, se tuvieron en cuenta los 
siguientes principios: 
 
 Mínima distancia de recorrido 
 Flujo de materiales 
 Utilización del espacio cúbico 









Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Escala de clasificación:    Razones para la relación: 
a: Absolutamente necesaria    1. Comodidad 
e: Especialmente importante    2. Seguridad 
i: Importante      3. Cercanía 
o: Ordinaria – Normal     4. Manejo de materiales 
u: No importante     5. Control - supervisión 





1.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL: 
1.3.1 Formalización del Proyecto: El principal objetivo de éste estudio es analizar las 
variables legales que intervienen al inicio de un proyecto debido a que las leyes y la 
normatividad de un país deben cumplirse a cabalidad. El presente estudio se divide en 3 
etapas: 
a. Definición del nombre de la empresa y el logo. 
b. Establecer qué tipo de empresa será 
c. Formular la metodología para constituir una empresa 
 
a. Nombre de la Empresa y Logo: 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
b. Tipos de Empresas: 
La clasificación de tipos de empresas establecida por la Cámara de Comercio de Bogotá 
es la siguiente: 
 Individuales: 
 
- Persona natural comerciante 
- Empresa unipersonal 
- Sociedades por acciones simplificadas 




1. Formas asociativas con ánimo de lucro 
 a. Sociedades comerciales 
  * Sociedad limitada 
  * Sociedad colectiva 
  * Sociedad en comandita simple 
  * Sociedad anónima 
  * Sociedad en comandita por acciones 
 b. Empresa asociativa de trabajo 
 -  Sociedades agrarias  de transformación 
2. Entidades del sector solidario 
 Establecimientos de comercio 
 
El tipo de empresa a constituir para el proyecto será una: Sociedad por Acciones 
Simplificadas. 
Se realizó un análisis de las ventajas y desventajas que tiene cada tipo de empresa. 
Teniendo en cuenta que en el presente caso empresarial el cliente asegura tener un 
capital de dinero considerable para invertir en la creación de una PYMES, se le 
recomienda constituir una empresa tipo sociedad por acciones simplificadas ya que esta 
sociedad tiene una responsabilidad limitada lo cual es bueno en el caso de que la 
empresa fracase. Adicional a esto este tipo de empresa le brinda varios beneficios fiscales 
y de impuestos. A su vez, si en un futuro el inversionista desea incorporar socios lo puede 
hacer.  
Ana Cecilia Caicedo Pulido, politóloga de la Universidad de los Andes formula lo 
siguiente: “El régimen de las sociedades por acciones simplificadas consagra, que este 
tipo societario podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes 
sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Así mismo, el o los 
accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de 
cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad, salvo en aquellos casos en los que 
se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de 
terceros, casos en los cuales, los accionistas y los administradores que hubieren 
realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por 
las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. La naturaleza 
jurídica de la sociedad por acciones simplificada estará enmarcada en todo momento en 
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el ámbito comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social; 
y con relación a efectos tributarios este tipo societario se regirá por las reglas aplicables a 
las sociedades anónimas”. 
c. Metodología para crear empresa: 
En la siguiente tabla se muestra la metodología recomendada por la Cámara de Comercio 
de Bogotá para la creación de una empresa, en éste cuadro se específica que se debe 
hacer y cuáles documentos son necesarios: 
Tabla 50. Metodología para la Creación de una Empresa Jurídica. 
Paso Descripción Documentos Necesarios 
 
1 
Idea de negocio o plan de empresa. Se 
recibirá orientación sobre el proyecto y su 
creación por parte de Bogotá Emprende y la 
CCB. 







 Consultar nombre de la empresa para 
verificar que no se encuentre registrado. 
 Consultar y definir el tipo de sociedad 
que aplique para el proyecto. 
 Consultar el Código CIIU. 
 Consultar el uso del suelo del proyecto. 
- Formulario de Registro Único 
Tributario (RUT). 
- Formulario de Registro Único 
Empresarial (RUE). 
- Carátula única empresarial y 
anexo de matrícula mercantil. 
- Formulario registro con otras 
entidades. 
- Original del documento de 
identidad. 
- Estatutos de la persona jurídica.  
3 Solicitar el RUT - RUT 
4 Elaborar el documento de constitución de la 
empresa. 
- Minuta de Constitución. 
- Escritura pública. 
5 Diligenciar el RUE - RUE 




Registro Matrícula Mercantil CCB 
- RUE 
- RUT 
- Documento de constitución 
- Registro con otras entidades. 
 






1.3.2 Cultura organizacional: 
 Misión:  
Brindar y proporcionar a nuestros clientes satisfacción y bienestar con la fabricación y 
comercialización de gelatinas en tercera dimensión, involucrando en su elaboración 
innovación en los diseños y en el proceso de producción  ya que contamos con materias 
primas saludables y aptas para todo tipo de público, logrando así ser una de las mejores 
empresas en Bogotá de gelatinas en tercera dimensión. 
 Visión:  
Ser una empresa reconocida por su liderazgo, competitividad e innovación en sus diseños 
y sabores, y cuyos productos y servicios sean la opción preferida de los bogotanos, con la 
intención de ampliar nuestra participación en Colombia en 2 años. 
1.3.3 Estructura Organizacional: Como se puede apreciar en el organigrama de la 
organización, la empresa tiene una estructura inicialmente pequeña. El tamaño del 
proyecto es pequeño inicialmente, dadas las restricciones de tipo financiero del mismo.  
Gráfica 26. Organigrama de la empresa. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Para los primero años de operación, se pretende tener dos operarios los cuales estarán 
dedicados a la producción de Gelatinas en 3D. Uno de los operarios se especializara en el 
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área de diseño mientras que, el otro operario se encargará del proceso de alistamiento, 
adecuación y terminación del producto. 
El administrador no solo estará encargado de atender el punto de venta sino que también 
deberá dedicar parte de su tiempo planear estrategias mercadotécnicas y de logística: 
consecución de nuevos clientes y mercados, publicidad, atención y servicio al cliente, 
realizar pedidos de materia prima e insumos, coordinar y programar los mantenimientos 
preventivos y correctivos,  solucionar temas de tipo administrativo, etc. Por otra parte, se 
tiene presupuestado el contrato por servicios un contador público con el objetivo de 
administrar toda la información contable y financiera de la empresa.  
1.3.4 Normatividad que impacta las actividades normales de la empresa: La legislación 
vigente nacional que se relaciona con el producto es la siguiente: 
 
 Decreto 3075  de 1997 Ministerio de Salud: Regula las actividades de fabricación, 
procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos en el territorio nacional. 
 Decreto 60 de 2002 Ministerio de Salud: Promueve la aplicación del sistema de 
análisis de peligros y puntos de control crítico HACCP en las fábricas de alimentos 
y se reglamenta el proceso de certificación.  
 Resolución 14712 de 1984 Ministerio de Salud: Se reglamento lo relacionado con 
producción, procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización. 
 Resolución 10593 de 1985 Ministerio de Salud: Lista de colorantes permitidos en 
la industria alimenticia.  
 Decreto 612 de 2000 Ministerio de Salud: Reglamenta la expedición de registros 
sanitarios automáticos para alimentos, cosméticos y productos varios.  
 Decreto 4444 de 2005 Ministerio de Protección social: Se reglamenta el régimen 
de permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos elaborados por 
microempresarios.  
 Resolución 4125 de 1991 Ministerio de Salud: Regula lo referente a los 
conservantes que se pueden utilizar en los alimentos.  
 Resolución 00485 y 05109 de 2005 del Ministerio de Protección Social: Se 
establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado  que deben 
cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo 
humano.  
 NTS – USNA 003: Control en el manejo de materia prima e insumos en el área de 
producción de alimentos conforme a requisitos de calidad.  
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 ISO 22000: Sistemas de Gestión de Inocuidad en Alimentos. Esta norma contiene 





1.4 ESTUDIO FINANCIERO: 
1.4.1 Inversiones: Las inversiones y todo el estudio financiero, se basa en el modelo 
propuesto de producción (Semi automatización del proceso productivo). Estas inversiones 
están constituidas por todo el conjunto de aportaciones que se tendrán que hacer para 
adquirir todos los bienes y servicios necesarios para la implementación y puesta en 
marcha del presente plan de negocios.   
 
1.4.1.1 Inversión en terreno y obras físicas: Dado que las gelatinas en 3D son un producto 
relativamente nuevo en el mercado, se corre cierto riesgo al ser el primer punto de venta 
en Bogotá. Por esta razón y por el tamaño del proyecto, no se pretende comprar un 
terreno para las instalaciones de le empresa sino que se iniciará con un contrato de 
arrendamiento. Se planea estar en arriendo mientras el proyecto se estabiliza, en ese 
momento se tendrá que evaluar el crecimiento de la empresa y analizar si las 
instalaciones actuales están siendo sub utilizadas o si por el contrario se requiere un 
punto más grande. Dada esta condición solo se hará una inversión inicial para adecuar las 
instalaciones de la empresa tal como se mencionó en el estudio técnico. 
 
Tabla 51. Inversiones en terrenos y obras físicas. 
INVERSIONES EN TERRENOS Y OBRAS FISICAS 
Detalle Cantidad Vida útil (Años) Costo 
Adecuaciones 1 5 $ 3.000.000 
Costo Total $ 3.000.000 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.1.2 Inversiones en maquinaria, equipo y muebles: Estas inversiones incluyen todos los 
equipos necesarios para la elaboración de las gelatinas en 3D con el proceso de 
producción semi automatizado. Así  mismo, se tuvo en cuenta la capacidad requerida de 










Tabla 52. Inversiones en maquinaria y equipo. 




Nevera industrial modelo 
COOL&FREEZE  1 10 $ 1.300.000 
Estufa industrial modelo 101-4-S 1 10 $ 700.000 
Mesón industrial 3 10 $ 450.000 
Bomba neumática con doble tolva 2 15 $ 2.000.000 
Compresor 1 10 $ 500.000 
Adecuación de la máquina diseñadora 1 10 $ 250.000 
Nevera - Mostrador 4 10 $ 900.000 
Costo Total $ 6.100.000 
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Los muebles y enseres básicamente incluyen lo necesario para la oficina y temas 
administrativos. La máquina registradora estará ubicada en el punto de venta. 
Tabla 53. Inversión en muebles y enseres. 
INVERSIONES EN MUEBLES Y ENSERES 
Detalle Cantidad Vida útil (Años) Costo 
Escritorio 1 5 $ 300.000 
Silla ergonómica 1 5 $ 170.000 
Computador 1 3 $ 1.300.000 
Impresora 1 5 $ 200.000 
Telefax 1 5 $ 120.000 
Máquina registradora 1 5 $ 300.000 
Costo Total $ 2.390.000 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.1.3 Inversiones gastos pre operativos: Estas inversiones están asociadas con los 
gastos necesarios antes de iniciar el proyecto. Dentro de estas inversiones se incluyeron 
las capacitaciones que los dos operarios necesitan para aprender a elaborar las gelatinas. 
También se incluyeron los gastos que implica el registro de la empresa en la Cámara y 





Tabla 54. Inversiones en gastos pre operativos. 
INVERSIONES EN GASTOS PRE OPERATIVOS 
Detalle Cantidad Costo 
Capacitación 2 $ 500.000 
Gastos de organización 1 $ 200.000 
Imprevistos y otros 1 $ 200.000 
Costo Total $ 900.000 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.1.4  Reinversiones: Sólo se harán reinversiones por reposición de activos. Teniendo 
en cuenta la vida útil de los activos nombrados anteriormente, solo se hará reinversión 
para el computador. 




1 2 3 4 5 
Computador $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.300.000 $ 0 
Costo Total $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.300.000 $ 0 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.2 Costos operacionales: Son los que se causan durante el período de operación del 
proyecto. Se incurre en ellos para hacer funcionar las instalaciones y demás activos 
adquiridos mediante las inversiones. 
 
1.4.2.1 Costos Primos y Gastos generales de producción: Está constituido por el valor de 
los materiales directos y la mano de obra directa, incluyendo el valor correspondiente a 
prestaciones sociales y a las depreciaciones de los activos que intervienen directamente 
en el proceso productivo. A continuación se discrimina cada uno de ellos. 
 
1.2.2.1.1 Mano de obra directa (MOD): Tal como se menciono en el estudio técnico, para 
cumplir con el programa de producción determinado, se necesitan dos operarios. 
Adicionalmente, se partió de la premisa que los operarios trabajaran de lunes a sábado 
por turnos de 8 horas, ganando el salario mínimo legal vigente. Adicionalmente, las 
cargas prestacionales (Parafiscales) representan el 30,02% para la empresa. En la 





Tabla 56. Cargas Prestacionales 
 
Cargas 
Prestacionales Empresa Empleado 
Parafiscales     
SENA 2% - 
ICBF 3% - 
Caja de compensación 4% - 
Seguridad Social 
  Salud 8,50% 4% 
Pensión 12% 4% 
ARP 0,52% - 
Total 30% 8% 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Sin embargo, dadas las condiciones de la empresa en términos de tiempo y tamaño, es 
factible que acceder al beneficio de gradualidad en el pago de los parafiscales. Esta 
medida se expidió en el decreto 525, en el cual se reglamenta el procedimiento para  
hacer efectiva esta reducción para las Pyme en sus tres primeros años de vida26. La ley 
sustenta la siguiente premisa:  
 
“Si usted tiene una micro, pequeña o mediana empresa (Mipyme), puede acceder a una 
reducción en el pago de parafiscales del 75% para el primer año de operaciones, del 50% 
para el segundo año y del 25% para el tercer año, con lo cual usted entraría a pagar la 
tarifa plena únicamente a partir del cuarto año de operación de su empresa”27. 
 
Con lo anterior el pago de los parafiscales tendría una respectiva reducción para los 








                                                          
26
 Decreto contemplado en el artículo 43 de la Ley 590 de 2000. 
27
Disponible en internet: http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=97&conID=4466-. 
Consulta en mayo de 2012 
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Tabla 57. Pago de Parafiscales 
 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Tabla 58. Costo de mano de obra (Primer años de operación). 
 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.2.1.2 Materiales directos de fabricación (MDF): El costo de los materiales directos de 
fabricación de determinó teniendo en cuenta que el primer año de operación se pretende 
producir 13.818 unidades del producto, acorde con el programa de producción 
determinado en el estudio de mercado. Adicionalmente, los precios de cada una de las 
materias primas necesarias para la producción de gelatinas, son los precios de las 
mejores marcas ya que se pretende fabricar productos de alta calidad. 
Tabla 59. Costos de materiales directos de fabricación. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.2.2 Costos indirectos de fabricación (CIF): El único material complementario en el 
proceso de producción de gelatinas son los paños limpiadores, estos paños son de suma 
Operario 1 $ 2,284,200 $ 571,050 $ 1,142,100 $ 1,713,150 $ 2,284,200 $ 2,284,200
Operario 2 $ 2,284,200 $ 571,050 $ 1,142,100 $ 1,713,150 $ 2,284,200 $ 2,284,200
Vendedor $ 2,284,200 $ 571,050 $ 1,142,100 $ 1,713,150 $ 2,284,200 $ 2,284,200















Operario 1 $ 566.700 $ 67.800 $ 7.614.000 $ 571.050 $ 8.185.050
Operario 2 $ 566.700 $ 67.800 $ 7.614.000 $ 571.050 $ 8.185.050
$ 15.228.000 $ 1.142.100 $ 16.370.100Costo Total















Agua $ 2.210 908000 gramos $ 0,38 $ 5.267,77
Azúcar refinada $ 2.200 1000 gramos $ 99,00 $ 1.367.982,00
Gelatina sin sabor $ 11.000 453,59 gramos $ 151,57 $ 2.094.374,88
Esencias $ 2.000 57,267 gramos $ 30,73 $ 424.671,80
Sorbato de Potasio $ 5.000 453,59 gramos $ 0,11 $ 1.523,18
Leche entera $ 5.850 400 gramos $ 292,50 $ 4.041.765,00
Colores $ 1.500 6,804 gramos $ 308,64 $ 4.264.814,81
Ácido cítrico $ 1.800 453,59 gramos $ 0,08 $ 1.096,69
Copa veneciana $ 6.000 20 copas $ 300,00 $ 4.145.400,00
$ 1.183,01 $ 16.346.896,13
0,020













importancia en la etapa de diseño. Adicional a este, se incluyeron los servicios públicos 
necesarios para la elaboración de gelatinas. En la siguiente tabla solo aparece el 
porcentaje de los servicios que se carga al área de producción, ya que hay un porcentaje 
restante que será asignado a la parte administrativa y ventas.  
Tabla 60. Costos indirectos de fabricación. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.2.3 Depreciación: La depreciación fue calculada con base en la vida útil estimada para 
cada uno de los activos depreciables. Se utilizó el modelo de depreciación en términos 
constantes (Línea recta), lo cual indica que hay una cuota fija anual para cada activo sin 
tener en cuenta los efectos de la inflación. 
Tabla 61. Depreciación en línea recta. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.3 Gastos de administración y ventas: Dado el tamaño del proyecto, los gastos de 
administrativos de y ventas se unificaron. Estos gastos provienen de la estructura 
organizacional definida previamente en el estudio administrativo y de otros rubros 
causados por labores administrativas y de ventas (Comercialización). 





Arriendo $ 1 $ 800.000 $ 800.000 $ 9.600.000
Energia 1 KW - hora 260 $ 390 $ 101.426 $ 1.217.112
Agua potable m3 20 $ 3.644 $ 36.438 $ 437.261
Gas natural m3 25 $ 1.008 $ 25.208 $ 302.499
Paños limpiadores Unidad  $ 32 $ 186 $ 5.940 $ 71.280
Costo Mensual $ 969.013 $ 11.628.152
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
1 2 3 4 5
Activos de producción
Nevera industrial modelo COOL&FREEZE 10 $ 1.300.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 130.000 $ 650.000
Estufa industrial modelo 101-4-S 10 $ 700.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 350.000
Meson industrial 10 $ 450.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 225.000
Bomba neumática con doble tolva 15 $ 2.000.000 $ 133.333 $ 133.333 $ 133.333 $ 133.333 $ 133.333 $ 1.333.333
Compresor 10 $ 500.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 250.000
Adecuación de la máquina diseñadora 10 $ 250.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000 $ 125.000
Nevera - Mostrador 10 $ 900.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 450.000
Activos de administración
Escritorio 5 $ 300.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 0
Silla ergonómica 5 $ 170.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000 $ 0
Computador 3 $ 1.300.000 $ 433.333 $ 433.333 $ 433.333 $ 433.333 $ 433.333 $ 433.333
Impresora 5 $ 200.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 0
Telefax 5 $ 120.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000 $ 0
Máquina registradora 5 $ 300.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 0
Costo Total $ 1.194.667 $ 1.194.667 $ 1.194.667 $ 1.194.667 $ 1.194.667 $ 3.816.667
VALOR 
RESIDUAL
MODELO DE DEPRECIACIÓN LINEA RECTA
DETALLE
AÑOS




1.4.3.1 Gastos de Personal administrativo y de ventas: Inicialmente, el proyecto sólo 
necesitará de un vendedor que se encargue de atender el punto de venta y de un 
administrador  quien se encargará de coordinar y gestionar actividades administrativas de 
la organización tales como mercadeo y publicidad, compras, etc. También se presupuesta 
el contrato por horas de un contador que se encargue de toda la parte contable de la 
empresa. 
Tabla 62. Gastos de personal administrativo y de ventas. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.3.2 Costos indirectos de fabricación: Como se mencionó en el numeral 2.1.3, la carga 
de los servicios públicos debe ser distribuida en cada una de las áreas de la organización 
según corresponda. Adicionalmente, se incluyeron dos servicios más que son necesarios 
para el normal desarrollo de las actividades administrativas: teléfono e internet. 
Tabla 63. Gastos indirectos de administración. 













Energía 1 KW - hora 40 $ 390 $ 15.604 $ 187.248 
Teléfono min 220 $ 94 $ 20.680 $ 248.160 
Internet KB - - $ 35.000 $ 420.000 
Agua potable m
3
 5 $ 3.644 $ 9.110 $ 109.315 
Total       $ 80.394 $ 964.723 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.3.3 Amortización: La amortización se aplicó las inversiones en gastos pres operativos, 
identificados en el apartado de inversiones. Esto con el fin de recuperar esta inversión a 
medida que el proyecto vaya operando. En Colombia el plazo mínimo para amortizar 
estos activos es de 5 años28. 
                                                          
28
CONTRERAS BUITRAGO, Marco. Formulación y Evaluación de Proyectos. México. Editorial UNAD 2009. 
Vendedor $ 566.700 $ 67.800 $ 7.614.000 $ 571.050 $ 8.185.050
Administrador $ 600.000 $ 67.800 $ 8.013.600 $ 601.020 $ 8.614.620
Contador $ 1.800.000
$ 18.599.670















Tabla 64. Tabla de amortización. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.3.4 Otros gastos de administración y ventas: En esta categoría se incluyeron aquellos 
gastos que se tienen previstos para aplicar las estrategias de publicidad especificadas en 
el estudio de mercado y los elementos necesarios para el área administrativa. 
Tabla 65. Otros gastos administrativos 






Gastos de promoción $ 80.000 $ 960.000 
Útiles y papelería $ 15.000 $ 180.000 
Embalajes $ 13.500 $ 162.000 
Total $ 108.500 $ 1.302.000 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.4 Punto de equilibrio: Para determinar el punto de equilibrio del proyecto se realizó la 
clasificación de cada unos de los costos según su variabilidad: costos fijos y costos 
variables. Como costos fijos se incluyeron todos aquellos rubros que son independientes 
del número de unidades que se produzca; por el contrario, como costos variables se 
incluyeron todos aquellos que están directamente relacionados con el proceso productivo. 














1 2 3 4 5
Gastos pre operativos 5 años $ 900.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000











Tabla 66. Costos fijos y costos variables 
 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Como se observa en la tabla, los costos fijos representan el 58% del costo total, mientras 
que los costos variables representan el 42% del costo total. 
A continuación se procede a determinar el punto de equilibrio en unidades, partiendo de la 
premisa que en el punto de equilibrio los ingresos totales son iguales a los cosos totales. 
Cabe resaltar que los cálculos se han realizado para el primer año de operación del 
proyecto.  
Siendo (PV) precio de venta, (CF) costos fijos y (CV.Q) costo variable por unidad: 






DETALLE TOTAL COSTO FIJO COSTO VARIABLE
Costos de Producción
Mano de obra directa $ 16.370.100,00 $ 16.370.100,00
Materiales directos de fabricación $ 16.346.896,13 $ 16.346.896,13
Costos indirectos de fabricación $ 11.628.151,80 $ 11.628.151,80
Depreciación $ 543.333,33 $ 543.333,33
Gastos de Administración
Gastos de Personal $ 10.414.620,00 $ 10.414.620,00
Servicios $ 780.561,00 $ 780.561,00
Útiles y papelería $ 180.000,00 $ 180.000,00
Depreciación $ 591.333,33 $ 591.333,33
Gastos de Ventas
Gastos de Personal $ 8.185.050,00 $ 8.185.050,00
Servicios $ 184.162,00 $ 184.162,00
Gastos de promoción $ 960.000,00 $ 960.000,00
Embalajes $ 162.000,00 $ 162.000,00
Depreciación $ 60.000,00 $ 60.000,00






En términos monetarios el punto de equilibrio seria de $ 69.871.040 al año. Acorde con 
las proyecciones de la oferta, el punto de equilibrio se lograría alcanzar en el tercer año 
de operación lo cual es favorable para el proyecto, pues generalmente el punto de 
equilibrio se alcanza después de los 3 años. 
El punto de equilibrio permite saber el volumen mínimo de producción al que puede 
operarse sin ocasionar pérdidas y sin obtener utilidades, sin embargo, cabe anotar que 
esta no es una técnica para evaluar la rentabilidad del proyecto. 
Gráficamente, el punto de equilibrio se representa de la siguiente manera: 
 
Gráfica 27. Punto de equilibrio. 
 

































1.4.4.1 Cálculo del monto de recursos necesarios para la inversión: 
 
1.4.4.2 Presupuesto de inversión en activos fijos: A continuación se relaciona las 
necesidades de inversión en activos fijos tanto para el período de implementación como 
para los siguientes años de operación del proyecto.  
Tabla 67. Programa de inversiones fija del proyecto 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
El año cero corresponde al período en el que se implementará el proyecto, en éste se 
efectúan las inversiones iniciales. 
1.4.5 Capital de trabajo: El capital de trabajo está conformado por los activos corrientes 
que son necesarios para atender la operación normal del proyecto durante el ciclo 
operativo. Para calcularlo, se tuvo en cuenta las proyecciones de la oferta y demanda 
realizadas en el estudio de mercado; adicionalmente,  se definió como política de pago 
que no se aceptarán pagos a crédito por lo que todas las ventas deben pagarse de 
contado. 
Tabla 68. Capital de Trabajo 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
En caja y bancos se presupuesta el 25% de los costos fijos anuales. Por otra en 
inventarios se espera tener disponible la oferta para el primer mes de operación en cada 
1 2 3 4 5
$ 3.000.000
$ 6.100.000
$ 2.390.000 $ 1.300.000
$ 900.000




PROGRAMA DE INVERSIÓN FIJA DEL PROYECTO
Gastos preoperativos
Activos intangibles (diferidos)





Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Activos Corrientes 1,152 1,284 1,420 1,559 1,701
Caja y Bancos 9,934,977$           10,536,020$        11,137,062$        11,738,105$        11,738,105$        
Cuentas por cobrar -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       
Inventarios 1,362,241$           1,519,129$           1,679,703$           1,844,022$           2,012,087$           
Total Activos Corrientes 11,297,219$        12,055,149$        12,816,766$        13,582,127$        13,750,192$        
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar 681,121$              759,565$              839,852$              922,011$              1,006,043$           
Total Pasivos Corrientes 681,121$              759,565$              839,852$              922,011$              1,006,043$           
CAPITAL DE TRABAJO 10,616,098$        11,295,585$        11,976,914$        12,660,116$        12,744,148$        




uno de los años de operación del proyecto. Las cuentas por pagar equivalen al 50% de lo 
que se planea comprar para los inventarios mencionados anteriormente. 
 
1.4.5.1 Programa de inversiones: El programa de inversiones se calculó con base en la 
inversión fija y el capital de trabajo hallados anteriormente. Dado que estas cifras 
corresponden a erogaciones se anotan como números negativos. Como se observa en la 
tabla, la necesidad inicial de inversión en el proyecto es de $23.006.098; para los años 
siguientes esta inversión se ve representada por el capital de trabajo y por la reinversión 
programada para el cuarto año de operación. 
Tabla 69. Programa de inversión (Términos constantes) 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.5.2 Valor residual: Este valor está relacionado con las inversiones, puesto que se 
refiere a la recuperación potencial que se podría dar en caso de liquidar el proyecto. Este 
se elaboró con el fin de facilitar la configuración del flujo neto de inversiones. 
Tabla 70. Valor residual 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Para hallar el valor residual se calculó el monto que se percibiría al final del período de 
evaluación del proyecto. Esto hizo mediante la diferencia entre el valor de la inversión 
inicial y la depreciación en el año 5. Los activos no depreciables se recuperan en su 
totalidad. 
 
0 1 2 3 4
Inversión fija -$ 12,390,000.00 -$ 1,300,000.00
Capital de trabajo -$ 10,616,098.09 -$ 679,486.49 -$ 681,329.44 -$ 683,202.04 -$ 84,032.15
Total de inversiones -$ 23,006,098.09 -$ 679,486.49 -$ 681,329.44 -$ 683,202.04 -$ 1,384,032.15
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
Terrenos $ 3,000,000
Activos de producción $ 5,537,917
Activos administrativos $ 1,498,667
Activos de ventas $ 240,000
Subtotal valor residual $ 10,276,583
Capital de trabajo $ 10,616,098.09





1.4.5.3 Flujo neto de inversiones: Este flujo se elaboró con base en los datos 
consolidados del programa de inversión y el valor residual. Es preciso tener en cuenta que 
este flujo no incluye financiamiento a través de créditos. 
Tabla 71. Flujo neto de inversiones sin financiamiento 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.5.4 Flujos del proyecto sin financiamiento: Anteriormente se halló el flujo neto de 
inversiones, ahora se va a elaborar el flujo neto de operación y el flujo neto del proyecto. 
1.4.5.5 Flujo neto de operación: Este flujo se constituye a partir de los datos globalizados 
correspondientes a los presupuestos de ingresos y costos operacionales. Como se 
observa en la tabla, el flujo es negativo en el primer año de operación del proyecto, sin 
embargo, a partir del segundo año el flujo de operación se vuelve positivo en la medida en 
que la producción se acerca al punto de equilibrio. 
Tabla 72. Flujo neto de operación sin financiamiento. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
1.4.5.6 Flujo financiero neto (Flujo de fondos): Este flujo se obtiene integrando el flujo neto 
de inversión y el flujo neto de operación hallados anteriormente. Esta es información 
consolidada permite ver resultados respecto a las inversiones y a los resultados de 





0 1 2 3 4 5
Inversión fija -$ 12,390,000.00 -$ 1,300,000.00
Capital de trabajo -$ 10,616,098.09 -$ 679,486.49 -$ 681,329.44 -$ 683,202.04 -$ 84,032.15
Valor residual $ 20,892,681.42
Flujo neto de inversión -$ 23,006,098.09 -$ 679,486.49 -$ 681,329.44 -$ 683,202.04 -$ 1,384,032.15 $ 20,892,681.42
CONCEPTO
AÑOS
1 2 3 4 5
Total de ingresos (+) $ 62,181,000 $ 69,340,500 $ 76,671,000 $ 84,172,500 $ 91,845,000
Total Costos operacionales (-) $ 65,211,541 $ 69,408,367 $ 73,649,423 $ 77,935,422 $ 79,952,194
UTILIDAD OPERACIONAL -$ 3,030,541 -$ 67,867 $ 3,021,577 $ 6,237,078 $ 11,892,806
Impuestos (-) -$ 909,162 -$ 20,360 $ 906,473 $ 1,871,123 $ 3,567,842
UTILIDAD NETA -$ 3,939,703 -$ 47,507 $ 2,115,104 $ 4,365,954 $ 8,324,964
Depreciaciones (+) $ 1,213,417 $ 1,213,417 $ 1,213,417 $ 1,213,417 $ 1,213,417
Amortizaciones (+) $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
FLUJO NETO DE OPERACIÓN -$ 2,546,287 $ 1,345,910 $ 3,508,520 $ 5,759,371 $ 9,718,381





Tabla 73. Flujo financiero neto de proyecto sin financiamiento. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Con este cálculo se evidencia que hay una necesidad de capital que se aproxima a los 23 
millones de pesos, para cubrir la inversión inicial y el primer año de operación. Este 
resultado abre la posibilidad de financiar el proyecto para posteriormente analizar si ésta 
es la mejor alternativa o si es más rentable no tener un financiamiento por el valor de los 
intereses y tasa de recuperación. 
A continuación se procede a analizar las posibles fuentes que proveerán dichos recursos 
y las condiciones en que lo harán. 
1.4.6 Financiamiento: Como se evidenció en el apartado anterior, el proyecto tiene una 
necesidad de inversión inicial considerable, motivo por el cual se estudian las posibles 
fuentes de financiamiento y las condiciones que estas fuentes implican. Es posible que el 
inversionista cuente con el capital necesario, sin embargo existe la posibilidad de que las 
tasas del mercado hagan del financiamiento del proyecto una mejor alternativa.  
Dado que el presente proyecto es la creación de una empresa, solamente se analizaran 
fuentes de financiación externas. Las fuentes de financiación externas están constituidas 
por instituciones financieras, inversionistas y aportes de capital por cuenta de los 
propietarios del proyecto. Para el presente plan de negocios no se tiene un inversionista 
definido, por lo tanto el análisis se realizará partiendo del supuesto que solo se tiene como 
fuente externa a las instituciones financieras.  
El sistema financiero colombiano está dividido en cuatro grandes grupos, estos son: 
establecimientos de crédito, entidades de servicios financieros, fondos o entidades de 
fomento e inversionistas institucionales. Cada una de estas entidades ofrece diversas 
formas de crédito bajo condiciones diferentes por lo cual, se hace necesario comparar la 
oferta de cada una de ellas. Para analizar cada alternativa de financiamiento deberán 
tenerse en cuenta las condiciones en que se podrá obtener el crédito (Plazo, tasa de 
interés, modelo de amortización, garantías exigidas, trámites, etc.), con el fin de 
establecer la posibilidad real que se tendrá para acceder al crédito existente. 
El fuljo financiero neto del proyecto sin financiamiento es de $23.006.098 para el año cero 
y de $3.225.773 para el primer año de operación.  
 
0 1 2 3 4 5
Flujo neto de inversión -$ 23,006,098 -$ 679,486 -$ 681,329 -$ 683,202 -$ 1,384,032 $ 20,892,681
Flujo neto de operación -$ 2,546,287 $ 1,345,910 $ 3,508,520 $ 5,759,371 $ 9,718,381






Gráfica 28. Flujo financiero neto del proyecto sin financiamiento 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
En la tabla 74, están clasificadas las diferentes modalidades de crédito que ofrecen 
diferentes fuentes de financiación. Están cifras han sido publicadas por el Banco de la 
República29 y se tomarán como herramienta principal de selección. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta el monto requerido y la tasa de interés, la modalidad de 
crédito que más se ajusta a la necesidad que tiene el proyecto es el Microcrédito 
(Modalidad Leasing), el cual ofrece un monto de $ 21.000.000, a una tasa de 18.15% 






                                                          
29
 Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/informes-economicos/ine_rep_indedia.htm- Consulta 
en mayo de 2012 
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Tabla 74. Tasas de colocación por modalidad de crédito en el sistema financiero colombiano. 
 






Modalidad de crédito Cuenta Tasa Monto Tasa Monto Tasa Monto Tasa Monto
Microcrédito leasing entre 366 y 1095 días 18,15% $ 21 
Microcrédito leasing entre 1096 y 1825 días 20,09% $ 52 
Microcrédito diferente de leasing entre 31 y 365 días 39,47% $ 8.056 43,06% $ 655 31,12% $ 57 
Microcrédito diferente de leasing entre 366 y 1095 días 35,63% $ 44.033 40,24% $ 6.221 25,00% $ 33 31,08% $ 429 
Microcrédito diferente de leasing entre 1096 y 1825 días 29,53% $ 3.348 25,13% $ 2.283 21,52% $ 188 29,83% $ 472 
Microcrédito diferente de leasing a más de 1825 días 27,80% $ 289 12,68% $ 32 20,63% $ 44 
Ordinario entre 31 y 365 días 11,54% $ 394.563 13,85% $ 130.463 8,85% $ 1.783 13,08% $ 792 
Ordinario entre 366 y 1095 días 12,29% $ 213.759 14,71% $ 19.683 10,19% $ 1.504 15,66% $ 79 
Ordinario entre 1096 y 1825 días 12,98% $ 85.227 14,44% $ 33.807 12,14% $ 5.800 18,37% $ 336 
Ordinario a más de 1825 días 11,07% $ 259.258 13,04% $ 23.158 16,33% $ 364 
Preferencial entre 31 y 365 días 8,78% $ 837.047 
Preferencial entre 366 y 1095 días 9,69% $ 190.042 10,76% $ 1.456 
Preferencial entre 1096 y 1825 días 11,05% $ 12.408 9,88% $ 942 
Preferencial a más de 1825 días 9,68% $ 264.097 
Tesorería entre 1 y 5 días 8,32% $ 13.641 
Tesorería entre 6 y 14 días 7,34% $ 12.749 









Microcréditos (Modalidad de 
Leasing)
Microcréditos (Diferentes de 
Leasing)
Créditos Comerciales (Ordinario)





Con las condiciones anteriores, se procede a calcular el valor de las cuotas anuales, 
mediante la fórmula de anualidad: 
Fórmula 3. Formula de Anualidad 
 
Donde A es la anualidad, P es el valor total del crédito, i es la tasa de interés y n es el 
período de tiempo por el cual se tendrá el dinero.  






En la siguiente tabla de amortización se muestra el comportamiento de la deuda como 
resultado de cada pago durante los 3 años. Los intereses se calculan sobre el último 
saldo. El valor a amortizar se obtiene de la diferencia entre el pago anual y los interese. El 
nuevo saldo resulta de la diferencia entre el valor a amortizar y el último saldo. 
Tabla 75. Programa de amortización del crédito (Términos corrientes) por año. 




0       $ 21.000.000 
1 $ 9.129.377,28 $ 3.346.038,00 $ 5.783.339,28 $ 15.216.660,72 
2 $ 9.129.377,28 $ 2.204.486,11 $ 6.924.891,17 $ 8.291.769,55 
3 $ 9.129.377,28 $ 837.607,52 $ 8.291.769,76 -$ 0,21 
 




Tabla 76. Programa de amortización del crédito (Términos corrientes) por mes. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Es preciso tener en cuenta que cuando se trabaja en términos constantes, en el 
transcurso del tiempo se irá pagando menos en pesos actuales. Esto es tanto por la 





1 $ 760.781,44 $ 317.625,00 $ 443.156 $ 20.556.844
2 $ 760.781,44 $ 310.922,26 $ 449.859 $ 20.106.984
3 $ 760.781,44 $ 304.118,14 $ 456.663 $ 19.650.321
4 $ 760.781,44 $ 297.211,11 $ 463.570 $ 19.186.751
5 $ 760.781,44 $ 290.199,61 $ 470.582 $ 18.716.169
6 $ 760.781,44 $ 283.082,05 $ 477.699 $ 18.238.470
7 $ 760.781,44 $ 275.856,85 $ 484.925 $ 17.753.545
8 $ 760.781,44 $ 268.522,37 $ 492.259 $ 17.261.286
9 $ 760.781,44 $ 261.076,95 $ 499.704 $ 16.761.581
10 $ 760.781,44 $ 253.518,92 $ 507.263 $ 16.254.319
11 $ 760.781,44 $ 245.846,57 $ 514.935 $ 15.739.384
12 $ 760.781,44 $ 238.058,18 $ 522.723 $ 15.216.661
13 $ 760.781,44 $ 230.151,99 $ 530.629 $ 14.686.031
14 $ 760.781,44 $ 222.126,22 $ 538.655 $ 14.147.376
15 $ 760.781,44 $ 213.979,06 $ 546.802 $ 13.600.574
16 $ 760.781,44 $ 205.708,68 $ 555.073 $ 13.045.501
17 $ 760.781,44 $ 197.313,20 $ 563.468 $ 12.482.033
18 $ 760.781,44 $ 188.790,74 $ 571.991 $ 11.910.042
19 $ 760.781,44 $ 180.139,39 $ 580.642 $ 11.329.400
20 $ 760.781,44 $ 171.357,17 $ 589.424 $ 10.739.976
21 $ 760.781,44 $ 162.442,13 $ 598.339 $ 10.141.636
22 $ 760.781,44 $ 153.392,25 $ 607.389 $ 9.534.247
23 $ 760.781,44 $ 144.205,49 $ 616.576 $ 8.917.671
24 $ 760.781,44 $ 134.879,78 $ 625.902 $ 8.291.770
25 $ 760.781,44 $ 125.413,01 $ 635.368 $ 7.656.401
26 $ 760.781,44 $ 115.803,07 $ 644.978 $ 7.011.423
27 $ 760.781,44 $ 106.047,77 $ 654.734 $ 6.356.689
28 $ 760.781,44 $ 96.144,92 $ 664.637 $ 5.692.053
29 $ 760.781,44 $ 86.092,30 $ 674.689 $ 5.017.363
30 $ 760.781,44 $ 75.887,62 $ 684.894 $ 4.332.470
31 $ 760.781,44 $ 65.528,60 $ 695.253 $ 3.637.217
32 $ 760.781,44 $ 55.012,90 $ 705.769 $ 2.931.448
33 $ 760.781,44 $ 44.338,15 $ 716.443 $ 2.215.005
34 $ 760.781,44 $ 33.501,95 $ 727.279 $ 1.487.725
35 $ 760.781,44 $ 22.501,85 $ 738.280 $ 749.446
36 $ 760.781,44 $ 11.335,37 $ 749.446 $ 0
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amortización al capital adeudado como por concepto de intereses, puesto que al pactar 
las condiciones del crédito se establecen sumas fijas de dinero a pagar en los años 
siguientes, con lo cual el valor de los pagos decrece en términos reales por efectos de la 
disminución del poder adquisitivo del dinero en el tiempo (Como consecuencia de la 
inflación).  
Lo anterior implica que para continuar trabajando en términos constantes se deberán 
deflactar los valores correspondientes a los intereses y a la amortización a capital. En la 
siguiente tabla se observan los valores deflactados por año. 




1 $ 3.241.029 $ 5.601.840 
2 $ 2.074.313 $ 6.515.982 
3 $ 767.647 $ 7.599.205 
                           
 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Para deflactar los datos, se tuvo en cuenta la inflación colombiana proyectada para los 
próximos 3 años30.  
1.4.6.1 Flujos del proyecto con financiamiento: En estos flujos se verá reflejado el impacto 
del crédito que el proyecto tendría en caso de que se decidiera tomar la opción de 
financiarlo. Para generar el flujo neto de inversiones para el proyecto, se incluye el valor 
de los interese causados por el crédito durante el período de implementación. Para este 
estudio se consideraron 3 meses como período de implementación ya que el tamaño del 
proyecto inicialmente no será grande. 
Tabla 78. Flujo neto de inversiones con financiamiento. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
                                                          
30Disponible en internet:  
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/sid/24026/20110100609145721.pdf- 
Consulta en mayo de 2012 
0 1 2 3 4 5
Inversión fija -$ 12,390,000.00 -$ 1,300,000.00
Interes durante la implementación -$ 932,665.40
Capital de trabajo -$ 10,616,098.09 -$ 679,486.49 -$ 681,329.44 -$ 683,202.04 -$ 84,032.15
Valor residual $ 20,892,681.42





En el flujo neto de operación con financiamiento se incluyen los gastos financieros, con lo 
cual se determina la utilidad gravable y la utilidad neta. Al igual que en el flujo de 
operación sin financiamiento, el flujo neto de operación con financiamiento sigue siendo 
negativo para el primer año de operación. Sin embargo, en este caso el monto es mucho 
mayor debido a los gastos financieros que se generan por el crédito.  
Tabla 79. Flujo neto de operación con financiamiento. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
El cálculo de la amortización de los diferidos, se hizo teniendo en cuenta el valor de la 
amortización de los activos intangibles para los 5 años, más el valor deflactado de la 
amortización de los intereses.  
Con los datos correspondientes al flujo neto de inversión y de operación, se estableció el 
flujo financiero neto para el proyecto. Este flujo muestra los dineros que arroja la 
operación del mismo como una retribución a la inversión hecha.  
Tabla 80. Flujo neto financiero del proyecto con financiamiento. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
1.4.6.2 Flujos del proyecto con financiamiento para el inversionista: En ninguno de los 
anteriores flujos se ha incluido la amortización del capital adeudado, esto se debe a que el 
flujo del proyecto muestra los resultados que arroja el mismo, sin importar de donde ha 
aparecido el dinero para financiarlos ni la forma en que se va a pagar el crédito. A 
continuación se muestran los flujos para el inversionista/propietario del proyecto: 
1 2 3 4 5
Total de ingresos (+) $ 62,181,000 $ 69,340,500 $ 76,671,000 $ 84,172,500 $ 91,845,000
Total Costos operacionales (-) $ 65,211,541 $ 69,408,367 $ 73,649,423 $ 77,935,422 $ 79,952,194
UTILIDAD OPERACIONAL -$ 3,030,541 -$ 67,867 $ 3,021,577 $ 6,237,078 $ 11,892,806
Gastos Financieros (-) $ 3,241,029 $ 2,074,313 $ 767,647 $ 0 $ 0
UTILIDAD GRAVABLE -$ 6,271,570 -$ 2,142,180 $ 2,253,930 $ 6,237,078 $ 11,892,806
Impuestos (-) -$ 1,881,471 -$ 642,654 $ 676,179 $ 1,871,123 $ 3,567,842
UTILIDAD NETA -$ 8,153,040 -$ 2,784,834 $ 1,577,751 $ 4,365,954 $ 8,324,964
Depreciaciones (+) $ 1,213,417 $ 1,213,417 $ 1,213,417 $ 1,213,417 $ 1,213,417
Amortizaciones (+) $ 481,132 $ 472,531 $ 464,922 $ 180,000 $ 180,000
FLUJO NETO DE OPERACIÓN -$ 6,458,492 -$ 1,098,886 $ 3,256,089 $ 5,759,371 $ 9,718,381
FLUJO NETO DE OPERACIÓN
CONCEPTO
AÑOS
0 1 2 3 4 5
Flujo neto de inversión -$ 23,938,763.49 -$ 679,486.49 -$ 681,329.44 -$ 683,202.04 -$ 1,384,032.15 $ 20,892,681.42
Flujo neto de operación -$ 6,458,492.03 -$ 1,098,886.22 $ 3,256,089.19 $ 5,759,370.98 $ 9,718,380.93






Tabla 81. Flujo neto de inversiones para el inversionista. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
En este flujo los únicos valores positivos son los correspondientes al crédito recibido y al 
valor residual, ya que éstos se constituyen en ingresos. Los demás valores representan 
egresos por inversiones. 
Tabla 82. Flujo neto para el inversionista. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
El inversionista es quien se hace cargo de la amortización del crédito, pero la cubre con 
los excedentes que genera el proyecto como resultado de su operación; por lo tanto, este 
flujo indica el dinero que el proyecto estará colocando a disposición de inversionista año 
tras año, como retribución al capital que éste realmente invirtió. 
Cuando se termine de pagar el crédito, los flujos para el proyecto y para el inversionista 
serán iguales. 
1.4.7 Flujo de fondos: Es preciso comparar los flujos de fondo con y sin financiamiento, 







0 1 2 3 4 5
Inversión fija -$ 12,390,000.00 -$ 1,300,000.00
Interes durante la implementación -$ 932,665.40
Capital de trabajo -$ 10,616,098.09 -$ 679,486.49 -$ 681,329.44 -$ 683,202.04 -$ 84,032.15
Valor residual $ 20,892,681.42
Crédito $ 21,000,000.00
Amortización crédito -$ 5,601,840 -$ 6,515,982 -$ 7,599,205
Flujo neto de inversión -$ 2,938,763.49 -$ 6,281,326.16 -$ 7,197,311.40 -$ 8,282,407.42 -$ 1,384,032.15 $ 20,892,681.42
CONCEPTO
AÑOS
0 1 2 3 4 5
Flujo neto de inversión -$ 2,938,763.49 -$ 6,281,326.16 -$ 7,197,311.40 -$ 8,282,407.42 -$ 1,384,032.15 $ 20,892,681.42
Flujo neto de operación -$ 6,458,492 -$ 1,098,886 $ 3,256,089 $ 5,759,371 $ 9,718,381






Tabla 83. Flujo de fondos para el inversionista. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
La integración de los flujos netos de inversión y de operación permite hallar el flujo de 
fondos para el inversionista. 
  
IMPLEMENTACIÓN
0 1 2 3 4 5
Activos fijos tangibles -$ 11,490,000 -$ 1,300,000
Gastos preoperativos -$ 900,000
Intereses implementación -$ 932,665
Capital de trabajo -$ 10,616,098 -$ 679,486 -$ 681,329 -$ 683,202 -$ 84,032
Inversión total -$ 23,938,763 -$ 679,486 -$ 681,329 -$ 683,202 -$ 1,384,032
Crédito $ 21,000,000
Inversión neta -$ 2,938,763 -$ 679,486 -$ 681,329 -$ 683,202 -$ 1,384,032
Amortización de créditos -$ 5,601,840 -$ 6,515,982 -$ 7,599,205
Valor residual $ 20,892,681
Flujo neto de inversiones -$ 2,938,763 -$ 6,281,326 -$ 7,197,311 -$ 8,282,407 -$ 1,384,032 $ 20,892,681
OPERACIÓN:
Ingresos totales $ 62,181,000 $ 69,340,500 $ 76,671,000 $ 84,172,500 $ 91,845,000
COSTOS:
Costo de producción $ 44,345,148 $ 47,369,904 $ 50,438,890 $ 53,552,819 $ 55,569,591
Gastos de admon y ventas $ 20,866,393 $ 22,038,463 $ 23,210,533 $ 24,382,603 $ 24,382,603
Total costos operacionales $ 65,211,541 $ 69,408,367 $ 73,649,423 $ 77,935,422 $ 79,952,194
Utilidad operacional -$ 3,030,541 -$ 67,867 $ 3,021,577 $ 6,237,078 $ 11,892,806
Gastos financieros -$ 3,241,029 -$ 2,074,313 -$ 767,647
Utilidad gravable -$ 6,271,570 -$ 2,142,180 $ 2,253,930 $ 6,237,078 $ 11,892,806
Impuestos -$ 1,881,471 -$ 642,654 -$ 676,179 -$ 1,871,123 -$ 3,567,842
Utilidad neta -$ 8,153,040 -$ 2,784,834 $ 1,577,751 $ 4,365,954 $ 8,324,964
Depreciaciones $ 1,213,417 $ 1,213,417 $ 1,213,417 $ 1,213,417 $ 1,213,417
Amortización diferidos $ 481,132 $ 472,531 $ 464,922 $ 180,000 $ 180,000
Flujo neto de operación -$ 6,458,492 -$ 1,098,886 $ 3,256,089 $ 5,759,371 $ 9,718,381
INVERSIONES
OPERACIÓN (AÑOS)
FLUJO DE FONDOS PARA EL 
INVERSIONISTA
-$ 2,938,763 -$ 12,739,818 -$ 8,296,198 -$ 5,026,318 $ 4,375,339 $ 30,611,062
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Tabla 84. Flujo de fondos para el proyecto sin financiamiento. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
En este caso la inversión neta es igual a la inversión total, no se contemplan costos 
financieros y tampoco se tiene en cuenta la amortización del préstamo. 
Comparando los dos flujos de fondo, se evidencia que el mejor flujo se obtiene sin 
financiamiento, pues a pesar de que en el año cero se requiere un capital inicial 
considerable, el flujo tiene a ser más positivo a través de los años y se genera utilidad a 
partir del tercer año; mientras que el flujo con financiamiento muestra que hasta el cuarto 
año se verá utilidad. 
1.4.8 Estados financieros: Los estados financieros son informes que utilizan las 
organizaciones para determinar la situación económica y financiera de la empresa durante 
un período de tiempo determinado. En el presente plan de negocios esta información es 





0 1 2 3 4 5
Activos fijos tangibles -$ 11,490,000 -$ 1,300,000
Gastos preoperativos -$ 900,000
Intereses implementación $ 0
Capital de trabajo -$ 10,616,098 -$ 679,486 -$ 681,329 -$ 683,202 -$ 84,032
Inversión total -$ 23,006,098 -$ 679,486 -$ 681,329 -$ 683,202 -$ 1,384,032
Crédito $ 0
Inversión neta -$ 23,006,098 -$ 679,486 -$ 681,329 -$ 683,202 -$ 1,384,032
Amortización de créditos $ 0 $ 0 $ 0
Valor residual $ 20,892,681
Flujo neto de inversiones -$ 23,006,098 -$ 679,486 -$ 681,329 -$ 683,202 -$ 1,384,032 $ 20,892,681
OPERACIÓN:
Ingresos totales $ 62,181,000 $ 69,340,500 $ 76,671,000 $ 84,172,500 $ 91,845,000
COSTOS:
Costo de producción $ 44,345,148 $ 47,369,904 $ 50,438,890 $ 53,552,819 $ 55,569,591
Gastos de admon y ventas $ 20,866,393 $ 22,038,463 $ 23,210,533 $ 24,382,603 $ 24,382,603
Total costos operacionales $ 65,211,541 $ 69,408,367 $ 73,649,423 $ 77,935,422 $ 79,952,194
Utilidad operacional -$ 3,030,541 -$ 67,867 $ 3,021,577 $ 6,237,078 $ 11,892,806
Gastos financieros $ 0 $ 0 $ 0
Utilidad gravable -$ 3,030,541 -$ 67,867 $ 3,021,577 $ 6,237,078 $ 11,892,806
Impuestos -$ 909,162 -$ 20,360 -$ 906,473 -$ 1,871,123 -$ 3,567,842
Utilidad neta -$ 3,939,703 -$ 88,227 $ 2,115,104 $ 4,365,954 $ 8,324,964
Depreciaciones $ 1,213,417 $ 1,213,417 $ 1,213,417 $ 1,213,417 $ 1,213,417
Amortización diferidos $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 180,000
Flujo neto de operación -$ 2,546,287 $ 1,305,190 $ 3,508,520 $ 5,759,371 $ 9,718,381
FLUJO DE FONDOS PARA EL 
INVERSIONISTA





1.4.8.1 Balance general: Este informe representa el resumen de todo lo que en este 
momento tiene el proyecto: Lo que debe y lo que realmente le pertenece a la fecha.  
Tabla 85. Balance General Inicial. 




Caja y Bancos $ 9.934.977   
Inventarios $ 1.362.241   






Muebles y enseres $ 2.390.000   
Maquinaria y equipo $ 6.100.000   
Terrenos y obras físicas $ 3.000.000   






Gastos preoperativos $ 900.000   









Pasivos a largo plazo 
 
  
Préstamos por pagar $ 21.681.121   






Capital socio 1 $ 1.003.049   




Total pasivo más patrimonio   $ 23.687.219 
             
 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
En este caso el balance muestra el estado financiero de la empresa en el momento en 
que se inicia las operaciones (Al final del año cero). Está conformado por activos, pasivos 
y  patrimonio: 
Como se observa en la tabla, el activo corriente está conformado básicamente por el 
dinero que estará en el banco y el dinero que debe estar disponible en caja para cubrir las 
necesidades que surjan. Los activos fijos están representados por las inversiones 
realizadas en muebles, enseres, maquinaria y obras físicas. Los activos diferidos están 




Por otra parte, el pasivo resulta de la diferencia entre el monto total del préstamo y el 
capital de trabajo necesario para iniciar las operaciones en el año 0. El patrimonio del 
proyecto está conformado por los aportes de cada socio ($ 1.003.049). 
1.4.8.2 Estado de resultados: En este estado financiero se detalla la utilidad o la pérdida 
que tendrá el proyecto durante el primero año de operación: 
Tabla 86. Estado de Resultados. 
ESTADO DE RESULTADOS 




Costo de ventas 
 
$ 44.345.148 
Utilidad bruta en ventas 
 
$ 17.835.852 
Gastos de administración $ 11.375.181   
Gatos de venta $ 9.491.212   









Utilidad antes de impuestos 
 
-$ 6.271.570 
Provisión para impuestos 
 
-$ 1.881.471 
Utilidad neta   -$ 8.153.040 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Durante el primer año de operación el resultado de las operaciones dará pérdida porque 
los egresos serán superiores a los ingresos. No obstante, dado que el pronóstico de 
ventas aumentará año tras año, se espera que para el resto de los años se obtenga 
utilidad.  
Nótese que el estado de resultados de la tabla 84, muestra los resultados del primer año 
de operación del proyecto en caso de que se decida financiarlo. Si se decide ejecutar el 
proyecto con recursos propios, los gastos financieros serían nulos y los impuestos serían 
mucho más bajo, dando como resultado un valor que es inferior a la pérdida que se 
obtendría si se decide financiar el proyecto. 
1.4.9 Evaluación financiera: En el presente plan de negocios la evaluación financiera se 
determinara por medio de métodos que si tienen en cuenta el valor del dinero en el 







1.4.9.1 Valor presente neto (VPN): El VPN es el valor monetario que resulta de la 
diferencia entre el valor presente de todos los ingresos y el valor presente de todos los 
egresos que se calcularon en el flujo financiero neto. Par esto es preciso tener en cuenta 
la tasa de oportunidad del mercado, la cual se encuentre en 5.46% efectiva anual 
(DTF.EA)31.  
El valor total del VPN indica la riqueza o pérdida que adicional que se tendría frente a 
otras oportunidades de inversión. A continuación los valores obtenidos para el proyecto 
con y sin financiamiento: 
Tabla 87. VPN con y sin financiamiento. 
 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Con este resultado se concluye que el proyecto sin financiamiento se debe aceptar 
porque es financieramente atractivo, el dinero invertido rendirá una rentabilidad superior a 
la tasa de oportunidad empleada, y se obtendría una riqueza adicional e igual al VPN en 
relación con lo que se obtendría al invertir en otra alternativa.  
Por otra parte, se concluye que el proyecto con financiamiento se debe rechazar porque la 
rentabilidad que produciría es inferior a la tasa de oportunidad empleada y porque se 
produciría una perdida igual al VPN, en comparación con los resultados que se obtendrían 
en otra alternativa de inversión.  
1.4.9.2 Tasa interna de rentabilidad (TIR): Este valor indica la capacidad que tiene el 









                                                          
31
Disponible en internet.  https://www.grupoaval.com Consulta octubre 2012. 










Tabla 88. TIR con y sin financiamiento. 
 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Al comparar los valores obtenidos de la TIR, se concluye que la mejor alternativa es no 
financiar el proyecto. Esto debido a que la TIR sin financiamiento es mayor a la tasa de 
oportunidad del mercado (5,46%), mientras que la TIR con financiamiento es menor a la 
tasa de oportunidad. 




VPN ($) $ 12,147,867 -$ 14,154,546 
TIR (%) 9% 3% 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Existen ocasiones en que el mercado financiero ofrece tasas muy bajas de interés que 
permiten que un proyecto llegue a ser más rentable financiándolo que invirtiendo capital 
propio. Por tal motivo éste estudio contempló ambas alternativas; sin embargo, como se 
observa en la tabla 87, se descarta la posibilidad de financiar el proyecto. 
El proyecto de Gelatinas en 3D es viable desde el punto de vista financiero dado el 
análisis de los flujos del proyecto, los cuales son positivos y rentables a partir de tercer 
año de operación. Adicionalmente, se destaca que el punto de equilibrio se puede hallar 
en el tercer año de operación lo cual genera un gran valor al proyecto y un aumento de 
utilidad considerablemente alto con el transcurso de los años. También se pudo 
establecer que la mejor alternativa para emprender el proyecto es hacerlo sin 
financiamiento y con capital propio, ya que el rendimiento del proyecto financiado es 
mucho menor a la tasa de oportunidad del mercado, por lo cual no tendría sentido invertir 
en un proyecto que genera una utilidad menor a la de un CDT.  
En conclusión el proyecto genera una tasa superior, en el plazo estudiado, a una inversión 
del mercado tradicional, incluso frente a la DTF que hoy es 5.46%. 
 Si se invierte ese dinero a 3 años en un CDT de un banco AAA (Máxima 
calificación) se obtendría una tasa entre 6.34% y 6.39%.  









 Si se invierte en un título del gobierno a 3 años (Vencimiento 28 de Oct de 2015) 
se obtendría una tasa entre 5.28%. 
 Si se invierte ese dinero a 3 años en un título de renta fija se obtendría una tasa 
entre 6.35% y 6.54% (Según la calificación de riesgo del emisor, pues a mayor 




2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Diariamente se encuentran productos y servicios proporcionados por el hombre mismo. 
Todos estos bienes y servicios fueron evaluados desde varios puntos de vista antes de 
ser ofrecidos, siempre con el objetivo final de satisfacer una necesidad humana. De 
manera semejante surge el presente plan de negocios, el cual evalúa en diferentes 
campos la viabilidad de producir y comercializar gelatinas en 3D.  
 
Desde el punto de vista del mercado se ha encontrado una posibilidad real de penetrar el 
mercado objetivo. El riesgo que esto implica no es significativo, pues la competencia del 
producto en el mercado es mínima. Hay dos empresas fuertes en el mercado, sin 
embargo, están más enfocadas en vender los cursos que enseñan la técnica de 
elaboración de las gelatinas que en ponerlas a la venta. Del grupo de competidores 
informales, la competencia más fuerte es Gelatinas en 3D, ya que es la organización más 
conocida dada su publicidad y con más tiempo en el mercado. Sin embargo, esta 
organización no cuenta con ningún punto de venta o establecimiento de atención al 
público. 
Por otra parte, la demanda esta por encima de la oferta, lo cual implica una oportunidad 
de crecimiento importante. El objetivo del proyecto es atacar el 50% de la demanda del 
mercado. Para esto la mejor opción es iniciar con una capacidad de producción menor a 
la demanda proyectada, con el fin de realizar ampliaciones posteriores en conjunto con 
las proyecciones de la oferta. A medida que la empresa crezca, mejoren las condiciones 
financieras y a medida que el producto tenga una mejor aceptación, se irá incrementando 
el volumen de producción.  
 
Otro punto a favor y determinante para concluir la viabilidad del proyecto desde el punto 
de vista de mercados, es el producto mismo. Por sus características, la gelatina en 3D es 
un producto innovador y muy diferente a lo que los consumidores están acostumbrados a 
ver. En un mercado tan congestionado y saturado de productos, es fundamental la 
innovación y originalidad de los bienes y servicios nuevos.   
 
Desde el punto de vista técnico, se encontró que la posibilidad de implementar el proyecto 
y toda su infraestructura es viable y positivo para los inversionistas. Debido al enfoque de 
base tecnológica que el grupo de investigación quiso darle al proyecto, los resultados no 
solo logran optimizar el proceso de producción, sino que aumentan la participación en el 
mercado del producto.  
 
Con la implementación del presente plan de negocios, se proyectan otros beneficios a 
largo plazo tales como: Adaptar la producción a la demanda del mercado, integrar las 
diferentes áreas de la empresa, generar alta competitividad en el mercado, aportar al 
desarrollo industrial del país, ofrecer un producto innovador, etc. En otras palabras, el 
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presente plan de negocios de base tecnológica,  será utilizado como una herramienta de 
gestión. En la tabla 90 se observan los resultados al implementar el modelo de producción 
propuesto por el grupo de investigación. 
Tabla 90. Resultados del modelo de producción propuesto. 
Modelo de 
Producción 
Unidad/día Unidad/mes Cubrimiento 
de la demanda 
Actual 32 768 33% 
Propuesto 48 1152 50% 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Desde el punto de vista económico, se encontró que el proyecto también es viable dado el 
análisis de los flujos del proyecto. Estos flujos son positivos y rentables a partir de tercer 
año de operación. Adicionalmente, se destaca que el punto de equilibrio se puede hallar 
en el tercer año de operación lo cual genera un gran valor al proyecto y un aumento de 
utilidad considerablemente alto con el transcurso de los años. También se pudo 
establecer que la mejor alternativa para emprender el proyecto es hacerlo sin 
financiamiento y con capital propio, ya que el rendimiento del proyecto financiado es 
mucho menor a la tasa de oportunidad del mercado, por lo cual no tendría sentido invertir 
en un proyecto que genera una utilidad menor a la de un CDT.  
En conclusión el proyecto genera una tasa superior, en el plazo estudiado, a una inversión 
del mercado tradicional, incluso frente a la DTF que hoy es 5.46%. 
Finalmente, desde el punto de vista administrativo y legal, se encontró que la opción de 
menos riesgo es constituir una empresa tipo sociedad por acciones simplificadas ya que 
esta sociedad tiene una responsabilidad limitada lo cual es bueno en el caso de que la 
empresa fracase. Adicional a esto, este tipo de empresa le brinda varios beneficios 









 Después de realizar los cuatro estudios del plan de negocios, se concluye que la 
producción y comercialización de gelatinas en 3D es un proyecto viable. Su 
posibilidad de implementación es real, así mismo se calculan un sin número de 
beneficios para el inversionista. 
 
 La implementación y desarrollo de los planes de negocio, no solo representan 
beneficios para el inversionista o dueña de la idea, sino que también son un aporte 
importante para el desarrollo y crecimiento económico del país.  
 
 Los planes de negocio son una gran herramienta que ayuda a medir y mitigar el 
impacto que conlleva el desarrollo de un proyecto nuevo. De igual manera ayuda a 
calcular el riesgo que implica la implementación y emprendimiento de una idea de 
negocio.  
 
 El emprendimiento empresarial es un término que ha ganado suma importancia 
durante los últimos años, pues este surge en gran parte por la necesidad de lograr 
independencia y estabilidad económica para las personas. Estudios 
internacionales confirman que los niveles más altos de desarrollo corresponden a 
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ANEXO A. Diagnóstico 
La metodología utilizada para realizar el diagnóstico del entorno industrial y del negocio 
de las gelatinas en 3D, es una técnica propuesta por el ingeniero José Ignacio Campos 
Naranjo32. Ésta metodología tiene como objetivo determinar de forma dinámica e integral 
la problemática de la situación actual del negocio en mención, considerando factores 
internos y externos. El desarrollo de la técnica permite identificar la existencia de 
necesidades no satisfechas o parcialmente satisfechas. Los siguientes son los pasos 
propuestos por dicha metodología: 
1. Definición del objetivo de la empresa: 
Debido a la informalidad del negocio, no se encuentran definidos la misión, visión y los 
objetivos organizacionales de la compañía.  
2. FODA Sistemático: 
Para realizar el FODA, se utilizó la herramienta de análisis estratégico “SWOT Tool”, la 
cual es propuesta por la empresa Inghenia 
(http://inghenia.com/wordpress/2009/10/07/dafo-foda-swot/).  
Tabla 91. Análisis FODA.  
Fortalezas Peso Debilidades Peso 
Originalidad del Producto 10 Infraestructura Deficiente 9 
Relación con los Proveedores 6 Cadena de Distribución 5 
Innovación del Producto 10 Demanda insatisfecha  6 
Calidad del Producto 8 Presencia Online 10 
Costos de Producción 8 Proceso de Producción 7 
Precio Competitivo 7 Capacidad de Producción 6 
Incidencia en el medio ambiente 5 Informalidad del negocio 3 
Total 54 Total 46 
Oportunidades Peso Amenazas Peso 
Fácil Acceso a Materias Primas 9 No se tiene Certificación INVIMA del Bien 8 
Préstamos a Bajas Tasas para Pymes 8 Variedad de Productos Sustitutos del Bien 3 
Baja Competencia Nacional 8 Competencia Internacional 2 
Mercado Existente 7     
Reactivación de la Economía Colombiana 6     
Total 38 Total 13 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
                                                          
32
 Ingeniero Industrial, Especialista en Gerencia de Mercadeo, Magister en Ingeniería de Sistemas, Docente e 
Investigador de la Universidad Libre. Grupo de Investigación: INTECOM-PYMES. 
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3. Reducción y Neutralización: 
1. Innovación del producto 
2. Proveedores 
3. Calidad del producto 
4. Costo de producción 
5. Mercado existente 
6. Demanda insatisfecha 
7. Políticas financieras para Pymes 
8. Competencia directa 
9. Situación actual del país 
10. Infraestructura 
11. Logística de distribución 
12. Proceso de Producción 
13. Informalidad del negocio 
 
3. Matriz de Influencia: 
Escala de calificación:  Influencia Nula  0 
     Influencia Baja  1 
     Influencia Media  2 
     Influencia Alta   3 
 
Tabla 92. Matriz de influencia.  
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
La matriz de influencia fue determinada teniendo en cuenta el criterio, conocimiento y 
experiencia en el tema del actual dueño del negocio, en acuerdo con los investigadores 
del proyecto. Adicionalmente, se tuvo en cuenta información de fuentes secundarias para 
temas específicos como la situación actual del país. 
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La suma activa determina la influencia del factor sobre los demás factores en el sistema 
global. La suma pasiva determina la influencia relativa que tienen todos los factores del 
sistema sobre un factor en particular. Por otra parte, el producto de la suma de activos 
con la suma de pasivos sirve para identificar el factor central en la estructura de efectos, 
en este caso sería el mercado existente, del cual dependen los demás factores. Ver 
gráfica 1. 
5. Estructura de Efectos: 
Teniendo en cuenta la última fila de la Matriz de Influencia, el producto entre la suma 
pasiva y la suma activa, se realizó la estructura de efectos del sistema. El factor de mayor 
producto es el “Mercado Existente”, lo cual indica el principal curso y la intensidad de cada 
factor. Este esquema permite mantener una visión global de la situación. 
Gráfica 30. Estructura de efectos. 
 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
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6. Esquema Axial: 
Gráfica 31. Esquema axial  
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
7. Interpretación de los Cuadrantes: 
 
Cuadrante Pasivo: 
En éste cuadrante se encuentra el factor “Competencia Directa”. Éste factor no representa 
una amenaza para la organización ya que el producto tiene pocos competidores en el 
mercado; esto se debe principalmente a la novedad y el diseño de esta clase de gelatinas. 
Sin embargo, no es un tema que se deba descuidar, pues a largo plazo puede afectar la 
compañía potencialmente en la medida que el producto aumente su participación en el 
mercado. Es recomendable hacer seguimiento a éste factor generando estrategias que 
permitan diferenciar al producto de la competencia con características novedosas que le 
den un valor agregado al mismo.  
Cuadrante Inerte: 
En éste cuadrante se encuentran ubicados los factores: “Situación Actual del País” y 
“Políticas Financieras para Pymes”. En éste momento ambos factores ejercen poca 
influencia sobre la organización ya que su incidencia sobre los demás no es gran peso en 
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este momento. La situación actual del país es un factor que debe ser explotado al 
máximo, éste representa una gran oportunidad para el negocio. Colombia sufrió una 
fuerte crisis durante el 2009, sin embargo, es memorable la pronta recuperación y 
reactivación de la economía. Según expertos en el tema “la reactivación ha estado 
impulsada por la demanda interna, y en particular por el consumo privado, el cual se 
prevé que seguirá ganando dinamismo en 2011”33. Así mismo, las “Políticas Financieras 
para Pymes”, representan otra  gran oportunidad de crecer y ser una empresa sostenible 
en el tiempo. Entidades como la Cámara de Comercio, Bancoldex y el Fondo Emprender, 
entre otras, buscar incentivar y fomentar la creación de Pymes ofreciendo ciertos 
beneficios y ventajas. El gobierno también contribuye: “el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 525, que reglamenta la forma de hacer efectiva la reducción en el pago de 
parafiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas, en sus tres primeros años 
de vida, contemplada en el artículo 43 de la Ley 590 de 2000”34.  
Cuadrante Activo: 
En éste cuadrante se encuentran ubicados los factores: “Innovación del producto”, 
“Proveedores”, “Calidad del producto”, “Costo de producción” y “Logística de distribución”. 
Éste grupo de factores incide a corto plazo en el buen desempeño de la organización, por 
lo tanto tienen una importancia considerable en el sistema. La “Innovación del producto” 
se refiere a la originalidad del producto; ésta es una fortaleza importante para el negocio 
ya que el mercado exige creatividad, innovación y valor agregado en los productos. 
Adicionalmente, el número de diseños y la variedad de estilos que se pueden desarrollar 
en la gelatina hace que sea un producto dinámico, acorde a las preferencias de los 
consumidores. El factor 2, hace referencia a la facilidad que se tiene para acceder a las 
materias primas e insumos necesarios para la producción del bien. Así mismo, cabe 
resaltar las buenas relaciones que se han construido con los diferentes proveedores; en 
otras palabras, la logística de abastecimiento puede ser considerada óptima. El factor 
número 3, es una variable clave en el bien o servicio que se realice. A pesar de que en la 
actualidad, el producto no se realice con técnicas adecuadas de producción e higiene, el 
productor de las gelatinas ha percibido satisfacción en los clientes por la calidad del 
producto. Un indicador de esta afirmación es la no recepción de quejas o reclamos 
durante los dos años que lleva el negocio. No obstante, es importante resaltar que el 
mercado es cada mes más exigente, por lo cual la certificación del INVIMA para la 
producción de alimentos no es una opción, es una necesidad. El “Costo de producción” 
que se genera por unidad es relativamente bajo, fortaleza que hace al producto más 
competitivo y rentable. El bajo costo que se genera se debe en gran medida al tipo de 
materias primas necesarias y a las buenas relaciones comerciales con los proveedores. 
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 http://www.portafolio.com.co/noticias/consultorios/la-recuperacion-economica-se-consolidara-en-el-





La “Logística de distribución” se refiere a la manera en que el producto final llega a manos 
del cliente. Actualmente, la distribución es directa y por pedido en la mayoría de los casos. 
Este aspecto es positivo si se tiene en cuenta el tamaño del negocio, sin embargo, los 
costos de distribución que se generan son bastante altos.  
Este grupo de factores representan fortalezas y oportunidades, sin embargo, no se deben 
descuidar ya que ante cualquier cambio del mercado o sistema pueden convertirse 
fácilmente en debilidades y amenazas considerables para el negocio.  
Cuadrante Crítico: 
En éste cuadrante se encuentran ubicados los factores: “Mercado existente”, “Demanda 
insatisfecha”, “Infraestructura”, “Proceso de Producción” e “Informalidad del Negocio”. 
Estos factores tienen un grado de incidencia muy considerable sobre el producto, por lo 
cual es necesario reorientar de manera inmediata éste grupo de factores para la 
supervivencia y rendimiento del negocio.  
El “Mercado existente” es una gran oportunidad que el negocio presenta, debido al tipo de 
consumidores que se dirige el producto: Niños, adultos, ancianos y diabéticos, sin 
importar el sexo. En la medida que el negocio crezca será posible abordar el mercado de 
una mejor manera. Sin embargo, esta oportunidad se está perdiendo en la medida que el 
productor de gelatinas no puede satisfacer la demanda, causando que el mercado no 
conozca el producto o acuda a la competencia. Por otra parte, si se compara el mercado 
existente con el mercado penetrado, hay un vacío considerable, lo cual indica que el 
producto tiene una baja participación en el mercado. Como se mencionó anteriormente, la 
“Demanda insatisfecha” es una gran debilidad para el negocio, pues esto produce que el 
mercado penetrado se vaya perdiendo con el tiempo. La oferta del productor es 
relativamente baja respecto a la demanda; esto está estrechamente relacionado con la 
capacidad y el proceso de producción del producto. Todos los factores en general y en 
especial los factores 10, 12 y 13 están fuertemente relacionados ya que unos son 
consecuencias de otros.  
El proceso de producción es 90% manual, lo cual genera diseños desiguales, demoras y 
altos desperdicios. Adicionalmente, el proceso de producción no se encuentra 
estandarizado, causando pérdidas económicas, de materia prima y de tiempo. A su vez, el 
proceso de producción limita la capacidad de producción puesto que carece de tecnología 
y/o herramientas que faciliten la elaboración de las gelatinas. El personal que las produce 
es mínimo, por lo tanto la capacidad de producción se vuelve aún más limitada.  Por otro 
lado, no se posee la infraestructura necesaria para combatir estas debilidades, es decir, 
no existe una planta de producción adecuada para el producto, ni tecnología ni recursos 
físicos que permitan aumentar la capacidad de producción y/o mejorar el proceso de 
elaboración del producto.  
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Los factores mencionados anteriormente, son en gran parte el resultado del factor número 
13 “Informalidad del Negocio”. Este factor hace referencia las condiciones en las que se 
encuentra el negocio en la actualidad, es decir, no se tiene una empresa constituida, no 
hay planeación ni estrategia, no existen procesos ni procedimientos y no hay recursos 
para invertir. El negocio es administrado de una manera empírica y sin mayor estrategia. 
En la medida en que éste conjunto de factores se ataque estratégicamente, los ocho 
factores restantes se verán impactados positivamente, haciendo el sistema cada vez más 
estable y flexible. Las fortalezas y oportunidades que se encontraron al realizar el 
presente diagnóstico, tienen un gran peso y una influencia directa en los demás. Por lo 
tanto se puede concluir que al atacar los factores críticos en el corto plazo, el sistema 




ANEXO B. Fotos Gelatinas en 3D 
Ilustración 1. Gelatinas elaboradas por Quiquitoscake C.A. 
 
  
Fuente: http://www.quiquitoscake.com/ Consulta mayo 2012. 




Fuente: http://www.facebook.com/pages/Gelatinas-en-3D/96909247795 Consulta Mayo 2012. 
Ilustración 3. Gelatina elaborada por la empresa Rosgar . 
 
Fuente: http://rosgar.com/Pasteleria/ Consulta mayo 2012.
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ANEXO D. Encuesta: Caracterización del Consumidor 
 
1. Ficha Técnica de la Encuesta: 
Tabla 93. Ficha técnica de la encuesta: Caracterización de los consumidores 
Ficha Técnica de la Encuesta: Caracterización de los Consumidores 
Objetivo de la encuesta: 
Recolectar información que permita caracterizar los consumidores 
potenciales de las gelatinas con diseños en tercera dimensión. 
Población objetivo: Personas residentes en Bogotá, mayores de 18 años 
Alcance: Bogotá 
Tiempo: Enero de 2012 
Técnica de recolección de datos: 
Vía Internet: http://www.e-
encuesta.com/answer.do?testid=WUidSN+4sA4%3D&chk=1 
Elemento muestral: Consumidores potenciales de Gelatinas en 3D 
Método de muestreo: No Probabilístico _ Muestreo por conveniencia 
Tamaño de la muestra: 68 encuestas 
Nivel de confianza: 90% 
Error muestral: 10% 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
El método de muestreo a trabajar para la encuesta es no probabilístico, primero porque al 
realizar en este tipo de investigaciones y proyectos un muestreo probabilístico resulta ser 
muy costoso, y segundo porque se realizó previo a la encuesta una macro segmentación  
y un estudio del consumidor, de tal manera que se puede trabajar este método 
seleccionando a los individuos siguiendo determinados criterios (Ver capítulo 1.1.2). 
Adicional se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia para que la muestra 
sea representativa, debido a que no se tiene la certeza de que sea funcional ya que no 
todos los individuos de la población tiene la misma probabilidad de ser elegidos. 
2. Determinación de la Muestra: 
La encuesta se realizó online debido a la facilidad de llegar a la población objetivo y por la 
necesidad de reducir costos y tiempos de investigación. Como consecuencia de estas 
condiciones, se hace implícito el juicio personal del grupo de investigación para 
determinar la muestra, por lo tanto, es preciso trabajar con métodos de muestreo no 
probabilísticos, pues la probabilidad de que un elemento de la población sea escogido es 
difícil de calcular. 









Donde n es el tamaño de la muestra, z es el nivel de confianza, p es la probabilidad a 
favor, q es la probabilidad en contra y e  es el error estimado. El grupo de investigación 
estableció que los niveles de confianza y de error requeridos en los resultados de las 
encuestas, son 90% y 10% respectivamente.   
 
Z se determinó con base en el nivel de confianza y de error: 
Gráfica 32. Distribución normal 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
90% + 5% = 95% = 1.65, según la tabla de distribución normal. 
 











3. Cuestionario realizado: 
 
Objetivo:  
Recolectar información que permita caracterizar los consumidores potenciales de las 
gelatinas con diseños en tercera dimensión. Por favor diligencia esta encuesta 
únicamente si vives en Bogotá. 
 
1. Selecciona tu rango de edad: 
a. Entre 18 y 24 años 
b. Entre 25 y 59 años 






3. Tu nivel socio económico es: 
a. Bajo (Estrato 0, 1 y 2) 
b. Medio (Estrato 3 y 4) 
c. Alto (Estrato 5 y 6) 
 
4. Al momento de realizar una compra, ¿qué es lo primero que tienes en cuenta? 
a. La calidad del producto 
b. El precio del producto 
c. La marca del producto 
d. Lo novedoso que sea el producto 
e. Otro: ___________ 
 










7. ¿Por cuáles de las siguientes razones te sientes atraído por este producto? 
a. Por su precio ($4.500) 
b. Por su apariencia y diseño 
c. Por el uso que le puedo dar 
d. No me atrae 
e. Otro: _________ 
 
8. ¿En qué lugar te gustaría encontrar este producto? 
a. Almacenes de cadena 
b. Supermercados y tiendas 
c. Reposterías y Pastelerías 
d. Casas de Banquetes 
e. Otro: ___________ 
 
 















4. Resultados:  
 
- Pregunta 1 y 2 (Variables demográficas): 
Gráfica 34. Resultados pregunta 1 y 2. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Del total de la población encuestada el 54.41% son mujeres, de las cuales el 17.65% tiene 
entre 18 y 24 años; el 32.35% tiene entre 25 y 29 años; y el 4.41% tiene de 60 años en 
adelante. Los hombres representan el 45.59% de la población encuestada, de los cuales 
el 23.53% tiene entre 18 y 24 años y el 22.06% tiene entre 25 y 29 años. Este resultado 
está acorde con las estadísticas del DANE, en las cuales se evidencia que la mayoría de 
la población bogotana está conformada por mujeres.35 
- Pregunta 3 (Variable demográfica): 
Como se observa en la gráfica, el nivel socioeconómico predominante es el estrato alto 
con un 52%. El estrato medio está representado por el 42%, mientras que el estrato bajo 
tan solo representa el 6% del total de la población encuestada. Es preciso tener en cuenta 
que la técnica de recolección de datos utilizada puede haber influido en los resultados 
obtenidos en esta pregunta, pues se sabe que el estrato alto y medio son quienes tienen 
más acceso a Internet. Sin embargo, esta ha sido una variable que el grupo de 
investigación ha tenido en cuenta, dado el precio del producto. 
                                                          
35
 Según el DANE, Bogotá tiene una población total de 7.363.782 habitantes. De las cuales 3.548.713 (48.2%)  
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Gráfica 35. Resultados pregunta 3. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
- Pregunta 4 (Motivos de Compra): 
Gráfica 36. Resultados pegunta 4. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
El 55.88% de los compradores encuestados afirma que el factor que más tienen en 
cuenta a la hora de realizar un compra es la novedad del producto. El 47.06% opina que 
6% 
42% 52% 
Nivel Socioeconómico de la población 
encuestada 
Bajo (estrato 0, 1 y 2)
Medio (estrato 3 y 4)
Alto (estrato 5 y 6)











Al momento de realizar una compra, ¿qué es lo 
primero que tienes en cuenta? 
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lo primero que tiene en cuenta es la calidad del producto, el 19.12% se inclina por el 
precio, mientras que, el 10.29% opina que lo primero que tiene en cuenta es la marca. La 
tendencia de las respuestas a esta pregunta se debe en gran parte a la globalización que 
el mercado está atravesando en este momento, pues lo compradores quieren ver 
productos innovadores y diferentes. “Cada vez más se acentúa el rol de la Globalización 
en la dinámica de los escenarios económicos y comerciales, en donde las empresas que 
se ha preparado para ellos han alcanzado éxito, dando paso a que se ofrezcan los 
productos o servicios que ya han captado a un significativo número de consumidores, 
ganando con ello mercados y permitiendo que aparezcan nuevos productos en donde la 
innovación se ha manifestado”36. 
 
- Pregunta 5 (Reconocimiento del producto en el mercado): 
Gráfica 37. Resultados pregunta 5. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
El 82% de la población encuestada dice no haber visto en el mercado las gelatinas en 
3D; por otra parte, el 18% de los encuestados afirma que si han visto antes el 
producto en mención. No se tienen datos de fuentes secundarias que indiquen el 
posicionamiento o las ventas de este producto en el mercado, con lo cual se ratifica el 
resultado obtenido en esta pregunta. 
  











- Pregunta 6 (Uso del producto): 
Gráfica 38. Resultados pregunta 6. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Como se observa en la gráfica, la mayoría de la población encuestada piensa que el uso 
más adecuado para el producto es como regalo. Con otro porcentaje considerable el 
siguiente uso más visible para los compradores es ofrecer las gelatinas en ocasiones 
especiales y finalmente para consumo propio. 
Con estas 3 opciones de respuesta postuladas por la población encuestada, se ratifica las 
necesidades que el producto satisface (apartado 2.1).  
 
- Pregunta 7 (Comportamiento del consumidor frente al producto): 
-  
Gráfica 39. Resultados pregunta 7 
 















¿Por cuál de las siguientes razones 





Las razones por las que este producto te 
atrae son: 
Por su precio
Por su apariencia y diseño






Vale la pena resaltar que a todos los encuestados les atrae el producto. La mayoría de los 
consumidores (57%) se siente atraído por la apariencia y el diseño de las gelatinas. El 
33% opina que la razón que más le atrae es el uso que le puede dar al producto y el 10% 
restante se siente atraído por el precio del producto.  Los resultados obtenidos en esta 
pregunta se relacionan directamente con las características del producto (Mencionadas en 
el apartado 1). 
 
- Pregunta 8 (Medios de distribución): 
 
Gráfica 40. Resultados pregunta 8. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
Como se observa en la gráfica hay tres medios de distribución que prevalecen para los 
consumidores: Al 46% de los encuestados le gustaría encontrar las gelatinas en un punto 
de venta propio y especializado en la venta de gelatinas en 3D. Al 28% le gustaría 
encontrar el producto en pastelerías y al 18% le gustaría comprar las gelatinas en 
diferentes almacenes de cadena. Por otra parte, tan solo al 9% le gustaría encontrar el 
producto en casas de banquete. Este resultado está directamente relacionado con los 

























ANEXO E. Encuesta: Determinación de la Demanda. 
 
1. Ficha Técnica de la Encuesta: 
Tabla 94. Ficha técnica de la encuesta: Demanda 
 
Ficha Técnica de la Encuesta: Demanda 
Objetivo de la encuesta: 
Recolectar información que permita determinar el número de 
unidades que los consumidores de Gelatinas en 3D están 
dispuestos comprar. 
Población objetivo: Mercado meta del proyecto. 
Alcance: Perfiles de Mercado: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 y 18. 
Tiempo: Abril de 2012 
Técnica de recolección de datos: Presencial 
Elemento muestral: Consumidores del mercado objetivo 
Método de muestreo: No Probabilístico _ Muestreo por conveniencia 
Tamaño de la muestra: 384 encuestas 
Nivel de confianza: 95% 
Error muestral: 5% 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
El método de muestreo a trabajar para la encuesta es no probabilístico, primero porque al 
realizar en este tipo de investigaciones y proyectos un muestreo probabilístico resulta ser 
muy costoso, y segundo porque se realizó previo a la encuesta una macro segmentación  
y un estudio del consumidor, de tal manera que se puede trabajar este método 
seleccionando a los individuos siguiendo determinados criterios (Ver capítulo 1.1.2). 
Adicional se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia para que la muestra 
sea representativa, debido a que no se tiene la certeza de que sea funcional ya que no 
todos los individuos de la población tiene la misma probabilidad de ser elegidos. 
2. Determinación de la Muestra: 
La encuesta se realizó de manera presencial con el objetivo de que los encuestados 
tuvieran contacto directo con el producto. La encuesta fue aplicada únicamente a la 
población que hace parte del mercado meta definido en el capítulo IV (2.084.484 
personas). 
Dado que la población es mayor a 30 mil elementos, se considera como infinita y se utiliza 









Donde n es el tamaño de la muestra, z es el nivel de confianza, p es la probabilidad a 
favor, q es la probabilidad en contra y e  es el error estimado. El grupo de investigación 
estableció que los niveles de confianza y de error requeridos en los resultados de las 
encuestas, son 95% y 5% respectivamente.  
 
Z se determinó con base en el nivel de confianza y de error: 
Gráfica 33. Tabla de distribución normal segunda encuesta. 
 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
 
95% + 2.5% = 97.5% = 1.96, según la tabla de distribución normal. 
 











3. Cuestionario realizado: 
 
Objetivo:  
Recolectar información que permita determinar la demanda de las Gelatinas en 3D en el 
mercado objetivo. 
 
1. Selecciona tu rango de edad: 
d. Entre 18 y 24 años 
e. Entre 25 y 59 años 
f. De 60 años en adelante 
 
2. Tu nivel socio económico es: 
 
d. Bajo (Estrato 0, 1 y 2) 
e. Medio (Estrato 3 y 4) 
f. Alto (Estrato 5 y 6) 
 





4. Si el precio de venta de esta gelatina fuera $ 4.500, ¿estarías dispuesto a 
comprarla? 
f. Si  
g. No 
 
5. Si tu respuesta a la pregunta # 4 fue “NO”, por favor indica: ¿Cuánto estarías 





a. Entre $ 2.500 y $ 3.000 
b. Entre $ 3.000 y $ 3.500 
c. Entre $ 3.500 y $ 4.000 
d. No la compraría 
 
6. Si tu respuesta a la pregunta # 4 fue “SI”, por favor indica: ¿Con que frecuencia 
crees que comprarías las gelatinas en 3D? 
 
a. Mínimo 1 vez al mes 
b. Mínimo dos  veces al mes 
c. Mínimo tres  veces al mes 
d. Mínimo cuatro  veces al mes 
 
7. Entre una y diez unidades, ¿cuántas gelatinas crees que comprarías en cada visita 








              















- Pregunta 1 y 2: 
Las preguntas 1 y 2 se realizaron como filtros para asegurar que la población encuestada 
si formaba parte del mercado meta determinado en la segmentación.  
Gráfica 41. Resultados segunda encuesta pregunta 1 y 2. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Como se observa en la gráfica, la mayor parte de la muestra hace parte de la población 
adulta (Entre 25 y 59 años). En segundo y tercer lugar se encuentran los jóvenes y los 
adultos mayores con una diferencia de 9 puntos entre sí. Como se vio en capítulo IV, el 
mercado meta del proyecto está compuesto en un 50% por adultos y en menor proporción 
por jóvenes y adultos mayores. 
Gráfica 42. Nivel socioeconómico. 
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Por otra parte, el 68% de la población encuestada resultó tener un nivel socioeconómico 
alto, y el porcentaje restante de los encuestados afirmó tener un nivel socioeconómico 
medio.  
Con lo anterior se confirma que la muestra total de encuestados si hace parte del 
mercado meta determinado anteriormente: Jóvenes, adultos y ancianos de estrato alto, y 
adultos de estrato medio.  
- Pregunta 3: 
Gráfica 43. Resultados segunda encuesta pregunta 3 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
El 98% de la población encuestada dice no haber visto en el mercado las gelatinas en 
3D; por otra parte, el 2% de los encuestados afirma que si han visto el producto en 
mención. Con estos resultados se evidencia que hay una oferta mínima del bien lo 
cual implica una gran oportunidad de incentivar la demanda.  
- Pregunta 4: 
El precio de venta aproximado de las gelatinas en 3D es $ 4.000, razón por la cual se le 
preguntó a la población si estaría dispuesta a pagar esa cantidad de dinero por una 
unidad del producto. Los resultados indican que el 93.5% si estaría en condiciones de 
comprar las gelatinas, mientras que un 6.5% no está dispuesto a pagar este precio. Con 
este resultado se evidencia que la aceptación del precio en el mercado resulta ser positiva 
para el proyecto, adicionalmente, el valor de la demanda será más real ya que se 
pretende identificar el número de personas que realmente está dispuesto a adquirir este 










Resultados segunda encuesta pregunta 4 
Gráfica 44. Resultados segunda encuesta pregunta 4. 
 
- Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
- Pregunta 5: 
Para el caso de los encuestados que en la pregunta anterior respondieron no estar 
dispuestos a pagar $ 4.500 pesos por una unidad del producto, se les pregunto cuánto 
pagarían. Esto con el fin de identificar que tan lejos se está del precio esperado. 
Gráfica 45. Resultados segunda encuesta pregunta 5. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 





Si el precio de venta de esta gelatina fuera 
















¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una 
unidad de este producto? 
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El 68% de la población podría pagar entre $ 3.500 y $ 4.000 por  una gelatina en 3D, 
valor que es más cercano a $ 4.500. El 24% pagaría entre $ 3.000 y $ 3.500 por una 
gelatina, valor que representa una diferencia de $ 1.500 y $ 2.000 del precio original. 
Por otra parte, el 8% solo está dispuesto a pagar entre $ 2.500 y $ 3.000 por una 
unidad, mientras que nadie manifiesta que no compraría el producto. Con este 
resultado se observa solo una pequeña parte de la población no podría pagar el precio 
del producto, sin embargo, más de la mitad de este 6% está muy cerca del precio de 
venta, lo cual indicad que hacen parte de la demanda potencial. 
- Pregunta 6 y 7: 
Los encuestados que en la pregunta 4 respondieron “Si”, son las personas que 
conforman la demanda real de las gelatinas en 3D. A este grupo de personas (El cual 
representa el 94% de los encuestados) se les preguntó la cantidad y la frecuencia con 
la que comprarían el producto.  
Los resultados fueron: 
Gráfica 46. Resultados segunda encuesta pregunta 6 y 7. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Como se muestra en la gráfica la tendencia más marcada es que la mayoría de las 
personas comprarían como mínimo dos unidades al mes en, y con la menor 
proporción, las personas comprarían mínimo 6 unidades al mes, esto puede deberse a 
que las gelatinas no son un bien de primera necesidad y a que las familias de nivel 








1 unidad 2 unidades 3 unidades 4 unidades 5 unidades 6 unidades
Cantidad y frecuencia de compra por mes 
Mínimo 1 vez al mes Mínimo 2 veces al mes
Mínimo 3 veces al mes Mínimo 4 veces al mes
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De la gráfica también se infiere que el 24% de los encuestados comprarían mínimo 
una vez al mes entre 1 y 5 unidades; el 28% compraría dos veces al mes entre 1 y 5 
unidades; el 19% compraría tres veces al mes entre 1 y 5 unidades, y finalmente el 






ANEXO F. Proceso de producción Gelatinas en 3D. 
Imágenes del Proceso de producción Actual: Gelatina Base. 
Fotografía 1. Enjuagar y escurrir los moldes       Fotografía 2. Moldes en refrigeración 
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Fotografía 3. Y 4. Pesar los ingredientes en las cantidades requeridas.  
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Fotografía 5. Mezclar agua y azúcar.  Fotografía 6. Cocinar la mezcla hasta que hierva 
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
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Fotografía 7. Hidratar gelatina en agua  Fotografía 8. Disolver la Grenetina en la mezcla 
hasta que sea homogénea.   
 
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Fotografía 9 y 10. Agregar ácido cítrico y esencias a la mezcla, revolver. 
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Fotografía 11. Dejar reposar a   Fotografía 12. Llenar moldes. 
 Temperatura ambiente  
     







Fotografía 13. Retirar burbujas  Fotografía 14. Dejar reposar a temperatura 
ambiente 
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Fotografía 15. Dejar en refrigeración. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Imágenes del Proceso de producción: Base de Leche. 
Fotografía 16. Pesar los ingredientes en las cantidades requeridas. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
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Fotografía 17. Mezclar agua y azúcar.   Fotografía 18. Cocinar la mezcla hasta que herva 
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Fotografía 19. Hidratar la gelatina en agua.  Fotografía 20. Disolver Grenetina en la mezcla 
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Fotografía 21 y 22. Agregar Sorbato de potasio y esencias a la mezcla 
   





Fotografía 23. Dejar reposar a temperatura Fotografía 24. Agregar leche en polvo a la mezcla,  
ambiente     batir. 
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Imágenes del Proceso de producción: Colores. 
Fotografía 25 y 26. Servir en vaso de aluminio la base de leche.  
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Fotografía 27 y 28.agregar el colorante  a la base de leche. 
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
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Fotografía 29. Revolver hasta obtener el color deseado. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Imágenes del Proceso de producción: Diseño A “Crisantemo”. 
Fotografía 30. Perforar gelatina con espátula.    Fotografía 31. Cargar gotero con color e inyectar. 
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Fotografía 32. Limpiar la superficie.  Fotografía 33. Perforar todos los pétalos. 
   





Fotografía 34. Rellenar con color la superficie.  Fotografía 35. Hacer los pétalos de la flor. 
       
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Fotografía 36.  Llevar a refrigeración.  
 












Imágenes del Proceso de producción: Diseño B “Flor Matizada”. 
Fotografía 37. Perforar con jeringa   Fotografía 38. Perforar gelatina para hacer el 
repetitivamente para formar los pistilos. Pétalo de la flor. 
 
  
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Fotografía 39 y 40. Cargar gotero con el color 1 e inyectar, repetir con el color 2. 
  
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Fotografía 41. Limpiar la superficie.  Fotografía 42. Hacer todos los pétalos.  
  
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
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Fotografía 43. Rellenar la superficie con color. 
 
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Imágenes del Proceso de producción: Gelatina Base de Leche 
Fotografía 44 y 45. Dejar en refrigeración, hasta que el color seque.   
   
Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 Fuente: Autoras de Proyecto de Grado 2012 
Fotografía 46. Y 47. Agregar la base de leche y dejar en refrigeración. 
   




Fotografía 48. Diseño A terminado.  Fotografía 49. Diseño B terminado. 
   













ANEXO G. Distribución en Planta
 
 
1. Recepción 3. Cubículo 2 5. Baño  7. Mezclado 9. Diseño  11. Almacén de M. Prima 
2. Cubiculo1 4. Cubículo 3 6. Cafetería 8. Acabado 10. Refrigeración 12. Punto de Venta 
